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Precios de suscripción. 
12 moeoB.. (21.20 oro 
ünI6n Pos ta l . . { 6 i d . . . . 11.00 , , 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meaes.. $16,00 p t ' 
Isla de 'J ba 




i d . 
I d . . 
8.00 
4.00 
12 meaos.. $14.00 p t ' 
I d . . . . 7.00 „ 
I d . 3.75 
MM 1 t*l I 
ADMINISTRACION 
OJBli 
Por renuncia del Sr. Ldo. D . Arturo 
Eo!g he nombrado al Sr. D . Manuol Rlva 
agente del D I A R I O DK L A M A B I N A en Las 
Martinas, quien h a r á ol cohro del i»ctoai 
trimea tre, ó sea desde 1? de abri l últ imo, 
y con ól sa en t ende rán en lo sucesivo los 
señores su scrlptores en dicha localidad. 
Habana 27 de mayo de 1001.—El A d m i -
nistrador, / . M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Be anoche 
Madrid, Junio . ' i . 
SAC A S T A S A T I S F I í U l I O 
El Preeidonto del Connejo de Mínistroa 
so muestra muy eatisfocho del resultado 
de las elecciones para Senadores. 
< J A M B I 0 3 
Laa libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 65. 
París, Junio : j . 
Renta francesa 3 por elauto, 101 franooa 
22 cóntlmoi. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
xm ictegruman que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de l ' ropiedad 
InteUdduaitl 
O F I C I A I i 
a i R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 

























30 . , 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , J u n i o 3. 
M E J O R I A . 
La Sra. de Me Kinloy ha pasado ol día 
mejor de lo que esperaban los módicos, 
quienes dicen que por ahora no hay que 
temer tenga fatal dosonlace la enferme-
dad que la aqueja. 
Londres , JODÍO 3. 
L A H U E L G A D E L A Ü O I i U R A 
Según telegrama quo ha recibido de la 
Coruña, el S t a n d a r d , on los diferentes 
choques entre las tropas y los huelguis-
tas, hubo diez y ocho personas muortaE; 
á consecuencia do la huelga estuvieron 
cerrados todos los establecimientos du-
rante varios días y suspendieron ou pu-
blicaoio'n todos los perio'diccs do la loca-
lidad. 
M a d r i d , J an io 3. 
F I L I P I N A S E N L A B C O R T I C a 
Entro los diputados reoientemento elec-
tos, hay tres filipinos» residentes en la 
Península y que optaron por la naciona-
lidad española, los qne se proponen lle-
var á efecto en las Cortes una campaña 
para demostrar que la situaoión es peor 
hoyen las Filipinas, quo antes do la gue-
rra. 
TiensiD, J u n i o 3. 
G R A V E S Ü O N P L I Ü T O S 
Han ocurrido en esta ciudad graves 
coíflictos, con motivo de haberse opues-
to algunos soldados ingleses á quo otros, 
de nacionalidad francesa, penetraran en 
las casas para saquearlas, fueron agredi-
dos á bayonetas y pedradas y como quie-
ra que intervinieran on la contienda unos 
cuantos soldados alemanep, que tomaron 
parte por los franceses, se vieron preci-
sados los ingleses á disparar sobre SUB 
agresores matando á francos é hiriend0 
á tres alemanes. 
En otra colisión quo tuvo lugar algunas 
horas más tarde» rosultaron heridos cua-
tro ingleses, cinco alemanes y un japonó -̂
• • 
Smoa York, Junio 3. 
Centenos, ú 91.78. 
Deaouento jiapol oomorclal, 60 A\v. de 
'¿\ & 4.1(2 por olonte. 
Cambio» sobre Londres, ííO dyv., han 
qaeroa, á $ ,85, 
Oaubío «obra Londres á la v:«ta á 
14.88.1 [3. 
Oamblo sohrf» Varis 00 dfr., ban.j A 
5 francos IS.^S. 
Idem sobro Hambuvgro, 00 div., baaque 
ros, á H W[\r>. 
Bonos reglicrados de lo* Estados Unidos, 
4 por olenío, ex Interna A 113.1¡2. 
Centrifuga*, n. 10, pol. % , coato y flete, 
•a plaza á 2 0 10. 
OentrlíugM en placa, á 4.1i2 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.11(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.7(10. 
£1 mercado de azftcar crudo, con nueva 
baja parcial. 
Manteca del Oooto en tercerolas, $14.45 
Harina, pateot Itflnnesota, Á $4.23, 
Londres, Junio 3. 
Azúcar de reoi ^«nha, A entregar en 30 
días, a ü s. 4.^2 d. 
Azúcar oeatrllug», pol. 90, A U B Od. 
Mascabado, á 10 4. O'd. 
Consolidados, A 93.1[2. 
Desauento, Banco Ingiaturra, 4 por 100 
Cnatro por 100 español, á 70.;{[ l . 
Los giros postalos no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; poro puedon obte-
nerse varios giros cuando so desea remitir 
una cantidad mayor. 
Aduana de la S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Ídem idoin do 20 A 50 i d o m . . . 0 
Por Idem Idem do 25 A 200 I d e m . . 11 
cuyos derochoa se pagarAu en oro ameri-
cano. 
Habana, 0 do enero do 1899. —El admi-
nistrador, Taslcer H . Bltsa. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación A la americana: 
Contenoa 
L u í a o s . . . . . 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 c t s^ . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . 








S e c c i ó n Mercanti l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 3 de 1901. 
AvthUBBB.—Abre el mercado quieto pe-
ro sin quo se note entre loa tenedores idoa 
alguna de ceder en sus pretensiones, no 
asi loa de la costa, puea temoroaoa de las 
bnjaa polarizaciones quo hay en esta ópoca 
van dotnoHtrando deseos de operar. 
Sabemos haberse vendido do 
12 ÜÜO A 14,000 sacos centf., pol. O.'l.lfi A 
9.3, de 4.74 A 4 b5 rs, arroba, en 
Paula. 
TABAOO.—Abro el mercado con mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Kate morcado abre con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipos de nueetraa cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d(V . . . 2Ü| A 20} por 100 P-
3 d i v 2 l i A 2 H porUO P. 
Par l s 'dd iv 7 A 71 por 100 P. 
Bnpana sr pinza y can-
tidad, 8 d(V 21 A 21 ( por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 6 | A 6 por 100 P. 
E. Unidos, 3 d(V 10i A MH por 100 P. 
MOVaDAfl i m A H J B B A S . — 8o co t l i aB 
hoy OOOJO xlgue: 
0.*o rtraerloano 9t A 9? 
P l ata moj leana 50 A 51 
lUux amsrloana sin a-
« u j e i o . — ^ . 'JJ 4 9} por lOü P 
V a i O B U Y ACCTONBH —Muy desanimada 
abre hoy la Bolsa, en la quo no se ha efec-
tuado venta alguna que sopamos. 
pof 100 ? 
por 100 Y 
Cotización oficial de la B( privada. 
BU lotea del Banco Espafiol de la 
Isla de Ouba: OS á 7 valor. 





ObllgaoipnM hlpot«a«rlu <lat 
AvunUrnlanlo 
Rlltetoa hipoteoarloa de 1» 
I i U do C a U » . . . . 
• U U I O N K U 
Bftnoo Hapaflol do la laln do 
(Jaba 
Baaoo Agríoola 
BÜOOO dol Coineroio 
Compañía do Ferrooarriloa 
Uuidoa do la Habana j A l -
maoonei do Kcgla (Lirada) 
Compañía do Camlnoa do 
Ulorru do CArdouai 7 .(&• 
oaro 
Compañía do Camlnoi do 
Hlorro de Matauiai & tia-
banllla. 
Compañía dol Ferrocarril 
dol Oeato 
C? Cabana Central Kallwa/ 
Llmltod—Proferida! 
Id»m Mem aoolonea • 
CompaDfn Cabana de Alam-
brada de da* • 
Bono* do la CompaAIa Ca-
bana do Oai 
Compunia do (4aa Illupano-
Amorloaoa (¡onaoildada.. 
Bono* Htpotooarloa de la 
Compañía de Uaa Comoli-
doda... 
Bono* lilpoteoarfof COOTOT-
tldos de Qai ConsolldAdo. 
Red Telefónloa de la Habana 
Compañía de Almaoonea de 
Uaoondadoa 
Bmprooa do Fomento j Na-
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E l ^ U L T I M O 
S U S P I R O 
de nueslros oompetidorea lia sido cansado por el filtimo modelo de 
máquinas de escribir "Cnderwood'7, K 5. 
Es la máquina más perfecta y ventajosa en el mundo. Admite 
papel desde media pulgada hasta diez y media pulgadas de ancho y 
escribe 80 letras por línea. 
Solicitamos una visita, seguros de que una vez probada 6 inspec-
cionada la "Underwood", no se comprará más que la "ünderwood". 
pídase catálogo, 
CHAiPiON, PASCUAL & WEISS 
tlTICGS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOEA "NBOSTYLB" 
Importadores de Muebles en general 
Obraba. 55 y 57, oiaulaa á Ooawoatola, Edlflolo VIETA, Toléfono nfimero 117. 
• 1008 j 0 
Compafila de Almaceno! de 
Oopóilto de la Habana.... 
Obllganlunes Illpoteoarlaa de 
CtoufooKoa y Vlllaolara.. 
NnnraFábrloa de Ule lo . . . . 
BeflnerU de Ai&oar do C*r-
donaa 
Aoolonea 
Obligaolonea, Serle A 
Obll^aotonea, Serle B 
Compañía de Almaoenei de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja do Vlrerai 




Ferrooarrll de San Cayetano 
á VinalM—Aoolonoi 
ObU((aolouM M 









L O N J A D B V I V B R B 8 
Yentag efectaAdfts el d l t 8. 
Almacén: 
40 pi vino Torrea $45 
La 
30 pí vino El Sol 
100 4; vino Navarro 
Primavera 1 
50 j4 PÍ vino Navarro Laa 
Torrei 49 los 
50 4; p; vino navarro El Sol 51 los 
100 4; p; id Id Bosob 48 los 
80 p; vino Fama 4G 
12 2/ p2 id id 47 las 
15 4; p? Id id 47 loa 
200 s; arroz canillas 3.00 
200 sj harina San L i n o . . . . f5.90 
100 cj queso Fatagras V . . . 20 
200 s; arroe semilla 2.05 
100 ej do 300 volas Nor te . . 4.50 
una 
una 










q t l . 
una 
V A P O K Ü B D E T R A V E S I A 





9 Pío 13 
11 Kuroi 
11 Sogarauta: Ven 
19 Morro Caatle: N 
M Ramón de Larri 
18 Alfonso XI11: ) 
'fí Raropa: Mobl a. 
B S P B U A M 
'rogroio 7 Veraorai. 
Saint Natalre f na. 
•w York. 
Nneva York, 
colona j etoalai. 
oracru». 
l : ew York, 
. naga: Llrerpool. 
" traorui f MO, 
. 80 Miguel Oallart: Barcelona, 
S A L D R A N 
Janlo 4 lula de Panay: Colón j eio. 
4 Alfonso X I I I : Veracrnt 7 MO. 
. 6 Yai^atin: New York. 
. B T.afayette: Veracrai. 
,. 7 TJomo: Mobil». 
. K Mézloo: New York. 
,. 10 Riperitnia: Verarrni. 
M 11 Heguranea: New York 
M 13 M. M. EHBIUOC Corana y eao. 
„ 14 Raropa: Moblla. 
, . 30 Alfonio X I I I : Corana yeto. 
28 Kuropi: Mobilo. 
V A I M 0O8TBB0S 
MM I S F E H A N 
Jonlo 9 JoieAU: en Batabistf, procedente de ü a -
ba y eaoalM. 
. . 15 AatMgenes Menendai, eo Batabaaó, 
prooedente da Cvha j e«o. 
8 A L D B A K 
Janlo 6 Moriera, para Nieritaa, Pto. Padrr, Ol-
hará, Majaif, Baracoa, OaanUnamo j 
Cuba. 
. . 6 Anilndgenea Monéndei, de Batabanó pa-
m Clmifaogca, Cadlaa, Tona*. Jioaro, 
Maniinl l lo T Cuba. 
13 Joieflta: de Batabanó para Clenfaegoi 
Coallda, Tanaa, Jóoaro, flíanianlilo j 
, VJK Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo i ulóroolet * lai 6 d« 
la tarl< para Saeua y Calbarláa, recraaando loi l i -
«««.—Se deapaoha á bordo*—Viada de Zalaata. 
U C A D I A N A. da la Habasa io i i&badoi i la i 8 de 
a tarda pi.ra Río del Medio, Olmai, Arreroa, La 
Fó y flvMIaca.—8a deanaoba i borde 
CNION.—Todo* loa t&badoa para Bahía Honda, 
Rl) Blaooo r San Cayetano. 
Jr w E S T O D E L A H A B A N A 
Haqno» de travesía. 
ENTRADOS. 
Día l? i 
FilciUIfla on 3R dlai gol. am. Alióla B. Crosby, c t -
VVorcell, tr lp. lü, tona 111K, oon carbón, á H a 
Tana Browey. 
Ola 3: 
N. Orloana en •j\ díai rap. am (/balmette, capltin 
Hlruer. trlp. 5 ». tona. 3,205: oon carga gene-
ral, á Oalban y Cp. 
Bramwlok en 80 dlaa gol. am. Mary H Brorkwar, 
oap. Mlller, trlp. 8, tona. 467, oon madera, á P . 
Santamaría. 
Londrei y esoalaa en 18 dlai, Tap. loga. Gayo Lar-
go, cap. Dentón, t r l ; . 32, tona. 3430, oon carga 
general, i i'aaaaq y op. 
Naeva Yotk en 81 dlai rap. am. Harana, oap. R J-
bertaon, trlp 71, tona. 5C67, con carga gener l 
y paaajerot, i Zaldo y ep. 
Nneva Yotk en 5 dlaa chalana am. Conatltaclón, I 
Ztldo y cp. 
Pío. Rico y eanalae en 8 dlai rap. onbano Jalla, 
cap. Ventara, trlp. 03. tona. 1811, oon carga 
geneial y pasajero*, & S. de Herrera. 
Día 8: 
Cayo Hueao on 9 horaa rap. am. Florida, capitón 
White, trlp. 43 tona. 1786, con carga, oorrea-
pondenoia y paaajeraa, A O. Lawtoc Chlld T op. 
Sberpoas ( loglatem) eo 60 dlaa boa. rasa Wolfe, 
Fahleii, irip. 14, tona. 1012, con carbón, i la 
orden. 
Barcelona en 25 dlaa rap. eap. lab de Panay, cap. 
(¿ueTedo, trlp. 108, tona. 8644, oon carga ge-
neral y paaajeroa, i M. Calvo. 
LastarUo, Canarlaa. en 87dlaa gol. eap. San A n -
tonio, oap. Alomanr, trlp. 10, tona. 109, con 




B. Frack Neally, oap. Sorra. 
Way«, oap. Caiey. 
cubano Hnmborto Rodríguez 
ca". Bilbao: 
(•ayo Hauso gol. am 
Cayo Hueao gol, am 
Día 2 
Tamploo rap. ñor. Nord, oap. Rnger. 
Día 8: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wblte 
Uaqacs de cabotaje. 
UNTRADOS 
DlaS: 
Sagaa Tao. Coime Herrer», oap. Oomalei, con 125 
teroloa tabaco y efectoa. 
Arroyos gol, Lince, pat. Maa, con F03 ai carbón. 
Dlmas gol CaimUa, pat. Docal, con 800 caballea 
leHay 200 i\ carbón. 
Ssgaa gol, Rosita, pat. Rnbtnoa, con 800 a( carbón. 
UiD«ra gol Rxprmo de Oibara, pat. Caatell, oon 
300 caballea lena, '00 *( carbón y t faotoa. 
Cabo H. Antonio gol 2i.1 Oosiradla, pat, Ferrer coa 
600 a( carbón v 300 raba, tetta. 
Dominica gol Joven Qertrndla, pat. Villalonga, 
coa 600 i ( a iáoar . 
DESPACHADOS 
Día 3 
Domiolcagol. I I ! Magda'eoa, pat. Vilialoo'a. 
Dominica gd. (Jsrtrnd s. pat. Vlllalocga. 
MOVIMIENTO 1>K PAS1JKR08 
LLKOARO&* 
Ola 1?. 
De Santander y eac. en el vap. eap. ALFONSO 
X I I I . 
Srea. Manuel Arlaa Sanchei—Jaan Riva Cueva 
—Meroedea R. A1<*aIA—Pedro Saeofaet—Edvardo 
Dola del Caatlllo—Isabel Alvarei—Alberto Hora— 
Araenie Fernándei—Victoriano Caberga—Joaó A -
lonso—Saturnino Poitlilo—Vicente Finneda—Oe-
rardi M. Dlai—Nionlia Oallo—Manuel PrUto— 
Ksperania Botana—Isidro Martin—Antocio Arlaa 
— Hanntl Fernandei—José Lopei—78 de tercera y 
7J de trinslto. 
D a 2: 
D « N . York, enel vap. am. HA VA NA: 
Sres. Berfha Brialow—Francisco de L i 
Marticto—Qraoe Chapwick—Roberto Bi 
L . Ratrenqoe—Harry Happer—Enrique 
—Ensebio Oonulet—Frak Haege—W'iill 
ward—Oeorge Maxwell y 11 de trinalto. 
Da Paerto Rico en e' vap. J U L I A . 
Srea. Franolaoo Salaisr—Altagraola Rimoi— 
Djmlngo Cabrert—Joaé J . Cabrera—R. Valdéa— 
Manuel Piedra-Manuel Avila—Lula Aguirre—L. 
del Monte—K. Torres-L. Horaandex—José MV 
Leyba-Emilio H. Jaubert—José Area—'osó Lai -
nos-David Clemente—J04Ó M ' Perea—Francisco 
Cabot—Ramón Carballo—E. Pineeira—Fr&ncl.co 
Rodríguei—Jeté Alamos—Vicente Pistado—An-
tonio Ortega—Ventara Cuervo—Calixto García— 
Enrique Garrido—Paulioa Rondón—A. Ast»wood 
T. Reynolda—Javier Varona—H Adama—Molclior 
Bernrl..Matilde Va.ona—M. Bernal—M. Garnll— 
José Barleto—Virgilio L . Mola—Pedro Beltran— 
Lula Cattro. 
-Luía 
- E J -
APERTÜUAS DE REHI8TBO 
1>U S.-
York vcp. am. Yacatin, oap. Hanien, por Zal-
do y Cp. 
Veracrua vap. franela Ltftyetts, cap Herv*-, por 
Bridad, M. y Cp. 
Itnqnos con registro nlderto 
Nae»a York vap. ñor, Fa'k, cap. Brigge, por L . 
V. Placó, 
Pto Rico y eacalaa Tap cubano Jalla, cap. Ven-
tura, per Sobrinos de Herrera. 
Moblla vap. ñor. Rarcpa, cap. Sadt, por L . V, 
Placó. 
Barcelona y etcal« vap. esp. Isla de Panay, cap. 
Qaevedo, por M. Cal o. 
Veracrua Tap. esp. Alfonso X I I I , cap, Deschamp, 
por M. t'alTO. 
N. Orleaoa v*p. esn Catalina, cap Aadraca, por 
L. M»Rone y ( " 
11! i r . k S DEaPÁCIUDOS 
^ % 81 
KaevA Y •. k vap. i m . Morro Caatle, ca 
por Zildo y cp. 
25 panaa tabaoo 
56 barrllea tabaoo 
l \ i2 teroloa tabaco 
1 eaja picadn'a 
5 pacaa plcadarr 
52100 cajetillas dgarroa 
3 . ; v i J tabacos toroldoa 
416* aaooa axúear 
8291 barrllea pinia 
4167 h•:acalca p naa 
12 pao.aa guana 
1C3 nascalea legumbrea 
46 bultoi metalaa 
63 pacas esponjtM 
14 bultos efectos 
El vapor espafiol 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACi 
Saldrá el 5 de Junio DI R E C T O para 
V E R A C R X J Z 
Admite písajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
Li- Manen© 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
c 951 33 M 
m m m k 
General T r a s a t l á n t i c a 
DB 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
B a j e contrato postal c o n o l GtoMor-
no í r a n e d a . 
Para Veracrua directo 
Saldri par» dicho paerto sobre el día 5 de Junio 
el ripido vapor froncóa 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n D Ü Ü A Ü 
Admita carga i flete y paaajeros, 
Tarlfaa muy redaaidaa, oon oonocimlentoe dlreo-
toa do todas laa ciadadea importante* de Francia 
y Raropa. 
Loa Taporea de eata CompttUa siguen dando 4 
loa lefioreapaaajeroa el eamorado trato que tanto 
tienen »creaitado. 
DemA* pormenores Impondrán ana oonaiguat arlos 
H'i Ut Mont'Roa y CompT Mercaderea núm. 36. 
n 937 8-28 
as f i t snU, »if p vra esta línea eonopara todaalas 
•'emia, bajo la oaal puodeu aaegurarae todo* lo* e-
fectos que se embarquen en tas Taporea. 
Llamamo* la atenolóa de los senotea p»*a]fioa 
hada el artíoulo I I del Reglamento de pasajes y 
del órdec y régimen Interior de loa Taporsa de «ata 
Compañía, el • ' iftl dice aaí: 
«Iióa paaajaro* deberán eaoribir aobre loa bulto* 
da au equipaje, au nombro y el puerto de au dnstU 
no y oon toda* su* letraa ycon la mayor claridad. 
La Compaflía coadmitirá bulto alguno do equipa* 
|o que no llevo claramente estampado el nombro y 
apellido do a i daaflo, u í como ol del puerto do 
doatlno. 
NOTA* So A l e r t e á loa Braa. paaajeroa que 
i i w i u , «n une de loa eaplgonea de muelle do 
Lúa encontrarán loa vaporea remolcadrrea del ae-
flor Bantamarina dispueatoa á conducir ol pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 oentavoa on plata 
cada uno, loa dlaa de salida, desde las 12 á laa 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
11 equípalo lo reciben también laa lanchaa en 
igual sitio, la yíapera y día do salida hasta laa dlea 
de la mañana por ol ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
Do máa pormonoroa Impondrá at oonaUnatarlo, 
I I . Calvo, Ofleloa n. SI 
A T I S I i l i s c a r g a d e m . 
Msta CompaUa no roapondo dol retraao 0 artra-
vlo qao aufran loa bnltoa do carga quo no l lovoi 
aatampadoa oon toda elarldad ol destino y mareta 
<o las mercancía*, ni tampoeo do la* r aclama el »-
aoa que se hzgao, poi na l oavait y (alta do praaía-
ta o» los mismos. 
« 694 I T8.1 Ab 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
^ l a C i p i a E i l i D r p e s a A n i c a i a 
HAMHURG AMERICAN L I N E 
Línea somanal rápida da Nsw York 
para PARÍS, (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBUROO, servida por los 
magnificos 
Vapores Espresos de dos hélices* 
Balldaa de N.Y. 
ictoria. 
Cayo liando gol. am. B. F/ank Neally, oap. Sjrra, 
por Lyke* y Hno. 
Kn lastre. 
Cayo Hueao gol. am, Wave, cap. Carey, por b j ~ 
ke* y Fino. 
Rn lattre. 
Tampico vap. ñor. Nord, eap. Enger, oap. Eager, 
por B Duran, 
8n lastro. 
DlaS: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, eap. Whlto, por G-
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Vapores de travesía 
Linea de Vapores Trasalláotícos 
Pinillos, Izquierdo y C.s 
D B C A D I Z 
E l vapor español de ^OC 0 toneladas de 
desplazamiento 
mLM .P INI I . 10 
c a p i t á n C A M P O S 
BoldrA de este puerto SOBRE el 12 do 
Junio, DIRECTO para los de 
OOEüFA, 
S A N T A N D E R , 
CADIZ y 
B A E Ü E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un rosto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruna, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas do oarga no se admit irán 
más que hasta la víspera dol dia de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
lmeres el vapor estará atracado á ios mue-
lles de San «fosé. 
Imformarán sus consignatarios 
31». Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARIA (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Plymouth) y HAMBUKQO. 
Balldaa de N. Y. 
Pennsylvania 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 , , „ 25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Balldaa de N . Y. 
Phoenlcla 7412 tonls. Junio 1 
Batavla 11046 „ „ 22 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 5 4 . Correo A p a r t . 7 2 9 . 
o 836 36-25 My 
VATQRE8 CORREOS 
& . N T E S D E 
ANT01TI0 LOPEZ Y C! 
B£J VAPOX 
11M 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medioamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantoa.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pnlmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
0 966 alt 13-1 Jn 
H e v d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos p r e m l a i o s en l a E s p o s l c l ó n de Par la de 1900. 
Bogas de Máquina—üordeles ó hiioa de todas oiaBea—Fabrioaoión Especial. 
So fac i l i tau m u e a t r a s y p r e c i o s á eol ie i tud. 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Ttllapiftdra 3, 5 jr 7-—-ipirtado 252.—Teléfono 128 7.—-HABANA. 
s r 
1 . I N E A D E L A B 
Y O O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
Sal idas reptares y fijas lensnales 
De H A M BURGO el 38 de cada mea, para la HA-
B A N A con eaoala en AMHKRK8 
La Kmpreaa admita Igualmente carga para Ma-
tamaa, Oárdenaa, Clenfuojfoa, HantlaRo de ünba y 
onalnnier otro puerto de la coata Norte y Sur de la 
lala de Cuba, alerapre que haya la carira •nflclento 
para ameritar la eaoala. 
También ae recibe carga CON CONOCI M I KN-
T08 D1KECTOH para la Jala de Cuba do loa 
prinolpalea paertoa de Karopa entre otroa de Ama-
terdam, Berdeanx Broman, Cberbourg, Co pe-
nhagen. Génofa, Grlmaby, Manoheater, Lón-
drea. Nápolea, Southampton, Hotlerdem j Ply-
mouth, debiendo loa oargadorea dlriglrae á loa a-
gentea de la Compa&fa en dlchoa puertea para mia 
porrosnoroa. 
Kl rapor correo alemán de 2S26 tonelada! 
I 1 E L V E T I A 
capitán M. HOFP 
«alió de nAMBURGO Tía AMBKRES el 9 de Ma-
yo y ao eapera en eate puerto aobre el 3 da Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Kata Empreaa pone i la dlapoalcldn de loa leBo-
rea oargadorea aua Taporea para realbir carga en 
ano 6 m4a poertoa de la eoata Norte y Sur d é l a 
lala de Cuba, aUnip/e que la oarga que ae iittwo* 
aea aufioiente para ameritar la eaoala. Dloba oarga 
ae admite pata LIAVRE y HAMBUKQO y tam-
bién para cualquier otro punto, con traabordo en 
UaTre 6 Hamburgo & conTeBtenola de la Bmpreaa. 
Para méa pomenorea dlrlglrao i aua oonalgnata-
rioa: 
Enrique Eeilbut, 
• a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
(;969 i w . i Jn 
NEW-YORK 
AND-CUBA 
MAIl S I W H I P COMPAS! 
L I N E A D E W A R D 
Berrido regular de Taporea oorreoa americano! 




• 1009 1 Jn 
D E L 
Dr. M i l 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las bienas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
Ota. 898 atl 13-17 My 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
rslftr&pata , 
Veracruz directo 
»' 4 Jo Junio 6 IM cuatro de la tarde Uerando la 
eorreapondonola pftblloa. 
Admite cargar pasaloroa para dicho paerto. 
Loa billctna do paaaje, aula eerifi expedido* 
hAftcIae dtei dol día de aallda. 
L M pdliaaa de carga ae Armarán por el Comlgna-
turio autei de oonerlaa, aln cayo reqalalto la r in 
BUIM. 
Beclbe earga á bordo huta el día 8. 
SOTA. -Bata Compafila tiene abierta ana póilia 
foUute, aií para eata llaea «eme para todaalaa de-
ai'., bajo la cual pueden uogurane todoa loa efec-
to! q t« «e enbarqnea on aui raporei. 
Llunamoa la ttenoiúu de loe leSorei puayaro! ba-
cía el artlovlo 11 del Reglamento de paaajea y dol oí 
des j régimen Interior de lo i raporei dee«ta Coa 
V • í ía , el oval dice asi: 
L o i pacajeroi" deberii eiorlblr sobre todoi IM 
totllos « • n «quipate, a i nombra j él puerto de dtx-
títa, «on toda» >ua l e t r u y con la mare? olaildad" 
La CompaSíano admUIrá bulto alguno de equipaje 
que no llera claramente estampado el nombre y ape-
lílda de su dneíoaai eomo el del paerto de destlat. 
De m4a ponaeuoras Impondrá aa Mcsignatarlo 
IT.Calro, Oílei<H n&». S i 
KL VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q T J E V E D O 
Saldrá para 
F t o . L c i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabel lo , Xta O-nayra, 
Ponce , 8. J u a n de F t o . S i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 do Junio á las cuatro de la tarde Ue-
rando la correspondencia pública. 
Admite paaajeroa para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Paetto Cabello y la Guaira y car] 
general Inoluoa tabaco para todoa loa puertoa de 
au itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de paaaje solo serán expedidos hasta 
las dlex dol día (le salida. 
Laa p<Ml:a9 de oarga ae firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, ain cuyo reqdfalto sa-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la oarga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compafila tiene abierta una póllaa 
flot&nte, asi para eata linea como para tedas las de-
mia, bajo la ccal puedon asegurarse todos los afec-
tos que se embarquen en sus rapores. 
Llamamos la atenejón de loo aefiores paaajecor 
háda el artículo 11 del Reglamento de paaajes j 
del orden y régimen Interior de los rapores da asta 
Compafiia, ol cuRldlce asi: 
"Los pasf.joroo deberán escribir sobra todos loa 
bultos da m equipaje, cu nombre y ol puerto da 
destino, con todas aua letras y oon la mayor ola-
¡rlduLT 
La Compañía noadmlttrá bulto alguno de equipa-
je quo no llere claramente estampado al nombra y 
apellidode su duefio, at como al del puerto de des-
tino. 
De más pormonores Impondrá su consignatario 
M. Cairo, (Molos n. 28. 
JBL VAFOB 









_ / puertos 
de Méjico tos miércoles á las tres de lá tanlo y pa-
ra la Habana tados loa sábados á la una da la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nuera Tork todos los 





MORRO C A S T L E . . . . 
HA VANA 






las cnatra de la tar S loa 
H A V A N A 
ESPERANZA . „ 
YOOATAN 
8EGCRANCA. 

















E M P R E S A D E V A P O R E » 
i > M 
MENENDEZ Y O O M P 
Saldrán todo* loi Juevoi, altornaudo, de Ba tabanó para Santiago a« Ünba, loa ?«<. 
orei J O S B F I T A y A N T I N O C » E N E B M E N E N B E Z h a c e n d ó e«06l6« en 
OllWií 'üllQüa, U A B I L D A , T U Ü T A S , JÜÜABO, BAJíTi ÜKÜZ J&Mh 
B Ü K j MAüTZAliriLIiO. 
BeoiUn puajMot y carga para todoi loa poertoi inúteftdM. 
Saldrá el JneTM próximo e rapor 
I J O S E I F I T ^ L . 
deipn4i de 1» llegada del tren dtreoto del Oamlno de Hierro. 
Kl rapor JOSEFITA saldrá de Batabanó todos los domingos para Clenfnobos, Casilda, 
Tunas y Jácaro , retornando á dicho Bargldero todos los jnores.—Recibe la oarga todos los miér-
coles, jueres y Tiernas. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
e rw. t«-1Ab 
f i e l l a Atiajo Mm m Co. 
A K T B B 
Emprasa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
H L V A P O K 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este rapor rlene efectuando »u aallda daade el 
dia 12 de marso loa sibudoa del Munllo de L u í di-
rectamente para loa puertos de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
F X T N T A D B C A R T A S . 
B A I L E N , 
•sr C O R T B » . 
Los dsspachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Re pone en oonoolmlento de loa snflores cargado-
res que esta Kmpreaa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyda las puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de aaegurar'e aua meroauclaa uesda la 
Habana y rloa-rersa, bajo la baae de una prima 
módica. 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa loa sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t e a , 
B a i l 4 n 7 C o r t é s , 
refiMsndo de este Ultimo panto loa luere* A ta* 
dooe del día, á la una de Ilallóa, á las tren de P f » 
ta do Cartas y á laa aels de Coloma, llegando loa 
rlernea á Batabanó, alendo exolualrameute astoa 
rtalea para paaaje. 
Para r.iáa In" formea im Ofleloa 28, (altos). 
i Jn 
¡ m m ot V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R B M 
VABOR 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i f i o l a a . 
Saldrá de outo pnerto el día 5 de Junio 
i las 6 de la tnrdo para loa do 
Wttovi ta» , 
Pner to P a d t * , 
Olibara, 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
O-uantánas&e 
' y C c i b n . 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde dol 
día de aallda. 
So doapacba por ana armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los seRoru viajaros aun se dirijan á loa paertoa 
de Nuerltue, Puerto Padre, Gibara, Muyarl, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantinamo y Santiago da 
Ouba, antea da presentarse á tomar el billete de 
tasaje, deben llorar au equipaje al muelle da O*-alleria (pié da la calle da O'Bellly) para ser tns-
pecolonado y desinfectado an caso nooosarlo, sagfln 
lo prarlenen reclentea dtapaalolones. 
No se admitirá á bordo dol buque nlngán bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin ser 
antas, Inspeccionado por la SANIDAD. 
HL VAFOB 
Cosme de Herrera, 
caplt&n GONZALEZ. 
Saldrá de eato pnorto todoa loa MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Caibarión 
son la algnlonte tarifa de íletea: 
PARA SAGUA Y O A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs, ó les 8 plés cúbicos.) 
VIverea, forrotoría y loza,} -.r ^ 
meroancíaa ^ 
S p i s i Ainericai M \ aal Powtr Co.-
Consolidated. 
HICCUKTAItf A. 
En oí sorteo de amortlsaolón de bonea hlpotooi-
rlos de eats (lomptfila, oalebrado hoy auto ol No-
tario I ) . Juan A. Lllleras, roanltaron premlodoa los 
innroado < con loa números 16H1—IGHK—ir>H7—1fl»8 
—1683-lfiB0-Sm—«^a4-32ab—322fl- 3',)27 —8Í28 
—S129-8230-296-397-298—a99-:i 10. 
Lo que do orden del Sr. Vics Pceuldonto se bao» 
pú blloo para gonoml conoolmlouto. 
Habana Jimio 1'.' do MOL—IVlro Galbia. 
0 1022 3-4 
GIROS DE LETftAS. 
J . Balcells .y Cp, S. en Cv 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
t larga rlsta sobro Novr Vork, Londres, Paris y so-re todas las capitales T paebloK do Espafla ó IHUS 
o ft7 (lanartai UM4 R 
POU K L C A B L E 
78-1 Ab 
Gf. Lawton Childs 7 Camp, 
BANQUEROS.—MEKCADERKS 2 
Casa erlfflnalmente oHtablocIda en 1844 
Giran letras á la rlsta sobra todos los Banco* 




Ne G K L 1 A T 8 T O 
108, Agular , 108 
enquiña fl A m a r g u r a 
(TAOKN PAGOS POH KL C A B L K , F A C I L I -
T A N CARTAS DK OBBDITO Y G I R A N 
LKTRAH A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sabré Nnora York, Nuera Orleans, Veracrua, Mó-
xloo, San Juan do Pnerto Rloo, Londres, Partn, 
Hurduos, Lyon, Bayona, Uambnrgo, Homa, NApc. 
los, Milán, Gónova, Marsella, I la r re , Li l la , Nan-
tea, Saint Qnlntln, Dleppe, Toulouse, V'enecla, 
Florencia, Pulermo, Tnrln, Maslno, etc, asi como 
•obre todis las capitales y provínolas de 
Bayafta é T a l a n G a n a r l a » 
e ww I M ir. n» 
8, O R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E i l O A D E R E B 
Hacen pagon por ol cabio. 
Facil l lau carias do c réd i to 
Giran letras sobre Londres, 
leans, SUlán, Tarin, Roma, 
Now York, Now Or-
Venoola, Florencia, 
Ñápelos, M I boa, Oporto, Glbraltar, liremcn, Has 
burgo, París, lUvro, Nantes, 11 
Cádicl.Lyon, Mójloo, Veracrua 
Burdeos, Marsella, Ha re o
M |t 
to Rloo, ata,, ato, 
)S9PA«rifc« on 
Bobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibl ia , Mabon y Santa Crui de Teu^-rlfa, 
Manaanlllo, Pinar del Rio, 
pe, Nner l tu . 
o 598 f 
Romodlos. B/r.ta Clara, 
, Trinidad, Clenfne^os, 
Cuba, Ciego de Avila, 
Gibara, Pnerto Prlncl-
18-1 Ab 
TERCIOS DE TABACO. 
Do ambos pnertoa para la 
Habana.. 15 ota. 
PASAJES.—Ratos hermosos rapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen 
ríales entre la llábana y N . York en 6i horas. 
AVISO. —Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proreerse de certificado del Dr. Glennan an 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN O A —La correspondencia 
se admitirá itnlcameute en la administración ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—La carga se recibe en al muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, AmsterJam, RotterJan, Havre y 
Amberes: Buenos Airas, Monterldeo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos dlrectoa. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D, Lonls 
V. Placó, Cuba 76y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado 
mannda amnrlntnn ó an nanlvalena*. 
SANTIAGO DK CUBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tambl <n se despacha pasaje donde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manaanlllo en combina-
ción oon los vaporea de la linea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compañía se reierr a el derecho da cam-
biar los días y horas do sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. paaajeros quo por esta 
lin^a no incurren en gasto alguno de cuarentona 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
"Por ser declarado de fiesta el sábado 1'.' de Ju-
nio, el vapor amer. MORRO CASTLE. efectuará 
su salida para No w Yotk á las dles de la mafiana 
del t t f i r ldo día, en lugar de las cuatro de la tarde 
como estaba anunciado". 
Para más pormenores dirigirse á sus conalgna-
tarloa 
Z a l d o & C o 
C u b a 76 y 78 
« RS IRfl-l-K 
P A R A C A Q U A G U T A B . 
Vlvoree y ferretería y l e í a . (55 ota. 
Mercanotaa UOld. 
P A R A C I E N F T J E a O S 
Meroancíaa . . . . . . . . . . . . . . 80 cta. 
Viveros y l o r a . . . 00 Id. 
PflrTfitería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y lora $ 1-20 cta. 
Meroanoías 1.75 i d . 
(Estos precios son eo oroespaOol) 
Para más Informas, dirigirse á los armadores 
San Pedro n.O 
o 5M 7V-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Vapores costeros. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DE LA MARINA 
Por aoaerdo de la Jun t a D i r ec t i va , 
cito á los sefiores aoóion ie tas de esta 
Empreaa para la j o n t a general o rd ina 
r ia qne ae e f e o t n a r á el viernes 7 dol 
mes de Janio p r ó x i m o , á las tres de la 
tarde, en el domici l io de la Sociedad, 
calle de Znlne taesqnina á Nen tono . 
Recuerdo a l propio t iempo h los no 
ñ o r e s accionistas el a r t í o n l o 18 del Ke 
glamento qne dispone qne los aoaerdos 
de las jantas generales s e r á n obl igato 
rios para todos los socios, onalqnlera 
•qne fnese el n ú m e r o de los eoneurren-
tes y de las acciones reprenentadas. 
Habana 22 de Mayo d e l 1)01.—ISl Se-
o 
O t T B A T e | T T W . 
Haoan pagos por el cabio, giran letras á corta y 
larga vista r dan cartas de crédito sobra New York 
Flladolfla, Now Orloana, Han Franolaoo, Londres, 
Paria, Madrid, Baroelona y demás oápitales y olu-
dadoa Importautea de los Estados Unidos, Méxloo 
Europa, asi como sobre todos los pueblos do Ks-
pafia y capital y puertos do MAJIoo. 
En oonmnaolón conloa Srea, II, B. 
Ce, de Nuera York reciben órdenes p 
pra ó renta de valone y aoclotios cotí 
Bolsa de dloha oladad, cuyas cullaiolu 
por cable dlarla'nonte. 
H o l l l n s da 
ra la co m -
tblos en la 
es ron Iboa 
7«-l A i . 
mmmuammnmammt 
e 
Almoneda p ú b l i c a 
Phra practicar una liquidación se romatarú el 
juevoi A del corriente á Ins l i del dia, en la callo 
do S i Ignacio n. 10 al míjor poUor, un gran loto 
de ofeotoa de quincalla y Juguetea, Inclaslye 9 m i -
liaria voladoroa r 15 dmienas pelotas y trompos da 
varias clases —Emilio Sierra, 
3889 8*4 
COMPAÑIA CUBANA I Ontario, ANTONIO Í3IAGGL 
DE VAPORES COSTEROS. 
(CompaÜU Anónima) 
AVISO A L ÜOMLBRÜIO. 




el día 30 da Junio á las cuatro da la tarda, Ue-
rando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y earga general, Inolnto taba-
co para dichos puertos. 
Beoibe asó.oar, café y cacao an partidos á fleta 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, G l -
|6n Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Loa b i l la tu de pataje, solo sarán expedido! has-
ta las dlea del dia da salida. 
Las póllias da carga se firmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito sarán 
salas. 
Be reciben los documentos de embarañe hasta el 
41a 18 y la carga 4 bordo hasta el 41a 19. 
KOTA,—Ssta Compafila tiene abierta un» p6U~ 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUB ItinerarloB 
saliendo de eeto puerto para lo* SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su v ia-
I Je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua <fcl 
mléreulen á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
1 jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y s<* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oliólos número 19. 
O 1025 2 9 - 1 0 » 
H avana Dry Dock Company. 
(Compañía dol Dique de la Habana.) 
Los Hefíorcs accloniBÍns preferentes <lo 
esta Oonipnnía, pueden imsar por el esorl" 
torio del Tesorero, Sr, Narciso (Jolnls, cn> 
llede Afiliar n, 108, cualquier día IUIIHI, 
«Mitre ISÍ y lí de la tardo. A partir del 1" do 
junio prrtxjnio, para cobrar ol 8(. dlvldon-
do Irimostoal do 2 por clonlo oro uinorlca-
no.--Hal)at>a 2K do mayo dé I I M M . - - E Í S<v 
oretario, Claudio ( j . Mendoza. 
o HB5 4 31 
Spanith American Light 
and Power Company Consolidated 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Dirootiva so anuncia el 
pago de los cupones 22 y 14 que corresponden res-
pectivamente á los bonos hlpotooarloB omitid OÍ ao-
gún esorlturas da 11 de octubre de 1890 y 5 de Julio 
de 1894. 
La Contaduría de esta Oompaliía facilitará gra 
ti» UB facturas de presantaolón «le los ouponea. 
Habana, mayo 31 de WO .̂—JEl Secretario geno 
ral, Pediro GalWs, p 871, ^ 
Empréstito Hipotecario. 
La llavuna Hry Djok Company ha re«uolto 
emitir, y entrogaruos para su colocaolón, ciento 
vsibte bonos al portador, de á $1000 an oro ameri-
cano cada uno, garantizados por la primera hlpoto-
ca del Dique, muelle, terrenos y demís propieda-
des do la Kmpresa, qne so lul laa situados en el 
litoral deUogla, bahía do la Habana, cajos bonos 
devengarán ol seis por ciento de Intorói anual, pa-
gadero por (amostres vencidos on primero de Junio 
v primero da dlolensbro de cala aGo, debiendo re-
dimirse por sorteo qultic i de esoi bonos en p r lmr -
ro de junio dt oada uno de los afiis do mil nove-
cientos dos á mil novo lientos nuera. Se admiten 
susorlpalones á ose ompróstlto Insta ol dia 15 del 
mes actual, á las cuatro do la tur.lo, en nuestrae 
odrinas, oalle de O'Rslllv n, 1S, donde se d t r á n 
más Informes á qolen los deseare, pudiendo t a n -
blen pedirse al Teiorero dd la Uavana Dry Donk 
Company, 8r Narciso Gelats, y al Secretarlo, Sr. 
Ciaudl1) U. Mendoza, en Agolar 106 y Amargura 
23, respootlvamoute 
Habana junio 3 do IfiQl. — Kcajfw k l Posant 
Company. O 103) 111 In 
(xrcmlo de fábr ica de tabacos 
al por menor - Sinílicatura, 
Kl sábado 8 Jol nolaal, á las tros de la tarde, y en 
el local do la Hoomaria de Gremios, Lamparilla 
n. 3, se celebrará Junta general de señaros agre-
miados para dar cuenta del reparto dn las cuotas 
asignada á cada uno de los srfíores fabricantes y ce-
lebrar ol Juicio do agravios á qnt so reflereu los UT-
tlculoa 69 y 70 del Reglamento de contrlbaolones 6 
Impuestos vlireotos. 
Habana, junio 3 de 1901.—Josá A. Tuero. 
!S-« 
( imulo de Tiendas de Peletería. 
Hsgúnlo dispone el art? fl9 dol Reglamento do 
Habsldlo Industrial, so olta á los srñares agremiados 
para la Junta goneral de agravios que tendrá efecto 
en los salones de la saciedad Centro do Dopnndlen-
tes el día 4 del iir<íxlmo entrante & las 2 de la tnrdo. 
Habana, mayo ;n de 1S01 —El Síndico, Aurelio 
Póres. 8811 5-81 
Sscojídas de tabaco. 
GUANA D B 1? Y 2* H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Empaprado y O'Kellly. 
826:1 rt> ^my 
BANDA "ESPAÑA" 
En sosidn celebrada el 17 dol corriente, 
geaoordtfpor nnanlmldad citar ¡i Jaiita 
General eKtraonlinaria A tfllo«lo>t soii<>-
res qno on la nctualidid soan socios, enya 
rounidu iendnt lugar oljuaves 30 dol atí» 
tmil , íl las odio d(í la aoehé on loi salones 
dol Casino l'i>pañoI., para tratar d é l a re-
nuncia que presenta la Directiva actual y 
eloccióu do otra, si linbíoso lui^ar. 
Se snplioa la asistencia í leste acto p w 
ser asunto de conslderacldu, haciendo 
presente que se tomard acuerdo coa el 
ml̂ mo número que concurra. 
Habana 28 do «ayo de l » i ) l . " í l l Secre-
tarlo, Kamdn Illanco. 
Baños de mar cu c\ Vedado. 
Carneado pattlclpa & sus numerosas amlatadas 
núe desde ol dia 15 da mayo ouedan abiertos: ho-
. m da 4 mafiana 6 9 noohe. 8214 U 8 My 
(DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 4 DE Jü iMO D I 
DESPUES DE LAS 
Otra vez han triunfado en toda 
la línea las muchedombres nacio-
nalistas, que no se han conformado 
con los diez y seis concejales que 
la ley señala, si es que aún hay le-
yes sobre tales materias, sino que 
se han corrido á diez y ocho, y to-
davía les han quedado fuerzas para 
ir en auxilio de algún otro candida 
to, que tuvo la fortuna de hacerles 
tilín. Los republicanos han obte-
nido la minoría y á los demócratas 
no les han dejado ni un concejal 
para muestra. 
E l hecho no nos ha extrañado, 
pues salvo los naturales optimis-
mos de los adversarios del partido 
nacional, todo el mundo lo preveía. 
Los nacionalistas no dispondrán de 
prestigios intelectuales ni morales, 
no tendrán de su parte la riqueza, 
ni el talento, ni el comercio, ni la 
banca; pero tienen una regular or-
ganización, cuentan con agentes 
incansables y hábiles, como que 
trabajan pro domo sua, y disponen, 
sobre todo, de una gran masa po-
pular, que con un sufragio casi sin 
restricciones, Ies asegura la victo-
ria. 
Esto ha sucedido, y tenía esto for-
zosamente que suceder. L a revolu-
ción destruyó todo principio de 
autoridad que pudiese refrenar las 
muchedumbres y todo prestigio 
personal que pudiera encauzarlas 
y dirigirlas, y por indeclinable con-
secuencia, la función directora y 
moderadora, el control, como ahora 
se dice, que antes lo ejercía España 
de una parte, en nombre de sus 
históricos derechos, y de otra parte 
los antiguos autonomistas con su 
gran prestigio personal, ha pasado 
á las muchedumbres, que no siguen 
al más ilustrado, ni al más inteli-
gente, ni al más apto para el go-
bierno y administración de un pue-
blo, sino al que más excita sus 
pasiones, al que mejor las adula y 
al que con mayor habilidad explo-
ta su irreflexión y sus extravíos. 
L a revolución ha realizado este 
cambio; pero no lo ha realizado en 
favor de los revolucionarios, sino 
en provecho de los que aciertan á 
manejar esas muchedumbres, que 
tampoco están compuestas de an-
tiguos separatistas, sino de todas 
aquellas gentes que antes no tenían 
voto, porque no reunían ciertas con-
diciones de suficiencia ó arraigo, y 
que ahora encuentran en el sport 
político el encanto de lo nuevo, de 
lo que por largo tiempo les fué ve-
dado. De los diez mil votos obte-
nidos por el doctor Gener, es seguro 
que más, mucho más de la mitad, 
corresponde á gentes que no estu-
vieron en la guerra ni conspiraron 
en la ciudad, pero que después de 
haberse retirado España, se incor-
poraron al movimiento revoluciona-
rio, que ya entonces sólo consistía 
en alborotar por calles y plazas, y 
en formar de noche ó de día en rui-
dosas manifestaciones, con gran de-
rroche de banderas y de música 
más ó menos estridente; y así lo 
comprendieron sin duda los can-
didatos del partido nacional, cuan-
do en vez de buscar apoyo en los 
centros de ve teranos ó en los ele-
mentos más prominentes de la re-
volución, se han ido en busca de 
votos al Matadero y al barrio de 
Oarraguao, centro y baluarte del 
poder nacionalista. 
Por lo que al partido republica-
no se refiere, ha tenido que confor-
marse con los seis puestos de mino-
ría, que le dejó el partido nacional, 
quien á estas horas debe de andar 
arrepentido de su generosidad, pues 
bien pudo haber copado, presentan-
do ocho candidatos independientes, 
en vez de los dos que presentó con 
tal carácter. Pero, de todas suertes, 
la derrota de los republicanos es in-
dudable, y esto pinta, de manera 
muy gráfica, la situación actual. En 
el partido republicano militan las 
figuras más caracterizadas de la re-
volución, los que impulsaron y or-
ganizaron el movimiento revolucio-
nario, los que hicieron la propagan-
da contra España y en favor del 
separatismo; y estos señores, algu-
nos de verdadero y positivo mérito, 
que cuando conspiraban en el ex-
tranjero ó combatían en la mani-
gua, pensarían, sin duda, que si al-
guna vez triunfaban habrían de di-
rigir los destinos de su patria, se 
ven ahora derrotados por los seño-
res Gener, Sarrain, Gastón Mora, 
Zayas y otros de igual significación, 
y tienen que resignarse con una exi-
gua minoría, ni más ni menos que 
si atm durase la soberanía española 
y fuesen un partido de oposición. 
¿Qnó demuestra esto? Pues de-
muestra lo que ya hemos dicho: que 
las masas que ahora deciden la con-
tienda electoral, no se pagan de 
prestigios revolucionarios, sino que 
van tras los hombres que mejor las 
entienden y halagan, sin cuidarse 
de su procedencia ni de su historia. 
Hoy, los revolucionarios que más 
trabajaron por el triunfo de la revo-
lución, sufren una derrota electora^ 
infligida por las muchedumbres á j Los delegados qae 
que dieron participación en la poli- Platt en la íorma qm 
tica; mañana, si se obtuviera la in-
dependencia por que siguen traba-
jando, pudieran esos mismos revo-
lucionarios verse, no ya derrotados 
en las urnas, sino sujetos á más 
triste y lamentable suerte por los 
ídolos que levantasen sobre el pavés 
esas mismas muchedumbres, en cu-
yas manos se ha entregado el por-
venir de Cuba. 
Cuanto al partido de Unión De-
mocrática, no creíamos que triun-
fase, pero tampoco esperábamos 
que su derrota fuese tan completa. 
¿Habrán influido en tan infructuo-
so resultado cábalas políticas ó 
manejos de muñidores? ETo lo 
sabemos; pero de todas suertes nos 
parece indudable que el retraimien-
to de que se acusa á los espñoles, 
sin parar mientes en su especialísi-
ma situación, alcanza también á mu-
chos cubanos, que acuden de buen 
grado á las fiestas de dicho partido y 
aplauden á sus elocuentes oradores, 
pero que no se toman la molestia 
de ir á las urnas á depositar su vo-
to. Si la mitad de las personas con 
derecho al sufragio que asistieron 
al reciente mitin de Tacón hubie-
ran votado al señor García Yélez, 
hubiera éste obtenido más votos de 
los que obtuvo. 
E l resultado de las elecciones 
demuestra, por tanto, que no ha 
pasado para esta Isla el periodo de 
anormalidad y desequilibrio traído 
por la revolución, que destruyó to-
do principio de autoridad, sin que 
haya podido sustituirlo con nada; 
y es de temer que semejante situa-
ción se prolongue indefinidanfbnte, 
si es que no estamos condenados á 
sufrirla perpetuamente, como triste 
herencia de los que creyeron á este 
pueblo admirablemente preparado 
para los empeños de la indepen 
dencia absoluta. 
v o t a r o n l a l ey 
ae lo h i c i e ron fué 
b a s á n d o s e en lo qae h a b í a n o í d o de los 
labios del Secretar io de l a G u e r r a y se 
d e b í a n á s í mismos, á sus c o m p a ñ e r o s 
y a l p a í s , y t e n í a n qae consignar oon 
c a r á c t e r de v e r d a d sas impres iones . Y 
de a h í l a a d i c i ó n of ic ia l en el t e x t o de 
nuest ra O o n s t i t a c i ó n . 
S i a s í no hnb ie ra s ido, ¿ p a r a q a é el 
viaje á W a s h i n g t o n ! 
M á s v a l i e r a qae se Ies hnb ie ra cerra-
do la pue r t a de la Oasa B lanca , y u n 
mandadero les h u b i e r a d icho: — " P o -
d é i s r e t i r a r o 8 , q u e no se d a n expl icac io-
nes. E l t e x t o de l a l ey P l a t t , escueto, 
seco, s o m b r í o , eso es lo que qnere-
mop." 
Y a s í h u b i e r a n sabido los delegados 
y e l p a í s á q u é atenerse. 
H o y , cuando v e í a m o s una IVLZ en e l 
hor izonte pa ra g u i a r nues t ros pasos, l a 
luz se obscurece. 
S o y , m á s que nunca , necesitamos 
mucha calma, mucho j u i c i o , a l g u n a r e -
s i g n a c i ó n , por que estamos j n g a n d o e l 
po rven i r de esta p a t r i a de m a r t i r i o s . 
Esperemos á ve r c u á l es l a a c t i t o d 
de nues t ros convencionales ante l a 
nueva compl icada s i t u a c i ó n que se 
crea. 
E n esa a c t i t u d d e espera e s t a m o s 
n o s o t r o s t a m b i é n . 
P e r o s e n t a d o s , p o r l o q u e p u e d a 
t r o n a r . 
O o n l o c u a l v a m o s g a n a n d o e l 
n o c a n s a r n o s s i l a s o l u c i ó n a l n u e -
v o c o n f l i c t o se d e m o r a . 
L a candidatura conservadora de 
Unión Democrática ha obtenido, 
segúiji varios colegías, un triunfo 
completo en Oasa Blanca. 
Ahora sólo falta que obtenga el 
mismo éxito en la otra Oasa Blan-
ca. 
L a de Washington. 
Que á lo que parece está cam-
biando de color y se va á convertir 
en Oasa Verde. 
p u l a r nos inc l inamos con respeto, aun-
que no s iempre refleje e l vo to de los 
m á s l a v e r d a d y e l b ien , de l a misma 
manera , que es ax ioma de dereoho,qae 
la p l u r a l i d a d de opiniones no const i -
t u y e la v e r d a d legal 
B q u i v ó q u e s e ó , n o e l pueblo es e l so-
berano y su d e c i s i ó n hay que aca tar la , 
Pero ya sabemos por qué L a 
Realidad no se inclina con respeto 
ante ese veredicto. 
Debió de quedarle demasiado re-
sentido el cuerpo para ciertas in-
clinaciones. 
De la tunda recibida por el par-
tido republicano verán ustedes lo 
que deduce el órgano de esa comu-
nión: 
que no caben en el seno de 
nues t ra sociedad m á s que dos p a r t i -
dos p o l í t i c o s : el Nac iona l y e l Repub l i -
cano, el uno oon tendencia m á s r a d i -
cal , e l o t ro m á s moderada . Trabajare-
mos en ese sent ido, que l a e m u l a c i ó n 
entre uno y o t r o con l a c r í t i c a j u s t a y 
razonada, es lo que reforma & los par-
t idos , y proporc iona los buenos gober-
nantes. 
Hombre, bien! Conque luchan 
republicanos y demócratas contra 
nacionalistas y los primeros quie-
ren hacer las paces con los últimos 
en contra de los conservadores? 
Pues, señor, no hay duda que los 
republicanos saben sacar partido 
de las lecciones de la experiencia. 
Dichosos nacionalistas! 
Han descubierto el modo de 
hacerse amigos á palos. 
Oontinuemos recogiendo impre-
siones acerca del último acuerdo 
del gabinete de Washington sobre 
la enmienda Platt, que renace como 
el fénix de sus cenizas. 
J E l M u n d o , órgano del partido 
nacional, escribe, comentando ese 
acuerdo: 
¿ Q u é ha hecho, q u é ha logrado la 
Oon v e n c i ó n ? N a d a , D i v i d i d a , puesta 
ent re sus ex t remos la m u r a l l a in f ran-
queable d e l plattismo, de una pa r t e se 
ha puesto e l pueblo soberano, de o t r a 
se h a n quedado t r i s temente solos los 
que l l e g a r o n por el miedo a l m á s g ran-
de de los sacrif icios. 
P a r a unos, e l respeto, l a considera-
c i ó n m á s p ro funda ; para ot ros , nada . 
Convencidos e l gobierno y sus h o m -
bres de que é s t o s se h a l l a n a l serv ic io 
de l a v o l u n t a d de l poderoso, no h a n 
quer ido ver les con c a r i ñ o , respetarles 
con l a c o r t e s í a que es l ó g i c a , y á su 
a d h e s i ó n r ibe teada de vaci laciones y 
hondas penas, h a n respondido con el 
despotismo de los s e ñ o r e s i n v i o l a b l e s . 
Ies han negado cuan to en confidencia 
í n t i m a le d i j e ron , y h a n hecho pedazos 
la r e s o l u c i ó n m á s g rave y m á s ser ia de 
la A s a m b l e a Cons t i t ayen t e . 
¿Y q u é h a r á n ahora esos quince con-
vencionales que hund idos en e l m a y o r 
de los errores no c u m p l i e r o n e l m a n -
da to de l pueblo , n i l a o rden t i r á n i c a 
de l poderoso? A l e g a r o n ellos que e l 
gobierno americano d e j ó en l a C o m i -
s i ó n que fué á W a s h i n g t o n l a i m p r e -
s i ó n de su buena fé. Nosotros p r e g u n -
tamos hoy: ¿ h a y d u d a de que la ley 
P l a t t es la cadena de que se va le el go-
bierno americano p a r a e s t r o j a r b r u t a l -
mente l a a s p i r a c i ó n r evo luc iona r i a y 
el sen t imien to m á s de l icado de l pueblo 
de Cuba? Y , a ú n a s í , p robada ya la i n -
fecund idad de todos loa esfuerzos para 
a r r i b a r fe l izmente á una t r a n s a c c i ó n 
honrosa con los americanos ¿ t o r n a r á l a 
C o n v e n c i ó n á d i s c u t i r y á v o t a r l a te-
r r i b l e cadena? 
Lo dudamos. 
Pocas codornices dan tres y re 
pique. 
Habrá que convocar una nueva 
Convención ó decidirse por el ple-
biscito que desean las "damas pa-
trióticas" de la Habana. 
Sobre el mismo tema, he aquí lo 
que opina L a Disousión, órgano del 
partido republicano: 
P a r a mejor c l a r i d a d de nuestros lec-
tores, haremos constar que esas m o d i -
ficaciones, no son m á s que a c l a r a c i ó n 
a l e sp i r i t o , alcance y tendencias de la 
ley P l a t t , hechas en v i r t u d de conver-
saciones sostenidas con e l Secretario 
de la G u e r r a por los comisionados que 
fueron recientemente á W a s h i n g t o n , y 
que d e s p u é s de hacerlas constar en el 
d ic tamen que contiene e l t e x t o de la 
ley P l a t t que se a p r o b ó , estampa la s i -
gu ien te r e s o l u c i ó n : 
" L a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e , a l 
efecto, y con^el p r o p ó s i t o de aceptar en 
lo subs tancia l d i cha d i s p o s i c i ó n , re-
suelvey declara: que l a C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a de Cuba v o t a d a por esta 
C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen te se considere 
adicionada oon l a enmienda á l a ley de 
presupuestos de los Estados U n i d o s 
a r r i b a t r ansc r ip t a , con el sentido y a l -
cance que queda expl icado en los pá -
rrafos anter iores y lo que se consigna 
en las aclaraciones s iguientes ." 
L a C o n v e n c i ó n Nac iona l , por t an to , 
adiciona á l a C o n s t i t u c i ó n cubana el 
t ex to de l a ley P l a t t y ciertas aclara-
ciones. Y ahora e l presidente de l Eje-
c u t i v o no quiere que esas aclaraciones 
se consignen en u n documento oficial 
qae t e n d r í a que aprobar . 
E n el fondo de esto parece resal tar 
nna marcada mala fe de l E j ecu t ivo en 
W a s h i n g t o n ; porque l a a c t i t u d que 
asume, que pudo ev i t a r con una l ige ra 
i n d i c a c i ó n , complica , ag rava la s i t ú a 
c ión , y no podemos hoy pre juzgar q u é 
camino se pueda tomar . 
F O L L E T I N , 1 7 
CORAZON DE ORO 
NOVELA ESCKITA EN INGLÉS 
por 
Carlota M> Braemé 
(Kata no«8'B, publicada pos IB IUA d« asnee), 
i í Buroolon», te baila de Tonta n L A MODEU-
I M . F O B S I Á , Obispo, 185.) 
(CONTINUA) 
E s t a c i rcuns tancia , l a ausencia p ro 
longada de l baronet , av ivaba las espe 
ranzas de L o l a , qu ien c o n o c í a superfi-
c ia lmente el c a r á c t e r de aquel . D e -
c í a s e que, s i realmente Si r K a r l amaba 
ó Dolores , y a h a b r í a regresado á t o d a 
pr isa , apenas enterado de que esta era 
l i b r e , en vez de dejar t r a s c u r r i r u n a ñ o 
entero. 
Seguramente era una prueba de que 
no estaba enamorado de e l la . P o r esa 
r a z ó n h a c í a frecuentes insinuaciones 
de que consideraba á s i r K a r l como su 
yo, aunque fuesen mis ter iosas , v a 
gas y t a n s in fundamento como sus es-
peranzas. 
A q u e l l a m a ñ a n a h a b í a i d o á D e e p i n g 
H u r s t , porque s i r K a r l h a b í a anun 
ciado su regreso den t ro de pocas se-
manas. A vue l t a de correo e l la le re 
oordaba su promesa de i r á v i s i -
t a r l a antes que á cualquiera o t r a per 
aona. 
E l baronet r o m p i ó aquel la ca r t a d i 
o i é n d o s e que aun cuando cumpliese su 
Por dos veces ya ha insinuado 
Buy Díaz, en su sección de L a 
Unión Española, que es nuestra la 
idea de la creación en la Habana 
de una Academia de la Lengua 
correspondiente dé la Española. 
E l colega nos concede, con esa 
suposición, más honor del que me-
recemos. 
L a idea no es nuestra, sino de 
respetables literatos cubanos, quie-
nes, por cierto, contaban para rea-
lizarla, con el competentísimo siem-
pre y, en esta ocasión, favorable, 
dictamen de Buy Díaz. 
Se lo advertimos para que no se 
corra 
Leemos: 
E l gene ra l W o o d m a n i f e s t ó en la 
m a ñ a n a de hoy á loa repor te ra per 
medio de su ayudan te de campo, e l 
t en ien te Carpenter , que ha resue l to 
rechazar de p lano las proposicio-
nes de M r . D a d y , en l a subasta pa-
r a hacer el a l c a n t a r i l l a d o y pav imen-
t a c i ó n de esta c i u d a d , por ser excesi-
v a l a c a n t i d a d que marca pa ra l l e v a r 
á efecto d ichos t rabajos y que por lo 
t an to se e f e c t u a r á una nueva subas t a . 
Bien informado estaba el Havana 
Post que nos anunció ese resultado 
hace tres días. 
Mr. Wood rechaza las proposi-
ciones presentadas por Mr. Dady 
para el alcantarillado. 
Me Kinley rechaza el dictámen 
de la Convención sobre la ley 
Platt. 
E l pueblo rechaza al elemento 
armado en las elecciones. 
Observen ustedes que Dios nos 
castiga por donde más hemos pe-
cado desde que rechazamos la so-
beranía española. 
Quien á "rechazo" mata, á recha-
zo muere. 
Del Avisador Comeroial: 
Pasan de qa in ien tas las loterías que 
se j u e g a n en l a H a b a n a d i a r i amen te 
con los n ú m e r o s de la r e c a u d a c i ó n que 
l a A d u a n a obt iene, y se celebran dos ó 
tres docenas m á s con entregas espe-
ciales. Cada t a l l e r t iene sn loter ía y 
cada b a r r i o una docena 
L o t e r í a de la G . E . ; de las J . J . J . ; 
de la de la x , d de la j i o r de MOÜ-
serrate, de los obreros de la L o n j a , de 
los R e y e s . . . . , todo s in que apa-
rezca por a h í uno de esos p i n t a m o n a s 
y se meta á t o n t o por a f ic ión a l p a p e l . 
Por destruir una inmoralidad he-
mos creado quinientas. 
Y es lo bneno que en todas esas 
loterías hay uno qae nunca pierde. 
E l interventor. 
E l elemento militar de la revolu-
ción no ha salido muy bien librado 
de estas elecciones. 
Que sepamos hasta ahora, ha 
sido derrotado en la Habana el ge-
neral García Yelez, preso en Colón 
Quintín Banderas y perseguido á 
tiros en Alquízar el coronel Acea. 
Esto quiere decir que ya las es-
padas no triunfan. 
Por lo menos las de casa. 
L a Realidad abriga la esperanza 
de que, en vista de los forros de-
nunciados, las suplantaciones ocu-
rridas y las boletas circuladas an-
tes de tiempo, se anularán las elec-
ciones. 
Y entre tanto declara que no 
pueden admitirse como verdadera 
expresión de la voluntad del pue-
blo. 
L a Discusión, que no salió menos 
descalabrada que L a Bealidad de 
esa lucha y que, por lo tanto, pare-
que debía juzgarla con el mismo 
criterio, difiere de su co-víotima 
porque dice: 
A n t e la magestad de l veredic to po-
28 de Moyo. 
Se han conf i rmado las no t ic ias de l 
Record H e r a l d , de Chicsgo—-de que 
h a b l ó en nna de mis recientes c á r t a s 
—acerca do la d e c i s i ó n de l T r i b u n a l 
Supremo en el asunto de ^ l a Cons t i -
t u c i ó n y l a bandera ." Queda estable-
cida: 
1. —Qae l a C o n s t i t u c i ó n signe á l a 
bandera , ex proprio vigore, s ino cuan-
do e l Congreso lo ordena. 
2, —Que todo t e r r i t o r i o a d q u i r i d o 
por u n t r a t a d o de c e s i ó n , pertenece á 
los Estados U n i d o s , pero no forma 
pa r t e de ellos para los efectos del ar-
t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó n r e l a t i v o á ios i n á n d e z ! 
L A S HLBOOIONBS 
E n ios t é r m i n o s qoe á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan han sido electos A l c a l d e s 
los s e ñ o r e s s iguientes : 
Mar i anao , don Franc i sco L e y t e V i -
d a l ; Ja rnoo, don Franc i sco C a l d e r ó n ; 
San Fe l ipe , don Rafael B a r d e n Solie; 
M a n a g u a , don Gonzalo de l C r i s t o ; San-
t i ago de las Vegas , don J o s é F e r n á n -
dez Cossio; Be juca l , don F r a n c i s c o 
Campos M a r q u e t t i ; ü a t a l i n » , don F e -
der ico A l v a r e z F r a g a ; Seiba de l A g u a , 
don J o s é Cas t i l lo ; San N i c o l á s , don I g -
nacio F . P i za r ro ; Q u i v i o á n , don F r a n -
cisco L u i s Jorge; Melena de l Sur , don 
M a n u e l Perea Fnf ia les ; San ta M a r í a 
del Bosar io , don B e r n a b é Boza. 
E n B a t a b a n ó han sido electos: 
A l c a l d e , don Franc isco Peraza D e l -
gado. 
Tesorero, don M a n u e l R o d r í g u e z Do-
m í n g u e z . 
Concejales, don J o s é B e n i t o C a ñ a s , 
don A n d r é s de l V a l l e O l i v e r a , don V a -
l e n t í n A l a o a n B e r r i e l , don A n t o n i o 
Debens A m a r r o , don E u l o g i o D i a z So-
sa, don V i t a ü a n o de l Pozo G o n z á l e z , 
don Pedro Escobar Pere i ra , don B a r -
t o l o m é Blanco Cagides, don J o s é L l o r -
oa G ó m e z y don R a m ó n V a q u e r o To-
rres. 
E n Sagna de T á n a m o han resu l t ado 
electos: A l c a l d e , don R a m ó n H e r r e r a 
y Tesorero, don L u i s O. F i f e . 
Y en M a y a r f : A l c a l d e , don Rosendo 
Toreno y Tesorero, don E d u a r d o T o -
rrens, 
S I G U E E L BSOBUTINIO 
A la hora de e n t r a r en prensa esta 
e d i o c i ó n , no se h a b í a t e r m i n a d o en el 
A y u n t a m i e n t o , l a r e c t i f i c a c i ó n de l es-
c r u t i n i o de las ú l t i m a s elecciones M u -
n ic ipa les . 
FIANZA OANOBLADA. 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a can-
celado la fianza pres tada por D . L i n o 
Salazar A l v a r e z , p a r a cauc ionar su 
g e s t i ó n como A d m i n i s t r a d o r que fué 
de la A d u a n a de N u e v i t a s , c u y a fian-
za la c o n s t i t u í a una a c c i ó n de l Banco 
E s p a ñ o l por va lo r de $ 500, 
SUSPENSIÓN, 
H a sido suspendido en e l ejercicio 
de su cargo, el Juez M u n i c i p a l de J u -
l i á n D í a z , don Es tan i s lao D í a z Her -
impuestos , 
3. —Que los habi tan tes de ese t e r r i -
t o r i o pueden ser c iudadanos de los 
Estados U n i d o s , oon las restr icciones 
á que e s t á n sujetos los c iudadanos de 
otros t e r r i t o r i o s , cuando el Congreso 
a s í lo d isponga. 
4. —Que e l Congreso t iene poder 
para ap l icar , en todo ó en pa r te , y 
para dejar de ap l icar , en todos los 
t e r r i t o r i o s , organizados ó por o rgan i -
zar, las leyes t r i b u t a r i a s y aranceles 
aduaneras de los Estados U n i d o s . 
E l gobie rno ha ganado l a ba t a l l a 
grande; pero ha perd ido la p e q u e ñ a . 
Como es e l Congreso y no é l , quien 
t iene poder en ma te r i a arancelar ia , el 
Supremo ha fa l lado que sean devuel-
tos los derechos de i m p o r t a c i ó n paga-
dos por c iudadanos de los Estados 
U n i d o s , por m e r c a n c í a s venidas de 
F i l i p i n a s , desde que se r a t i f i c ó el t r a -
t ado de paz con E s p a ñ a , y que se de-
v u e l v a en P u e r t o R ico y en los Esta-
dos U n i d o s lo pagado desde l a t a l 
r a t i f i c a c i ó n hasta que e l Congreso v o -
t ó los aranceles v igentes hoy en Puer-
to R ico . E n breve , el Pres idente pu-
b l i c a r á unos aranceles para F i l i p i n a s , 
con a r reg lo á l a ley vo tada por e l 
Congreso pa ra e l r é g i m e n de aquel 
p a í s . 
Los comentarios, y a los a d e l a n t é en 
la c a r t a que t r a t a b a de las no t ic ias 
publ icadas por el p e r i ó d i c o de Chica-
go. Su ó r g a n o p r i n c i p a l , e l THbune, 
de N u e v a Y o r k , dice que esta ha sido 
una g r a n v i c t o r i a para la n a c i ó n que 
" p o d r á ejercer su a u t o r i d a d soberana, 
como la necesidad lo ex i ja , s i n con-
t rae r l a o b l i g a c i ó n de i n t r o d u c i r en l a 
U n i ó a gentes do todas condiciones, 
que d i s f r u t e n — a ñ a d e — d e nuest ros a-
r a n é e l e s aduaneros y tomen par te en 
nues t ro gpb ie rno . " Es e l concepto 
co lon i a l en t oda su pureza, como se 
ha en tendido por los pueblos euro-
peos. 
N o es d e m o c r á t i c o , puesto que v a 
con t r a l a i g u a l d a d , a l orear c iudada-
nos de p r i m e r a clase y c iudadanos de 
segunda clase; pero, s í , es r epub l i cano , 
porque la r e p ú b l i c a no es m á s que una 
e t ique ta , que a s í s i rve pa ra el Consu-
lado a u t o r i t a r i o de Bonapar t e , como 
p a r a la l i b e r t a d americana. A l g o su-
fre l a l ó g i c a d e m o c r á t i c a con eso que 
haya dos clases de ciudadanos; pero, 
como d i j o D i s r s e l i , ' « I n g l a t e r r a no 
e s t á gobernada por l a l ó g i c a , s ino por 
el P a r l a m e n t o . " 
X . Y. Z. 
E S T A T U A D E L A H O S P I T A L I D A D E N L A E X P O S I C I O N 
D E B U F A L O 
Presentamos á nuestros 
lectores la vista de una de 
las estatuas más famosas 
en la Exposición Pan-A-
mericana de Búfalo, Esta-
dos Unidos, que acaba de 
inaugurarse, la estatua de 
la Hospitalidad, ideada y 
ejecutada por un joven es-
cultor americano de mu-
chas esperanzas. A l decir 
de críticos entendidos es-
ta obra de arte sostiene 
una comparación muy fa-
vorable eon las más nota-
bles del viejo mundo. 
L a estatua es toda de 
mármol blanco, de pro-
porciones gigantescas y 
está colocada frente al 
pórtico ó entrada princi-
pal á los edificios de la 
Exposición, como dando 
la bienvenida á los visi-
tan tes Latino - America-
nos. 
promesa, poco h a b í a de ganar en ello 
L o l a de F e r r á s . 
K a r l no h a b í a fijado el d i a de su l le -
gada, por lo cua l L o l a demost raba su-
ma paciencia. Por ú l t i m o se le o c u r r i ó 
una idea luminosa . U n cr iado fué 
enviado á Scarsdale bajo cua lquier pre-
tex to con e l encargo de ave r igua r l a 
fecha exacta. 
E l p l a n s a l i ó á las m i l m a t a v i l l a s 
y se supo que el d í a fijo, era el 3 de 
J u l i o . 
Desde aquel momento hasta e l de l a 
l legada de sir K a r l estas tres palabras: 
tl3 de J u l i o " resonaron de con t inuo en 
los oidos de L o l a . 
A q u e l d í a — s e imag inaba I|k enamo-
rada d o n c e l l a — t e r m i n a r í a n todos sus 
pesares y c o m e n z a r í a el s o ñ a d o p a -
r a í s o . 
A m a n e c i ó el 3 de J u l i o . L o l a a b r i ó 
la ventana de su gabinete para r e sp i -
ra r el aire embalsamado de l a m a ñ a n a . 
E l c o r a z ó n le pa lp i t aba con fuerza. N o 
prestaba a t e n c i ó n a l gorjeo de los p á -
jaros , n i se fijaba en e l r i en te aspecto 
de la c a m p a ñ a i b a á l l egar ^ , é l , á 
euya presencia todo se h e r m o s e a r í a por 
e l l a . R e s o l v i ó no moverse de casa en to-
do e l d ia , para estar p ron t a á rec ib i r l e . 
T a n posible era que viniese por l a ma-
ñ a n a , como por la t a rde ó por i a noche. 
Por todos los tesoros de l m u n d o no 
hubiese quer ido perder su p r i m e r m i -
rada , n i l a p r i m e r a m o d u l a c i ó n de su 
voz. ¡ H a b í a anhelodo aquel momento 
tantos mesesl ¡Y ahora le v e n í a ! 
Su madre l a i n v i t ó á da r u n l igero 
paseo á pie , en v i s t a de lo hermoso 
del d i a , pero l a propuesta no fué a d -
m i t i d a . 
N i a ú n s iquiera se le o c u r r i ó p ro t e s -
t a r cua lqu ie r malestar , t a n alegre y 
dichosa se encont raba . 
Se c o n t e n t ó , pues, con dec i r le á su 
madre: 
— H o y no tengo ganas de pasear ma-
m á . D i s p é n s a m e . 
Y vo lv i endo á sus disquisiciones: 
— N o debo ab r iga r t e m o r , — d e c í a s e — 
¡No puedo vac i l a r entre Dolores y 
yo n i n g ú n hombre v a c i l a r í a . A p a r -
te de m i g r an c a r i ñ o para é l y de que 
é s t e debe compensarse, no p o d r á p r e -
fe r i r l a á m í . 
Su madre a d i v i n ó algo de l a ve rdad 
v iendo pal idecer á su h i j a , cuando se 
o y ó e l r u m o r de u n coche y u n fuerte 
campani l lazo en e l v e s t í b u l o . 
— i Q n i é n p o d r á ser?—dijo l a s e ñ o r a , 
— ¡ N o puede ser s i r K a r l ! 
L o l a le h a b í a hablado de su regreso, 
pero no c o n o c í a l a fecha. S i n embargo, 
una sola m i r a d a fué una r e v e l a c i ó n 
para el la . A h o r a v e í a por q u é L o l a 
h a b í a rechazado homenaje t ras home-
naje, y por q u é en la p r i m a v e r a de su 
belleza encantadora, no aceptaba n i n -
g ú n pre tendiente . E r a que amaba á 
s i r K a r l . L a s e ñ o r a s i n t i ó una conmo-
c i ó n t e r r i b l e . 
— ¿ Q u é hacer, s i aquel no correspon-
d í a á este amor? 
A n t e s que hnb ie ra vue l to de su sor-
A consecuencia de l t empora l de 
agua de estos ú l t i m o s d í a s se h a n 
v is tos precisados a dar por t e r m i n a d a l a 
mo l i enda en e l ingen io " A l a v a " í B a -
n a g ü i s e s ) p rop i edad de ios s e ñ o r e s 
hermanos Z u l u e c a y Gamiz ; hab iendo 
dejado de moler cerca de 2.000.000 
arrobas de c a ñ a que a u n le quedaba 
do cor te . 
E n ese ingen io se h a n envasado 
120.900 sacos de 13 ar robas a z ú c a r 
c e n t r í f u g a de guarapo , de loa cuales 
120.000 h a n sido r e m i t i d o s á l a p l a z a 
de ü á r d e n a s . L a m o l i e n d a y todas 
las operaciones de zafra se [han hecho 
oon toda r e g u l a r i d a d y s in que n i n g ú n 
inc idente haya p e r t u r b a d o e l mejor 
o rden y ac ier to de l a m i s m o , S a t Í 8 f e c ü o 
de este resu l t ado deben estar t an to 
los s e ñ o r e s Z n l u e t a como el i n t e l i g e n -
te y ac t ivo a d m i n i s t r a d o r de l a l i n c a 
don J u l i á n M e n d i z a b a i y empleados a 
sus ó r d e n e s . 
E l ingen io "San t a G e a t r u d i s " (Ba-
n a g ü i s e s ) de don A n t o n i o G o n z á l e z 
de Mendoza, t a m b i é n ha dado por ter-
minada la zafra, hab iendo r e m i t i d o á 
la p laza de C á r d e n a s 109.063 sacos 
a z ú c a r c e n t r í f u g a de guaraps . 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E n l a m a ñ a n a de ayer v i s i t ó l a c á r -
cel de esta c iudad , el Secre tar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n oon m o t i v o de 
haber pasado á sn cargo d icho esta-
b lec imien to . 
A c o m p a ñ a b a a l doc tor D i e g o Tama-
yo el of ic ia l de l Negociado de penales 
de l a c i t ada S e c r e t a r í a , d o n Gonzalo 
de C ó r d o v a , 
E l Secretar io de Es tado y Goberna-
c ión o r d e n ó a l A l c a i d e de l a c á r c e l don 
Carlos H e r n á n d e z que hiciese u n pre-
supuesto de las obras y reparaciones 
indispensables en el es tablecimiento . 
POR AHOEA, NO, 
E l Gobernador M i l i t a r de l a i s la ha 
resuel to que no se tome en considera-
c i ó n , por ahora l a s o l i c i t u d de la " C u -
ban T r u s t C o m p a n y " y otros propie ta -
r ios de l t é r m i n o m u n i c i p a l de Sagua 
de T á n a m o , de que fuera r epa rado el 
camino en t re d i cha p o b l a c i ó n y el ex-
t e r io r , por e x i s t i r o t ras obras preferen-
tes en l a p r o v i n c i a do Sant iago de 
Cuba . 
ACUERDO CONFIRMADO 
E n l a a lzada establecida por los se-
ñ o r e s Felaez y Crespo, c o n t r a acuerdo 
de l a c o m i s i ó n m i x t a de l A y u n t a m i e n -
to de Guanabacoa , que los d e c l a r ó 
obl igados á ma t r i cu l a r se por l a indus-
t r i a de " T i e n d a M i x t a , " l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a ha resuel to conf i rmar en 
todas sus par tes el acuerdo r e c u r r i d o 
por r e su l ta r comprobado que los recu-
rrentes ejercen la i n d u s t r i a porque se 
les ob l iga á mat r i cu la r se y n ó la de 
í>Bodega ' , porque p r e t e n d í a n t r i b u t a r . 
E L I G I R REBINQ-
Las eminencias m é d i c a s rece tan E l i -
x ir Rebing pa ra la c u r a c i ó n de las en-
fermedades del pecho y g a r g a n t a . Ca l -
ma la tos y la s o f o c a c i ó n , r e a n i m a a l 
enfermo, e v i t a que se f a t i gue y le da 
fuerzas. D e ven ta , en la D r o g u e r í a y 
F a r m a c i a de la Y i u d a de J o s é S a r r á 
ó H i j o . 
QUEJA R E S U E L T A . 
Con m o t i v o de la queja e levada por 
D , A l b e r t o G a r í con t r a e l acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a que le 
n e g ó la d e v o l u c i ó n de las sumas de 20 
y 10 pesos que i n g r e s ó por c o n t r i b u -
c i ó n y l icencia , respect ivamente , para 
ejercer l a i n d u s t r i a de " S u b - a l q u i l a d o r 
de habi tac iones ," ha resuel to i a Secre-
t a r í a de H a c i e n d a que no procede la 
d e v o l u c i ó n so l ic i t ada en cuan to á la 
c o n t r i b u c i ó n por t r a t a r se de cuo ta de 
patente anua l ; pero que e l A y u n t a -
miento e s t á ob l igado a l r e in t eg ro de 
los 10 pesos cobrados por l a l icencia , 
porque en 14 de Sept iembre , cuando 
se e x i g i ó a i 3 r , G a r í e l pago de ese ar-
b i t r i o y a h a b í a s ido abo l ido , puesto 
que lo fué en 1? de J u l i o por l a O r d e n 
u? 254 de l C u a r t e l Genera l . 
LOS E X P E D I E N T E S D E A P R E M I O 
Evacuando consu l ta de l Tesorero 
M u n i c i p a l de B o l o n d r ó n , ha resuel to 
ia S e c r e t a r í a de Hac i enda , que corres-
ponde á los Tesoreros en genera l la 
m i o i a c i ó n y t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes de apremio i n s t r u i d o s con t ra 
deudores morosos por concepto de con-
t ras te de Pesas y Medidas . 
B A N D O L E R I S M O 
L a p a r t i d a de cinco hombres que 
manda L i n o L i m a a s a l t ó e l m i é c o l e s 
por l a noche l a casa de F ranc i sco So-
p e ñ a , s i t a en Guamaoaro , 
L i m a o b l i g ó á l a esposa de S o p e ñ a 
que lo a c o m p a ñ a s e á r eg i s t r a r los l u -
gares p r ó x i m o s á l a cssa en busca de l 
cabal lo de su mar ido ; y v iendo que é s -
te se h a b í a escapado con é l , le d i jo á 
a q u é l l a que s i S o p e ñ a v o l v í a á su casa 
y lo encontraba , le i ba á arrancar la 
cabeza. 
L a p o l i c í a de Guamaoaro , en combi -
n a c i ó n con la de Camar ioca y Car los 
l io j a s , persigue á los asaltantes, 
ijiMMUHÍíiiin 
presa y L o l a de su e m o c i ó n , anuncia-
ron a l baronet . 
Es te v o l v í a m á s bel lo que cuando 
m a r c h ó . L o s c á l i d o s soles de F ranc i a é 
I t a l i a h a b í a n bronceado su cu t i s y se 
notaba u u cambio general en su favor . 
L a madre c o m p r e n d i ó perfectamente por 
q u é su h i ja estaba prendada de aquel 
j o v e n ; pero t an to e l la como el baronet , 
se conmovieron cuando L o l a avanzaba 
para sa ludar le . N u n c a h a b í a n v i s t o a l -
go i g u a l á aquel semblante era 
mezcla de placer y dolor , f e l i c idad , es-
peranza y temor. 
N o p o d í a hab la r , pero adelantaba 
con las manos tendidas hacia é l . L a 
s e ñ o r a contemplaba esta escena oon 
ansiedad f e b r i l , v iendo aquel amor de 
su h i j a , pero ignorando e l estado de 
animo de l baronet. Pero en el sem-
blan te de é s t e no se l e í a m á s que una 
sencil la s a t i s f a c c i ó n ; nada de amor en 
sus francos ojos azules. 
— ¡ T e n g o u n inmenso placer en salu-
dar a usted! — d i jo s in asomo de emo-
c i ó n , con perfecta n a t u r a l i d a d . 
L o l a se r e c o b r ó b ien p ron to , excla-
mando: 
— N o puede us ted figurarse lo con-
ten ta que estoy de ver le . Se q u e d a r á 
us ted á comer con nosotros. D e n t r o de 
diez minutos estaremos servidos. 
— ¡ N o puede usted rehusar, s i r K a r l ! 
— a ñ a d i ó madame de Fe r r á s . -—¡Des -
p u é s de t a n l a rga ausencia! 
E l baronet q u e r í a irse á D e e p i n g 
L O AN 
le quedaba t i empo aquel 
m i r ó sup l ican te , d i c i é n -
aceptaba no 
d í a . Pero le 
d o l é ; 
— C i e r t o que no puede us ted aban 
bonarnos esta ta rde . S e r í a m u y poco 
galante . 
— N o he ven ido preparado para esa 
even tua l idad . A ú n l l evo el t ra je de ca-
mino y me parece i m p r o p i o . . . . 
—Dispensado de todo,—ae a p r e s u r ó 
á decir L o l a : 
— N o puede us ted p r iva rnos de sn 
c o m p a ñ í a por semejante pequenez. D a -
r é o rden para que desenganchen, ¿no 
se o p o n d r á usted? 
— ¡ C u á n t a bondad , p e r o ! . . . . 
— " N o hay peco que v a l g a " — di jo 
Lo!a r iendo. 
—Debe usted ceder, m á x i m e , cnando 
usted ha d icho c ier ta vez, que una c i t a 
de Shakespeare le reconci l iaba con 
todo . . 
K a r l s o n r i ó . Es taba vencido. P o r 
o t r a par te , se s e n t í a satisfecho por la 
r e c e p c i ó n calurosa de aquellas dos mu-
jeres, á l a s cuales, h a b í a t r a í d o la d i -
cha, á j u z g a r por e l placer p in t ado en 
sus rostros. A q u e l l o le p a r e c í a m á s al 
regreso á la pa t r i a , que no le p a r e c i ó á 
su en t rada en Scarsdale, por lo que 
c e d i ó de mejor grado, 
Madame de F e r r á s , v iendo el en tu-
siasmo de su h i ja , s i n t i ó que el cora-
z ó n se le o p r i m í a . V e í a c laramente que 
no era para el baronet sino nna amiga , 
ad iv inando a l mismo t iempo que un 
Con este e p í g r a f e ha v i s t o l a lo z p ú -
b l i ca en el D I A R I O D E L A MARINA un 
a r t í c u l o escri to con buena i n t e n c i ó n 
por nna p l u m a i l u s t r a d a y d i g n a . Es 
una honra y una conqu i s ta para C u b a , 
para E s p a ñ a y para nues t ra raza , que 
a q u í se d i s cu t an cuestiones como l a 
que se v e n t i l a en el c i t ado a r t í c u l o , e n 
t a n d iscre to y l evan tado tono como el 
que emplea el escr i tor e s p a ñ o l . 
Y o soy cubano, r evo luc iona r io y ra-
d ica lmente separa t i s ta , y p ido u n es-
pacio en el D I A R I O D E L A MARINA pa-
r a exponer mis ideas respecto de l t r a -
bajo p e r i o d í s t i c o á que me he refer ido . 
Los e s p a ñ o l e s , en oasi toda l a A m é -
r i ca l a t i n a , donde t o d a v í a hoy eon 
considerados como abso lu tamente ex 
t ranjeros , hacen m u y b ien en "conser-
v a r v o l u n t a r i a p a s i v i d a d " en l a v i d a 
p o l í t i c a ; pero en Cuba, en donde des-
de u n p r i n c i p i o , secnndando l a sabia 
propaganda de concordia de l g e n e r a l í -
s imo M á x i m o G ó m e z , se ha contado 
con ellos como c iudadanos de l a nueva , 
r e p ú b l i c a , ese encogimiento p o l í t i c o , 
que yo no a t r i b u y o á e g o í s m o , denun-
cia f a l t a de e s t i m a c i ó n ó de confianza 
en l a l ea l t ad cubana. 
Los elementos l iberales de la A m é -
r i ca e s p a ñ o l a , con ra ras excepciones, 
n iegan á los peninsulares has ta e l de-
recho de i n t e r v e n i r en l a v i d a m u n i c i -
p a l de los pueblos con sus pres t ig ios 
é inf luencias , y los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o -
les de aquellos p a í s e s s ó l o despiden 
anatemas con t r a las nuevas naciona-
l idades que ve je tan v í c t i m a s de sus 
exc lus iv ismos y de su atraso. 
Los p e r i ó d i c o s cubanos de todos los 
colores p o l í t i c o s i n v i t a n á los e s p a ñ o -
les á t o m a r pa r t e a c t i va en la s o l u c i ó n 
de los problemas sociales que nos ag i -
t a n y á todos nos in te resan , y e l pue-
blo e s p a ñ o l de Cuba , aceptando ó re-
chazando esta f r a t e rna l i n v i t a c i ó n , s i 
suele d i r i g i r censuras a l nuevo o rden 
de cosas establecido, las lanza á l a 
p u b l i c i d a d envuel tas en el aterciope-
lado manto d é l a c i v i l i d a d y de l a c u l -
t u r a , ¡ F e l i c e s los adversar ios que dis-
cu ten sobre lo que se ex ige que se 
acepte, ofrecido de buen g r a l o , y so-
bre lo que se rehuse á aceptar en for-
ma c u l t a y por mot ivos que se consi-
deran de delicadeza! 
Op inando , como el a r t i c u l i s t a espa-
ñ o l , que es i n f a n t i l y m u y amenudo 
inconveniente d i s c u t i r sobre hechos 
consumados, j u z g o cuerdo que, v o l -
v iendo los ojos á l a r e a l i dad que se 
impone, procuremos todos, e s p a ñ o l e s 
y cubanos, i n s t r u i r , pob la r y enr ique-
cer l a t i e r r a en que v i v i m o s , y en que 
b r i l l a r á l a g l o r i a de nuestros hi jos , ó 
en que se a r r a s t r a r á en miser ia , s e g ú a 
que hayamos de t e rminado su fuerza 
por medio de l a u n i ó n y de l t raba jo , ó 
su r u i n a y su v e r g ü e n z a por nuest ros 
rencores y nuestros odios. 
V i v i r en el pasado es abandonar l a 
r e a l i dad por l a qu imera ; es ent regarse 
a l recuerdo, cuando el v i b r a d o r c l a r í n 
de ia competencia nos l l ama á la l u -
cha por l a v i d a ; no apa r t a r u n i n s t a n -
te l a mente de lo que f u é , es resolver-
nos á aceptar cobardemente lo que á 
o t ros convenga que seamos. 
Es indispensable , absolu tamente i n -
dispensable, que ñ u s hagamos sabios, 
r icos y numerosos, ó los numerosos, r i -
cos y sabios nos ap las tan . Es m u y 
bueno haber t en ido g lo r ias m i l i t a r e s , 
si no, ¿ q u é c a n t a r í a n los poetas?; pero 
es mejor poseer cua t ro m i l leguas cua-
dradas de te r reno c u l t i v a d a s . Son su-
bl imes las estrofas de H e r e d i a y de 
Q u i n t a n a ; pero no pa ra l e í d a s en e l ho-
gar d e l v ie jo A l c a l d e a r a g o n é s , n i en 
el agujereado b o h í o d e l g u a j i r o c u b a -
no, s ino pa ra rec i tadas ante nna c o n -
currenc ia i l u s t r a d a , d i s t r i b u i d a en có -
modos si l lones é i l u m i n a d a por poten-
tes focos e l é c t r i c o s . Son du lcemen te 
enterneoedoras las leyendas de D i e g o 
Corr ientes y de J u a n Pa lomo con sus 
respect ivos t r abucos naranjeros; pero 
es t a n sa t i s fac tor iamente for ta lecedor 
poseer c incuenta acorazados de com-
bate! 
C r é a n m e los e s p a ñ o l e s y los cuba-
nos; j ú n t e n s e , pero j ú n t e n s e m u c h o , 
porque en esta c a m p a ñ a de l c a p i t a l , 
de l t raba jo y de l a oiencia, que se v a 
á l i b r a r en Cuba , n i e l ga l lo , n i e l t o r o , 
n i l a ga i t a , n i la g u i t a r r i t a , n i l a c ruz 
de Cons tan t ino , n i el caba l lo de San-
t iago , v a n á d e c i d i r l a v i c t o r i a , 
J U A N G A B R I E L AMÁBILB. 
(1) Con gusto damos cabida á la s i -
guiente carta, con cuyo alto sentido de 
concordia y de unión estamos conformes, 
aunque no lo estemos por completo, en la 
parte que se refiere á la intervención de los 
españoles en la vida política cabana. 
H u r s t inmedia tamente , y v a c i l ó ; s i ? amor desgraciado s e r í a para su h i j a l a 
cosa m á s espantosa de l mundo . E l 
t ranscurso de l a comida fué agrada-
ble. H a b í a v inos generosos, manjares 
excelentes y f ru tas deliciosas. L u e g o 
pasaron a l s a l ó n . 
Los grandes ventanales daban sobre 
la pradera , cuyo c é s p e d era m u l l i d o 
como el terc iopelo . E l s a l ó n estaba i m -
pregnado de perfume de las flores 
t r a í d o por las br isas de l e s t í o . 
L a madre se a r r e l l a n ó en el sofá . Es 
taba segura de que s i r K a r l l a d isoul 
p a r í a , pues e l d i a h a b í a sido caluroso 
y se ha l l aba fa t igada . T e n í a e l c o r a z ó n 
o p r i m i d o á causa de su h i j a , y s i l a 
c o n v e n í a una en t rev i s ta á solas, des-
p u é s de t a n l a r g a ausencia, q u e r í a f a -
c i l i t a r l a . 
— E n caso de que me adormezca, s i r 
K a r i , d i s p é n s e m e usted. A s e g ú r e m e us 
ted de antemano su p e r d ó n y e s t a r é 
satisfecha. 
— N o puedo sent i r mayor placer que 
viendo á usted c ó m o d a m e n t e . 
Y algunos minu tos d e s p u é s , se c o n -
v e n c i ó a l ver los p á r p a d o s cerrados de 
madama, de que estaba solo con L o l a . 
Es ta t r a t ó de excusar á sn madre , y 
luego d i jo : 
—Hace calor a q u í . V a m o s a l j a r d í n . 
Tengo deseos de hab la r extensamente 
con usted, d e s p u é s de can l a r g a au-
sencia. 
E r a jus tamente lo que é l q u e r í a ev i -
tar, pero no h a b í a o t ro remedio s ino el 
de seguir la . S i n t i ó , y a en el parque , no 
haber encendido u n c iga r ro , pues L o l a 
Los nuevos jueces 
para Santa Clara 
A d e m á s de los nombramien tos de 
Jueces para l a p r o v i n c i a de San ta Cia-
r a que pub l icamos en l a e d i c i ó n de is 
t a rde de ayer, se h a n hecho los si-
guientes : 
Juez M u n i c i p a l de A g u a d a de Pasa-
jeros: don Feder i co Z a m o r a . 
Sup len te : don J o s é G ó m e z y A m a -
dor . 
Juez M u n i c i p a l de Remedio?, don 
J o a q u í n M a r í a V i g i l . 
Sup len te : don A l f r e d o G o n z á l e z 
Fuentes . 
Jaez M u n i c i p a l de C a i b a r í é n : don 
A n d r é s P é r e z Saavedra . 
Sup len te : don A n t o n i o L ó p e z H e r -
n á n d e z , 
Juez M u n i c i p a l de C a m a j u a n í : don 
Franc i sco Machado Ramos. 
Suplan te : d o n M a n u e l H e r b ó n R o -
d r í g u e z . 
Juez M u n i c i p a l de Placetas : don 
A g u s t í n de Rojas y L o y o l a . 
Sup l en t e : d o n E s t e b a n B o o h y P é -
rez. 
Juez M u n i c i p a l de V u e l t a s : don E n -
r i q u e V e i t a ü h a v i a n o . 
Suplen te : d o n Celes t ino E s p i n o s a . 
Juez M u n i c i p a l de Y a g u a y : d o n M a -
nue l J . D e l g a d o . 
Sup len te : don J o s é B e t a n c o u r t , 
Juez M u n i c i p a l de M a y a j i g u a : d o n 
A n t o n i o L e i v a G o r r o t o , 
Sup len te , D . E m i l i o Escobar y G o n -
z á l e z . 
Juez m u n i c i p a l de G u e i v a , D , J o s é 
G o n z á l e z P l a n a . 
Sup len te , D . P e d r o R u i z y R u i z . 
Juez m u n i c i p a l de T r i n i d a d , D , Ra-
m ó n S u á r e z d e l V i l l a r . 
Suplen te , D . V i c t o r i a n o F e r n á n d e z 
Quevedo. 
Juez m u n i c i p a l de R í o de A y , don 
F r a n c i s c o D í a z , 
Sup len te , D . J o s é R o d r í g u e z A d e v a . 
Juez m u n i c i p a l de Pa lmare jo , don 
Franc i sco M . T r u j i l l o . 
Sup len te , D . V i c e n t e P a n a d é s . 
Juez m u n i c i p a l de G u i n i a de M i r a n -
da , D . P á n ñ l o P é r e z . 
S u p l e n t e , D . J u a n H e r m e n e g i l d o 
M o r e j ó n . 
Juez m u n i c i p a l de F o m e n t o , D . Pe-
d r o G ó m e z . 
Suplen te , D . P a b l o P . H u r t a d o . 
Juez m u n i c i p a l de G u a n i q u i c a l , don 
P e d i o R u e d a Espinosa . 
Suplen te , D , J o a q u í n H e r n á n d e z . 
Juez m u n i c i p a l de San F ranc i sco , 
D . J o s é A r b o l á e z y G u t i é r r e z . 
Suplen te , D . J u s t o Reguera A r n a o . 
Juez m u n i c i p a l do C a b a g á n , D . R o -
d r i g o F rene ro S a n t a m a r í a . 
Suplen te , D . F l o r e n c i o Sandova l , 
Juez m u n i c i p a l de Cas i lda , D . F r a n -
cisco P a t t e r s o n , 
Suplen te , D . J o s é Pu jo l y P n j o l , 
Juez m u n i c i p a l de Sanc t i S p í r i t u s , 
D . M a n u e l Cas t ro M a r í n . 
S u p l e n t e , D , J o a q u í n T o r r a l b a y 
Manresa . 
Juez m u n i c i p a l de Banao, D , J o s é 
Rafael D í a z J i m é n e z , 
Suplente , D , T o m á s S i r io Sal inas . 
Juez m u n i c i p a l de T u i n i c ú , D , E m i -
l i o Capes tani Oamejo, 
Suplente , D . O b d u l i o A l b a r e d a . 
Juez m u n i c i p a l de I g u a r á , D . A n -
d r é s A v e l i n o Oarbone l l y Cast i l lo . 
Suplente , D , Sant iago G a r c í a Eohe-
m e n d í s . 
Juez m u n i c i p a l d e N e i v a , D . T o m á s 
N , Ñ á p e l e s y G o n z á l e z . 
Suplente , D . Francisco G a l í Campa 
nione. 
Juez m u n i c i p a l de J í b a r o , D . Rai-
m u n d o N o v a l y Herrera . 
Suplen te , D . A n t o n i o Palacios S á n -
chez, 
Juez m u n i c i p a l de Sagua la Grande, 
D , A l f r e d o L ó p e z Si lvero. 
S u p l e n t e , D . R a f a e l G u t i é r r e z 
Q u i r ó s . 
Juez m u n i c i p a l de Isabela de Sagua, 
D , J o s é I g n a c i o V i l d ó s o l a G o n z á l e z , 
Sup len te , D . A n t o n i o P. G a r c í a T o -
r res . 
Juez m u n i c i p a l de Santo Domingo, 
D , A n t o n i o P i ñ a T r u j i l l o . 
Sup len te , D . A n t o n i o C a s a ñ a a . 
SESM MUlCIPil 
D E AYBE 3. 
A las seis menea ve in te minatoíM 
a b r i ó la ses ión bajo la presidenoidil 
p r im e r teniente de Alcalde, saüorTí 
r ra lbas , con asistencift de los seSoM 
Zayss , Z á r r a g a , O'Farrll!, Sempifo-
na. Mosquera, Rodríguez, Tillavi» 
ció , Al fonso , Hoyos, Diaz, Mendiete 
G o n z á l e z , - P o n o e y Veiga. 
L e y ó s e el acta de la anterior fM 
aprobada. 
K n a r m o n í a con lo informado pott 
Depa r t amen to de iDgeiiieroa aoeiii 
del a l can ta r i l l ado y de la sabaBtatt 
lebrada el d ia 29 del mes antetiot,!! 
cual r e s u l t ó excesivamente oara,» 
•acordó, por unanimidad, reobazatli 
L a presidencia hace algonaa aolm 
cienes respecto á las faltasobsemin 
por el Depar tamento de Ingenieros i 
p u b l i c a r anteriormente, en ingl^t 
p l iego de condiciones, sin haber tai 
do en cuenta que a q o í hablamoaelü 
p a ñ o l , y que entre el elemento (¡n 
hab la ese id ioma puede reunirse cu 
t i d a d enficiente para acometer esac 
pr tea . 
Oreo u n deber de nosotros-sisii! 
d ic iendo el Presidente—qae la DI» 
subasta se haga con un plazo largo,! 
fln de que puedan concurrir á ellaa 
p i ta l i s tas no só lo amerioanos t\f 
t a m b i é n de cualquier punto de Em 
pa. 
E s t i m ó de inconveniente la fois 
adoptada para hacer el depósito de! 
danza en l a ú l t i m a subasta, dadoijí 
h a c i é n d o s e e l d e p ó s i t o oon 24 hon 
de a n t i c i p a c i ó n , el que aonde ala ÍI 
basta sabe de antemano cuantoslit 
tadores hay por mucho secreto qoe! 
p re tenda gua rda r , por lo que estol 
ba m u y o p o r t u n o proponer que y 
m i s i ó n de d e p ó s i t o para acudirili 
subasta pueda hacerse hasta pd 
momentos antes de prooedem i!i 
ape r tu r a de los pliegos y qae el pliegi 
de condiciones se publique en ingléi! 
en e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Al fonso llama la ateDoii 
acerca de la conveniencia de que! 
subasta sea por el plazo máximuiiij:: 
t i ja l a ley . 
E l Sr. Ponce opina que cuando» 
saque nuevamente á subasta el ate 
t a r i l i ado , debe fijarse en el pliegoi, 
condiciones la cant idad qne el Ap 
tamien to puede pagar por esas ote 
para no seguir siendo juguetes delf 
b ierno americano. 
E l s e ñ o r Z á r r a g a , después de mi 
featarse conforme con las manifest» 
clones hechas por sus 
d i jo que le causaba pena la 
oon que las autoridades amem 
cambiaban de cr i te r io al resolver (É 
tos osuntoe. 
E l Pres idente habla 
para proponer que sea el 
mien to qu i en conozca del 
condiciones puesto que la oorpara 
M u i c i p a l ha de ser quien ha depagt 
las obras . 
D i j o a s í mismo el señor Gener,pi 
en t re el Depar tamento de ingeoier 
como tasadores de las obras y ODOOI 
t r a t i s t a , t ienen qne existir &mp 
d i s p a r i d a d de cr i ter io en la tasai 
de d ichas obras, teniendo en ciieit 
que a l hacer los primeros la refeiili 
t a s a c i ó n no t ienen en cuenta lo qmt 
c o n t r a t i s t a t iene que pagar porsep 
ro de v i d a s de sus obreros, el pago! 
intereses pa ra fianza y ia ntiliáí 
cons igu ien te . 
E n d e f i n i t i v a se acordó reolmatl 
subasta , y que tan pronto como i 
acuerdo sea aprobado por el Gobem 
dor M i l i t a r , sea devuelta á los lioili 
dores l a fianza que tienen prestÉ 
So e l acuerdo se comprenden lasit 
dloaoiones hechas por la preside 
cia. 
E l s e ñ o r Zayas sa lvó su voto-pi 
razones que todo el Cabildo CODOOI, 
d i j o . 
— " Y o desconozco esas razones í 
qce a lude e l s e ñ o r Zayas," dljoelsfr 
ñ o r Ponce . 
E l s e ñ o r Zayas : « 'Pues^ot^eyu 
las ind icac iones que la presidencia ts 
ha hecho, las r e d a c t ó yo y 
m á s t a r d e a l Apuntamiento y i 
las r e c h a z ó , como me las rechazó tai 
b i é n e l Gobernador Militar al expo 
n é r s e l a s y o a l i r en comisión ante él 
pa ra t r a t a r de este y otros asantes,11 
D i ó s e cuen t a de nna oomnnMi 
de l a O o n t a d u r í a , participando qnesl 
d i a 30 de N o v i e m b r e vence el oontn 
to ce lebrado oon l a Empresa delGai, 
y e l deber en que la Oorporauiónesli 
de a v i s a r á l a Empresa con tres mesti 
de a n t i c i p a c i ó n s i se reanuda ó noel 
c i t ado c o n t r a t o . 
Se a c o r d ó que el asante 
bre l a mesa, y se levantó la 
las siete en p u n t o . 
m m a 
E L BANDOLEEISMQ M ITALU 
L a p o l i c í a i t a l i a n a empieza á peÉ 
las escasas esperanzas qne aún abrí' 
gaba de c a p t u r a r al célebre bandilí 
c a l a b r é s Muso l i no , y se cree que a 
a c a b a r á po r juzgar le y condenarleí 
muer te s in haberle podido poner li 
mano encima. 
Es te caso no seria nuevo eo la pe-
n í n s u l a i t a l i ana . U n antesesot di 
Musolino, l lamado T i b u r z i , fnéjazgi-
do en i d é n t i c a s circunstancias, h 
cas y gendarme^ testigos y « n í t , . t i  O atma^ i ^ e^"4""""31* " « ^ " B y 
Juez m u i i o i p ^ d r O a s o ^ a l D J o ^ l ^ 8 ' a8ffcierott a l ao*>, fa l tando 
p « a r . a P U CaJa , W'J0Réla0íl8ado> <iae se paeeaba eles Mes n . 
Sup len te , D . Gonza lo R u i z . 
Juez m u n i c i p a l de Oifuentes, D . E m i -
l io M a c h a d o A l f o n s o . 
S u p l e n t e , D . A b e l a r d o F e r n á n d e z 
O l i v e r a . 
Juez m u n i c i p a l de Ceja de Pablo , 
D . E l a d i o Mosque ra D í a z . 
Sup len te , D . Teodoro M a r t í n e z Oa 
yero . 
Juez m u n i c i p a l de Quemado d e G ü i 
nes, D . T o m á s D u r á n y R u i z . 
Sup len te , D . R o d r i g o L ó p e z D o r á n . 
Juez m u n i c i p a l de Rancho Ve loz , 
D . Es t eban Leieeoa S a n s ó n . 
Suplen te , D . A n t o n i o S á n c h e z P é r e z . 
Juez m u n i c i p a l de A l v a r e z , D . P r a n -
oisco Trespalac ios V i l l a r . 
Suplente , D . P r u d e n c i o R o d r í g u e z . 
con una e x p r e s i ó n l lena de n a t u r a l i 
d a d , se c o l g ó de u n brazo. K a r l hizo 
una p rofunda reverencia , y ambos d i 
r i g i é r o n s e hacia u n bosque de l imone-
ros. L a t a rde era silenciosa; el lejano 
m u r m u l l o de una fuente era e l ú n i c o 
r u i d o que i n t e r r u m p í a l a solemne cal-
ma del c r e p ú s c u l o . 
V e n í a l a noohej una noche a p r o p ó -
s i to para la p o e s í a y e l amor . 
— S i r K a r l , — e m p e z ó l a de Perras , 
— h á b l e m e us ted de los progresos de 
nues t ra ami s t ad . ¿ H a crecido? ¿ E s t á 
us ted contento de sus frutos? 
— M u y contento y m u y agradec ido . 
Sus car tas han sido pa ra m í u n ver-
dadero m a n a n t i a l de placeres. Grac i a s 
á ellas no me s e n t í a t a n alejado de la 
pa t r i a , pues us t ed me t e n í a a l co-
r r i e n t e de t odo . 
— M e fe l ic i to siendo a s í . D í g a m e us . 
t e d o t r a cosa. H a a d q u i r i d o m i amis-
t a d m á s va lo r que antes para usted? 
¿ T e m e r í a us ted pe rder la a h o r a í 
— ¡ Y a lo oreo! M á s a ú n , me p e s a r í a 
m u c h o . P e r o ¿ q u é puede i n d u c i r m e 
á t a l temor? 
—Oreo que nada. Un icamen te que-
r í a saber hasta que p u n t o lo hubiese 
usted sent ido. 
—Siempre podemos ser amigos 
no veo nada que pueda i m p e d i r l o , 
— ¡ A h í . . Y a v é usted c ó m o se equ i -
vocó cuando antes de marcharse , a n t i -
c i p ó m i c a s a m i e n t o ! — s a l t ó L o l a , mi-
rando hasta oí fondo de l a l m a , — ¡ y a v é 
acusado, qae se paeeaba elegaiití| 
t ranqui lo por \aa callea de Roma, 
U u antecesor de Tiourz i , y i / » 
do Leone, d i s f ru tó de impaDiWana 
m á s completa. Este apreciábanlo 
• 'operaba' ' en Sicilia, coa graa dw í̂. 
to y t e r ro r de loa sicilianos, oaanio 
c ier to d í a el Gobierno soliGltó deei 
i ongsmin idad que facilitara na permi-
so para c i rcu la r por la isla á nn goae-
r a l y á dor ofloiaíee, encargados de tea 
ü z a r u n trabajo topográñoo, y al mis-
mo t iempo se le ofreció una espléndiái 
i n d e m n i z a c i ó n de las molestias qnees 
su " t r aba jo" pudiera ocasionarle li 
conces ión del opor tuno pasaporte, 
Leone se o f e n d i ó en extremo ooil; 
de la i n d e m n i z a c i ó n , y respondió i} i 
va mente que hubie ra sido pretil i 
' 'que se apelara á su patriotiemo,11 
usted o u á n fiel he sido á su a» 
tad! 
—Es que su casamiento no hablsi 
i n f l u i d o para nada en ella. Es de», 
si se hubiese casado, y BU esposo ti 
hubiese encont rado de su gasto 
relaciones, entonces, era de mí 
cor ta r las . 
M i e n t r a s hab laba a s í sus 
tos no es taban de acuerdo ooalaooi 
v e r s a c i ó n . Pensaba en este momeo 
¿ q u é aspecto t e n d r á Dolores OOD . 
cofia do v i u d a en su rubia cabezal}!) 
t a r í a conten ta de volver á verle! ¡ii 
q u é manera le s a l u d a r á ? ¿cuáles eerii 
sus p r imeras p a l a b r a s ? . . a s í ia ew 
c i ó n de la mujer que iba á sn ladolí 
paso i n a d v e r t i d a . 
Caminaban en silencio. Este díttfr 
n í a qne ser de suprema felicidad p, 
ella , pero su esperanza no llevaba tti-
zas de realizarse. 
F i n a l m e n t e d i j o : 
— ¿ E s esto todo lo que pnede nstíl 
decirme? 
— ¿ H e ca l lado a lgo que debía deoit 
le?—dijo s o n r i é n d o a e . 
Us t ed s e r á el mejor juez,sirKati 
¡ T e n g o e l mayor placer de verle y es 
pero que este placer sea reoíprooo! 
— Y a se lo he afirmado,—conteiíl 
g r avemen te el baronet. 
—Es qqe parece usted distraííii 
preocupado, como si sus pensamieí» 
estuviesen en o t r a parte . 
fué 
£1 genera] y Ion dos oficiales desetu-
peSaron sa oomia ión oou toda t r a n q u i -
lidad. 
—Ya h a b r á n podido a p r e o i a r — d e c í a 
Lpone como eó c u m p l i r l a palabra qno 
doy. 
EL POETA S U L L Y PRUDIIOMME 
El i lostre poeta M . ¡Snlly Pradhom-
me se halla mejprado de «n enferme-
dad. 
Todo lo m á s d i s t i n g u i d o de P a r í s 
acode á casa del enfermo á informarse 
del estado de su salud. 
Por circular fechada en esta el 29 'leí 
pasado, nos participan loa "Hijos de Se-
gundo García Tuhón". que por íalleolmlen-
to de su padre, cesan de girar en aunóme 
bre los almacenos de panos y tejidos titula-
do "El Navio", haciéndose cargo da su-
créditos activos y pasivos la nueva socie-
dad que se ha constituido bajo la denomi-
nación de García Tuñou y Compañía, 9. en 
C , de la cual son socios gerentes los seno-
res don Joeé García Ttifién Domínguez, don 
Emilio Menóndez Pulido, don Kestltuto 
Alvarez González, don Tomás Tamargo 
Suárez, y don Manuel García Tuñ6n Suá-
rez y comanditarios, los hijos menores do 
don Segando García Tuñón. 
Con fecha 1? del corriente noa participa 
el señor don Lorenzo Alvarez que ha otor-
gado poder general al señor don Gregorio 
Bárcena, para que administre y represente 
BU establecimiento de talabartería y zapa-
tería sito en la calzada del Monte número 'J. 
Por circular fechada en ésta el 30 del 
pasado nos participa el señor don H. Gu-
tiérrez haber otorgado poder á su antiguo 
dependiente don Victoriano Blasco, para 
que lo represente en los negocios do su al-
macén de quincalla y sedería sito en la ca-
lle de la Muralla número 117. 
N o m s J U C I M I S 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L SUPEBMO 
Sala (le lo Civil: 
Recurso de casación por infraclón de ley 
en juicio seguido por doña Kosa y la suce-
sión de don Domingo Delmonte contra la 
Empresa de Ferrocarriles Unidos. Ponente: 
Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. Vías Letrados: 
doctores Bustamanto, Méndez Capote, L a -
guia y Parraga. 
Secretarlo, Ldo. Rlva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do casación por infracción de ley 
establecido por Benito Vázquez en causa 
por tentativa de robo. Ponente: Sr. Plchar-
do. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Aran-
go. 
Recorso de queja establecido por Luis 
Cordova Devesa en causa por disparo de 
arma de fuego. Ponente: Sr. Cab^rrocas. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Bernal. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Testamentaria de doña María C. de Ia 
Luz Ármenteros y otros. Ponente: Sr. Agul-
rre. Letrados: Ldoa. López y Chornat. 
Juzgado, de Guanabaooa. 
Secretarlo, Ldo Almagro. 
JUICIOS OKALES 
Sección primera: 
Contra Arsenlo García Cantora, por le-
filones. Ponente: Hr. Prosidento. Fiscal: 
Sr. Divinó. Deíeasor: Ldo. Arango. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, licenciado Miyeros. 
Sección segunda: 
Contra Vicente Valdós y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Jiménez. Fiscal: Sr. González. 
Defensores: Ldos. Kohly, Porto y Carballo. 
Juzgado, del Norte. 
Contra Emilio Suárez, por robo. Ponen-
te: Sr. Picliardo. Fiscal: Sr. Bonitez. De-
fensor. Ldo. Castaños. Juzgado, do Beju-
cal. 
Contra Antonio liamos, por hnrto. Po-
nente: Sr. Kamirez Chenard. Fiscal: Sr. 
Benltez. Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
v\d. Juzgado, del Sur. 
Secretario: Ldo. Vlllaurrutla. 
Aduana de la Habana 
Ayer, lunes, S, se r e c a u d ó en la 
Aduana de eatn puer to , por todos 
oonoeptos: $20,797-57. 
CRONICA DE POLICIA 
E S T A F A 
A las cuatro de la tarde de ayer, el v ig i -
lante núm. 4(34, presentó en la Segunda 
Estación de Policía a l blanco Domlugo U. 
Torres, natural de Argelia y vecino de Nep 
tuno, a quien detuvo al transitar por la 
calle de Egído ontre las de Paula y Mer-
ced á petición do don Emilio Miñano, del 
comercio y con rueidoucia en San Ignacio 
n ú m . üü. 
El señor Miñano, acosa al detenido de 
haberse presentado en su estableclmlonto 
para que le cambiase un centón en p la ta lo 
cual efectuó, entregándole eeia pesos en mo-
nedas de á un peso, y eosonta y cuatro cen-
tavos, pero al marcliarBo el Torrea vo lv ió 
y le pidió que le cambiase los poaos en pe-
setas lo que también efectuó, pero no confor -
me con el dinero el ya citado Torrea le p i -
dió el centén, lo quo Mlnano lu ontrugó, 
sin esperar ;'ique cate contase el dinero quo 
de devolvía eiuprondleudo la fuga. 
Miñano, hace constar quo Tonos le ha 
estafado diez y siete pesetas, motivo por 
el qu<j Ja policía, remitió al Vivac A Tonos, 
en clase de detenido y a disposición del 
Juzgado oompeteuto. 
INTOXICADOS 
El Dr. Sííncbez. módico do guardia en 
el Centro de Socorro del primer distrito, 
asis t ió ayer tardo ú doña Amada Castaños, 
doña Concepción Ortíz y íi la menor Mar 
gar i ta Ballesteros, veciuas de la calle de 
los Oücios núm. 78, da una intoxicación 
de pronóstico leve, acauea do haber Ingo-
Tldo cierta cantidad do leche. 
La señora Castaños, manifestó al sar-
gento de Policía señor Pérez Abrou, quo la 
lecbd que tomaron es de'ja que todo los días 
le trae uu espendedor del campo, y la cual 
deja siempre á la puerta de su domicilio. 
De este hecho so dtó conocimiento al 
Juzgado Correccional del Primer Distrito. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La morona Mllitina Herrera, vecina do la 
callo de Luz número 11 ,̂ fué detenida ayer 
noche por el vigllanto numero bbl, acusada 
de haber maltratado, pegándolo de golpea 
con uno correa á, su menor lujo Francisco 
Iglesias. 
Este último fué asistido en el Centro de 
Socorro, de varias contusiones de segundo 
grado, en distintas partes del cuerpo, cien 
do su estado ecallíicado do pronóstico menos 
grave.. 
L a Herrera fué remitida al Vivac para 
« r presentada hoy ante ol'Juez Correccio-
nal del distrito. 
F I E S T A D E LOS FRANOESRS .—domo 
ya h a b í a m o H anunciado, prepárase u-
ua gran ñePta sagrada y musical en 
la igleaia de 3an Felipe, para ol p ró-
ximo jueves, festividad d e í Oorpus 
Uhriati, en honor del milagroso N i ñ o 
Jesúá de F r a g a . 
La han organizado algunos miem-
bros de nuestra colonia í r a o c e s a con 
•la cooperación de un grupo distingui-
do de artistas. 
Be aqu í el programa de la que pro-
meU) ser una brillante solemnidad: 
Primera parte: 
Prióre, para canto, vlolln y plano, Qul-
di.—Sr. Koure. 
Agnus-Uei, canto, piano, violín y órga-
no, Hermaun.—Sra. Uoure. 
•• , para plano solo, Sra. Salazar. 
Crucifix, dúo, Fauro.—Sra. y Sr. Houro. 
Sermón por el B. P. Aurelio, C. D. 
Segunda parte: 
O Salutaris, para canto, vlolíu y órgano, 
Th. Dubols.—Sr. Kouro. 
para piano solo,—Sra. Salazar. 
¡Sottvenez vous Marle, plegarla de S. Ber-
nardo, para eánto, violin, piano y órgano, 
Massenet.—Sra. Koure. 
Dúo de la misa de Jeanno d'Arc, para 
canto, violin, plano y órgano, Gounod.— 
Sra. y Sr. Rouro. 
L a ü o a t a , qoe s e r á de r igurosa i n v i -
t a c i ó n , d a r á oomionKO A laa tres do la 
tarde. 
JÜI.TO R n r z — K l af-imado tenor có-
mico y aotnr gracinaír i imo quo tan lu í" 
nos recnordos dpjó en la Habana haoe 
nnon qnlnoe aHoa ne h a l l » en esta ea-
p i t a l (le paso para México en compoflia 
de su empresario don Franoinon A l b a . 
H o y p a r t i r á on H / l / /on«o X H i para 
la vecina r e p ú b l i e o , y al d i r ig i rnos an 
afectuoso aaludo IIOH rnega lo hagamoa 
en sn nombre á toda la prtniNa y a todo 
e l p ú b l i c o habanero. 
Deseamos al mny estimado ar t is ta 
un feliz viaje y qoe al r^rroaar do Mó-
xioo podamos admira r o t ra vez en esta 
uupi ta l la in imi ta tde graoin del genial 
y s í m p á t i o o J u l i o K u i z . 
F A Y U R T . — S i g n e n las tandas de Pay-
re t a t rayendo p ú b l i c o . 
E n las ú l t imi ta fnnoionen, la del s á -
bado y demingo, la concurrenoia era 
ex t r ao rd ina r i a . 
Las lonetas se l lenaron, e R p e c I a l -
mente en las primeras tandas del do-
mingo. 
L a temporada cobra a n i m a c i ó n per 
noche y de eato debemos con t ra tu la r -
nos, amigos y a d m i r a d o r m como somos 
de l notable actor don Ksteban Serrador, 
en quien todos reconocen fuoultados 
que no poseen otros qoe con m á s nom-
bro y mas t étlamo »Q han presentado 
en la escena de nnestros teatros. 
Las t a n d a » para la nonhn de hoy es-
t á n combinadan del modo qno signe: 
A las oeho, Unyanke» y Una eupañola. 
A las nueve, L a ü u a r d i a Rura l Uu-
baña, 
Y á las diez, l o s pantalones. 
L a pr imera es una comedia de la cual 
se nos hacen muchos elogios. 
F r e p á r a n a e , entre otras novedades, 
loa estrenos de Las lúleooionet, Quisqui-
llas y ¡Clerirolerapii, parodia esta (M« 
t i m a del c ó l e b r e drama do G a l d ó s . 
FRIMKRA. OOMÜNIÓN.—Ante nume-
rosa y selecta oononrrencia se a Irainis-
t r ó e l s á b a d o ú l t i m o en la iglesia de 
Be l én el santo sacramento de la UOCH-
r i s t í a á variaa ñif las del colegio Vio-
toria, onya d i rec tora es la i lus t rada y 
( l iHt ingnída s« i l o r i t a dofta V ic to r i a K. 
V á z q u e z . 
Kl acto r e a n l t ó b r i l l an t e pues las 
ninaa qno se acercaron al a l ta r para 
rec ib i r de las mafios del v i r tuoso pa-
dre Onezuraga el p » n en larfatiiio p i-
r e o í a n angeles no tan solo por lo sim-
ból ico de «os trajas, aino t u n b i e u por 
a h u m i l d a d y modestia con que rea-
l izaron tan grandioso aoto. 
Las ñif las que por vez pr imera reci -
bieron tan anguato aacramento fneron 
.as siguiente^: Baf.rella A b u i , Teresa 
G o n z á l e z , Oonauelo 8 a v l , Wmelina del 
Uiego y A u r e l i a Incera. 
Las d e m á s alnmnas del colegio las 
a n o m p a t í a r o n al acto, siendo de ndmi 
ra r los trozos selectos qno cantaron 
dorante la misa las n l í l a s de la clase 
de timaica. 
Terminado el acto y d e a p n ó s de bdi-
o i t áo iones sin cuento noa di r ig imos á 
la morada de la directora donde fui 
mos obsequiados profnna y galante-
mente, lo mismo que todas laa alomnaa 
con exnelentc chocolate, cafó, dnlces, 
licores eto. 
Nuestra enhorabueda á la senorlta 
V á z q u e z y á loa padres de laa a 'um 
ras . 
L A ( I R E V F Z A P A n a r . — ¿ L a conooen 
nnestros leotoreul 
Poea por al ó por no vamos á reoo, 
mondarla como una de las m á s sanas-
m á s freacas y máa agradables entre 
n i ' . n i Un Be toman en la Habana. 
Fabricada en Mi lwankee viene á la 
Habana para ser embotellada en la 
Planta l'abst de la calzada de Cr is t ina 
Nosotroa, que la c o n s u m í a m o s con 
freonencia, nos damos abnra el gusto 
de saborearla á d ia r io grar iaa a la 
a m a b i l i d a d del sellor Del Val le , ad-
min i s t rador de dicha Planta^ que nos 
ha obsequiado con varias botellas de 
j» r i q u í s i m a cerveza. 
B L JUDIO B n i U N T R . — 
¿Lo velsf pálido espectro que camina 
Arrastrado por fuerza misteriosa 
Y en agonía larga y dolorosa 
El quebrantado cuerpo al suelo Inclina! 
¡Anda! dijo una voz , la voz divina 
Y on su carrera Ingrata y fatigosa 
Ni una mano tendióio!o piadosa 
Que r o ocultase punzadora espina. 
No oreáis que ese mísero os un hombro 
Castigado en ñus faltas duranionto 
Ea una Imagen á que lian dado un nombrel.... 
¡La do la humanidad. . . . quo va aln tino 
Ctmiinando impulsada oternamonto 
Por la ley intloxlblo del destino! 
(huUrrmo O. Montngú. 
P O L V O E I I . L A . — U n estreno annn-
oian para esta noche los carteles de 
A l b l s n . 
T r á t n n e de la zarzuela que lleva por 
t i t u l o Polvorilla, l ibro de F e r n á n d e z 
Shaw y mós ioa de los maentros Vives 
y Montesinos. 
En el roparto de papeles dado por 
la d i r eoe ión a r t í s t i c a de A l b i s n á F c l 
vorilla, f igura á la cabeza la oelebradi-
sima (Joncha M a r t í n e z . 
L a s e ñ o r i t a J a o r e g n í z a r , la bella, 
modesta ó inteligente Mar í a , tiene dos 
papeles en la nueva zarzuela. 
Hay en Folnotilla unos bonitos bai-
lables andaluces quo s e r á n ejeontados 
por Amel la Uasslgnana y Joaquina 
ü a r b o n e l l , dos bailarinas á cual m á s 
aplaudida. 
Ocupa e s í a obra la pr imera tanda 
llenando la segunda y tereera, renpeo-
t ivamente, loa sainetea ¡Sandías y Me-
lones, por Lola López, y Las bravias, 
por Rosario ¡Soler, la chinita 8oler co-
mo la l lama d í a tras d í a el eroninta de 
K l Mundo, no el ingra to K . II. Zudo, 
sino el travieso /Irmaario Duval. 
N o menos Ingra to 
E í . Ü R R A I . D O D 8 AflTURTAS,-—Bl 
n ú m e r o del domlugo de MI Urra ldj de 
Asturias en tá dedicado, en HU mayor 
parte, á la grandiosa fiesta celebrada 
en Matanzas con mot ivo de la inangu 
r ac ión de l aoasade l (Jaiino físpailol de 
aquella cul ta capi ta l . 
Aparece en la pr imera plana el re 
t ra to del i lus t re prenidonte de la tío 
cledad, don Tiburc io Boa y (Jrquljo, 
a o o m p a ñ a d o en otras p á g i n a s del nú-
mero de los retratos del aecret.ario, don 
ro l ioa rpo Lo ján , y el arquitecto, don 
Fedro O. Junco del Caudal, comple 
tando esta información on grabado que 
representa la fachada pr inc ipa l del 
suntuoso editloio. 
L a d e s c r i p c i ó n de la ñ e s t a , hecha 
con minuoiosidad de detallen, aoupa 
varias planas de A7 i l cra l io de Astu-
rias. 
Cuantos deson conservar este Inte-
resante n ú m e r o pneden adqu i r i r l o en 
la r e d a c c i ó n del colega, Zulueta 24. 
L A J O Y A . — P o r el anuncio que apn-
reoe en el lugar correspondiente, ve -
r á n nnestros lectores que Oasariego, 
el h á b i l é inte l igente camisero, acaba 
de recibi r ana nueva par t ida de las 
solicitadas m á q u i n a s para bordar oo-
noeidas por L a J tya . 
T a m b i ó n lia recibido Casariego una 
gran remesa de hilos lavables para 
bordar de la acreditada marca Cuba. 
Y uno y otro ar t iculo los ha puesto 
de venta á precios ( xceeivamente mó-
dicos. 
M A T R I M O N I O CURIOSO .— Acaba de 
celebrarse en Grocheleta, Polonia, una 
boda verdaderamente curiosa. 
Un aldeano de ochenta y ocho pr i -
maveras, contrajo matr imonio con una 
encantadora pol l i t a que sólo contaba 
dieciocho abriles. 
E n t r e los convidados á la ceremonia 
figuraban once hijos del feliz esposo, 
de sn pr imer mujer; el mayor de ellos 
t e n í a sesenta a ñ o s y el menor cuarenta 
y uno. 
(Joncnrrieron, a d e m á s , sesenta y tres 
nietos, t re in ta y nuevo ind iv iduos de k 
su tercera gmi< rrfnión; ve in l inno de la 
c u ü t u y oohtro de la quinta: to ta l , 133 
descendientes en l ínea recta. 
Desgraciadamente, la luna de miel 
de tan extraf la pareja fué demasiado 
corta, pnes el pobre anciano m n n ó al 
^ g n n d o d í a de sn casamiento, dejan-
do á la v iuda en el mayor desconsue 
lo 
L A NOTA F I N A L . — 
A l volver á su c a s » , un ciego cuenta 
la colecta del dia. 
Hn majfr le reprende severamente 
por habwr recibido una peseta falsa. 
— No es colpa mía—di^o el infeliz — 
ya puedes comprender quo con mi en-
fermedad . . . . 
— K a r ó n de m á s - g r n f í e la mnjer— 
para mirar bien las monedas. 
Uolor d« e*b«ta, <«tviu Mt r l l , eatorunJoi, dolor 
«la ga iv iLt i , Ulea IOU loi i l ituuus d« an principio 
d4 ratrrlkdo. TOHK-MIO i nei-Rtil'ltt QM A do* a 1"u 
1 i i d« U (¿l-bre (ji!iNiN4 I>K PEÍ I KTtKu, la oaleo-
tur» oede; «I e' rc*fria4o »n iseUra »I./U<Í»Í rooba-
radM de J AUAHU KRNICAOO M. \ I t I. toabarán 1» 
cora. 
(.'on domatlada frecuencia «e enonentra en el co 
mnrnlo la eiencU de tiudalo pura, de pr<<c o clara-
da, mtulada con eienolaa barata, de oopdba y oa 
Uro UUA nr. v.i d.ilorai deeatómago r da rinonca 
l€l H v •. i. M.O M IDY, por el oontrarto, qae prorieae 
dnlottiiieute de la deatllaoláu del palo daaindalo Je 
ivfyioru, can» en 411 horaa j tío nmlottla algona. la* 
eofeiuiedadai Jurenllef. 
Kl aire libre tan neotaario para lac lad , no btita 
paru loa ulQoa y adoleieentea deafanadoa, pilldoi, 
debilltadot por lna eitndlnt; loa médlooi reeatan 
aderada ol JAHAIIK DK HÁIIANO YODADO DI: OKI 
MAUI.T r C?, qoe parifloa la aatiera, cura el aar gre 
y todo* loa aooldentea dsbldoa a i l i fttlamo. 
Í Ú E fle M e r í s Per 
D I N E R O 
« o b r o alhajas y valores 
en toiaa oautiJadca. 
INTERÉS MÓDICO. 
E N <kM N U E V A M I N A " 
8, B K R N A Z i , 8 
09 0 
M a n u e l 
F «.It 
'Jorren tr . 
13 30 Mr 
Dr. Josfi k. BB s a i i l i a p . 
M É D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s d e ios oídos. 
tíastro-iotestiBalesy nerviosas. 
TonHuItaK do 11 & 1 de l a t a rde j de 7 á 
K de l a noche. 
M u r a l l a oi iqnlna á V i l l e g a s , altos. 
DIA 4 I)K JdMlO. 
K^tn moa eaU oonie;rado i la Uolna de todoa loa 
Hauloa v Madre del Amor llerraoau. 
Kiita mea eatA couaagrado al Sagrado ('oratda de 
Kl ('traillar eati en Jeafia María y Joaé 
Santos Optalo y (jnlrloo, ublapoa, y Franolico 
Oararololo, ooufeaor. 
San Optato. oblap». K«te campeón llantredela 
fe oat¿Jloa y de la lf'eala de Crlato on el cuarto al-
KÍo, nació en Africa de padrea idólatrai, y fuá edu-
cado también en el oulto del Usntlllamo San Agna-
t(n( Hun Cipriano y San Ullarlo, le nombran entre 
aqualloa qae h*l>(an [.atado de laa •ombrai del Fa-
gaulamo á la luí de la fe. Utroa aautoa le llaman 
prelado do reoarable memoria, y ornato dlatlognido 
de la Igleaia de IHoa. Sin Folgencio haoe de 61 ad-
mlraUva elofcloa, y le Igoala & San Aguatlu y 4 Man 
Ambroalo. (Convertido Opiato 4 la fe, fué al poco 
tlnmpo conaHgrado oliiapo. Se dlatlngaló por au aa-
bídarla y por IU celo ar.llonte en favor de la faena 
é Interrldtd de la fe. Sna trabajoa apoaUSlIooa no 
anlo fuxro i para aa g'ef, aluo para la igleaia onl-
reraal. Por (i'tlmo, deipaé* do una larga rlda, eni-
f luada toda ella en la prioiloa de toda* laa vlrtadea, (•no í* «Boa y mereelroieutoa, deacanaó en el He-
dor, y fué 4 reublr la meredda reoompecia de IB 
aanta vida. Fué au glorioao Iranalto el día 4 do ju-
nio del aRo 37'). 
FIKSTAS ILÜIBECOLCfl l l 
Mliaa aa!«ui«ea.—Kn la Catedral la de Tercia 4 
l u DI.lio, y en laa demia Iglealaa laa de coatnmbre. 
Corte de Mana—Uia 4. — ConeapoDOa Tlaltar 
4 Ntra. Sra. del Koaarlo en Santo Domingo. 
SAN" A N T O N I O 
Kl día 4 del preaeiite, 4 laa oebe de la mafiana, 
le ootueDtar4 en el Mooaarrate la novena retada 
oon nilaa, también retada, al mllaxroao Santo; m4a 
adeUnte ae aiiuuclar4 en ealo perlódloo la aolemnl-
dad do la llaata, que aei4 aogftn la reoolect* que 
arroje ol revenarlo y loa oafuertoa de la camarera, 
qae a piaitr do au quebrantada aalud no omite dül-
K^nola para qae ae* coa Igual oaplendor qae aflea 
aLleriorea. 
Frlmitlva de Menocal Viada de Saball. 
la 3 ld-4 
KJLESIA D E B E L E N 
Kl Jueves de Oorpns comienza 
una solemne novena al Sagrado 
Corazón de Jesús, con mauitiesto, 
misa con cánticos y plática. 
38'2 4 3 
COMUNICADOS. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
O E A N P A B E I C A 
de Tabaoos, Cigarros y 
P A Q Ü B T E B D E P I C A D U R A . 
de la 
Viuda do Mannol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a T . H A B A N A 
o 861 da6 9 a4 1 M / 
A N U N C I O S 
| M á s v a l e 
| S e v i t a r 
^ q u e t e n e r q u e l a m e n t a r . 
^ U n m e d i c a m e n t o e f i c a z 
t o m a d o á t i e m p o e s e l 
m á s s e g u r o r e m e d i o e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
y s o b r e t o d o l a s q u e 
a f e c t a ^ l a s v í a s r e s p i r a » 
B t o r l a s . 
I c o s R E S F R I A D O S y 
e A T A R R Q S p u e d e n d e ' 
g e n e r a r e n T I S I S s i n o 
s e e m p l e a á t i e m p o e l 
o o o o c o -
E l í x í t , ^ s 
C r e o s o t a d o 
G U A Y A C O L , P E R O N I N A 
N A R A N J A S A M A R G A S 
q u e c a l m a l a t o s h a s t a ^ 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r . ^ 
U n e á ^ t a a c c i ó n a n t U y 
s é p t i c a y c i c a t r i z a n t e 
d e l G C J l Y n e O L J o s b c ^ 
n e f i c i o s o s e f e c t o s c a L 
m a n t é s d e l a P E R O N I N A . 
EXIJA LA MARCA 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
m LA REUNION 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
u ta i SI 2-39 B 
L E Y F L A T T . 
Se realiza un lot) de 9,000 oamliaa, 400 s&banaa 
y 5,109 fondas almohadas. 101 eaoaparatea, 150 l i -
bro* de Jariiprndenoia, Mcdlolna r novela»; 400 
jueuroB orlttof y 75 Instruiiientoi demái ioa, Tlonnei, 
tlrabalea, oornetinei, tUuta» j oornetínoa. Ka ALÍ-
m»i D. 28, Uuauabáooa. 
S790 »U 13-1 Ja 
C l S i o u m a t i s m o * (* 
( R E U M A S ) ^ 
Nadie niega en estos tiempos Y 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de ^1 
tratar de curarlo con friegas y bal- ¿ 
samos. Para curar el reumatismo 
h a y que t raba ja r p o r d e n t r o ; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como lu3 
ffildorcts S/íosadas 
del 'Dr. Milliams. 
Ksta medicina no es un " mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, desalo jando e l 
veneno causante de l a en fe rmedad. En la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. Las Pildoras Rosadas del Dr. Will iams Curan. 
7//¿les Curados, Uliles Curándose, 
9 
C > t> t-s^® 
T I H E M U T U A L I N C A N B E S C E N T L I G H T C O M P A N Y . 
" 113-113 La Bowery: - Nueva York, ü. S. A. 
Son las fábricas más extensas qne hay en el país de todas 
clases de camisetas incandescentes. T a m b i é n son comerciantes 
ó importadores de todo lo que se relacione con este giro. Vidrie 
ría, tubería de í^oma, guarniciones de lava y aluminio, estufas 
y utensilios para gas y otras mercancías demasiado numerosas 
para ser mencionadas. 
Tendrán gusto en establecer relaciones ó correspondencia 
con las personas que se dediquen á este giro en Cuba. Todos 
los informes que se pidan serán inmediatamente atendidos. 
s i s zEmsrvxAnsr C A . T ^ L O O O S 
U ! 61 
V I N O D E P E P T O N ñ D E C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las cníerm»-
dades del estómago, las digestiones peniLles y la insuficiencia de alimentación. COD 
él se nutre á los Anémictts, loa ConvaUcieníe$, los Tiiicoi, los Anciano» y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. i 
La pureza de la PEPT0MA CHAPOTEAUT la ha hegno adoptar 
por el IHSTITUTO PASTEUR. 
P a r i a , 9 , r ú a V i r i e n n e t y e n t o d a * laa X T a r m a c l a s . * 
H E M O N E U R O L C Ó G N E T 
^XX>J PARIÍ!. *3. Rué aa 8atutooa° i —< 
A LOS NIÑOS — A L A S NODRIZAS 
V I N O Y J A R A B E 
El Lacto-Fotfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados oe apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan i luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los nífios de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
A S M A - O P R E S I O N 
w os C i g a r r i l l o s I n d i o s do. 
Sj G r i m a u l t y C " son el rem^-
I . dio más eficaz que se conoce 
M t á contra el Asma, la üpresi&n, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Ea PARIS, I , ni TUIIIUM / tn todtt fu ftrmicln 
E L L O U V R E 
O B I S P O 10G. 
La primara casa de óptica de la Habana, 
recomondaJa por todos los oculistas. Hace 
toda clase de trahajoj j es la qae m&a ba-
rato voude, 
ülloccloncs de cristales, gratis. 
3887 13 1 Ja 
T A L L E R do C O N F E C C I O N E S l 
" f l i B A N i E I E 6 A N T L " 
I Se hacen VESTIDOS por t t d o i l o i f i g n -
| l rinei. 
|¡ UJUHETS por medid» de«Je va CENTÉN. 
EQUIPOS PARA NOVIAS. 
1 Neptono 70, frente á L a Fi loeofía . 
o 868 t l t 13-9 m 
iiiiniiiiiinitiii 
C A R N E 
H I E R R O T V I N O 
PREPARADO POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
La medicación más fe'Jz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangro las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta do Jugo do Carne, 
Citrato de Hierro y Vino do 
Jerez. No hay medicamento 
quo en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
olios. 
Se prepara y vende e n to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ; 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
v h m JI 
H O T E L J E F F E R S O N 
IOÜ, l O I y IOU Ksto Calle 1 Sa 
Ktllflclo ronutruliln iMiiii|>lrtnnicnto H prueba do ni, ,.• 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado cu 
>rado, contando hoy 
amentos, con bafios y lux 
son es uno de los mejores 
•)pulares de la Ciudad de 
una cuadra del 
su mobiliario y 
con lujosos apar 
eléctrica para fa 
El hotel Jeflc 
situados y mfls \ 
y 1 
adelantos modernos. 
Se halla en la ralle i ; 
cida plaza de Union, y 
distancia de los priücip 
tos, teatros y clubs, y 
elevado déla torcera avenida y calle ti*. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hlspano-Amcricanas ísta casa cuenta con 
dependientes de Ucstaurant que hablan t i 
Castellano. 
Habitación con cernida y todo servicio, 
desde |2.5oen adelante. 
liabitacion sin comida, desde |i.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr, Ricardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotel Pasaje, en la 
Hahána, y hoy encargardo del Departa-
memo Hispauo-Americano de este liotel, 
se cuidará también de recibir A sus amigos 
en los muelles ft la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
J. i CHATKIKLD, Proplotnrlo. 
8181 alt 13 M17 
S E V E U D E K T 
una oalder» mnltl-tubnlsr vortloal con oien caballos 
de fnerzt, lista para funcionar, completa, con BUS 
aooea.irloi. Tiene ÜIO tnboa de '¿i", suiplacai da 1" 
y cuerpo de caldera i". 
Cuatro calderas horizontales mnltitnbulares, oon 
sus herragea de hornea completos, de 7' z 21 de 
largo. 
Una maquina de moler oafla de G' x 3¿" de dlíme-
tro de doble engrane mny reforzada, es vertical 6 
iDgieaa. 
Una oblo* de SO" da largo, sua mazas de doble 
enerane. 
Una de 8' 6" de largo lai mazas de doble engrane. 
4 filtros prensas de 30 placas, completos. 
2 M I* II 1» | | 
Cuatro centrifugas modernas de ilepworlh oon 
meco ador y triturador. 
Un triturador asúoar verde de doble engranage. 
Un lavador paBcs de filtios, pienaaa i l vapor y 
>gna. 
MUBVOS. 
Un tacho de punto de 25 bocoyes con aa míqulna 
de vacio. 
Uno Idem de 35 bocoroa por templa oon sa má-
quina de vacío. 
Un malacate completo con sn bomba. 
Un cepillo de cepillar metales oon 10 pies de 
cama. 
Uno Idem con 5' 6" pies de cama. 
Ua triple efeoto nuevo oon sns máquinas. 
Una bomba magna do bombear azúcar verde de 
Informarán Gallano 115, Habana. 
100 toneladas carriles de acero coa sos amarras 
de 25 l bras por jarda. 
ICO toneladas carriles acero de 30 libras por } arda. 
37.7 alt 15-28 m 
ULTIMA NOVEDAD 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
d e s d e U N L U I S e n a d e l a n t e , 
LA PRIMAVERA 
4 9 , Muralla, 4 9 . Teléfono 7 1 8 . 
H A B A N A 
U 964 26 1 Jn 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
í En quó conoco ustod si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE * 
IHIS X i E I O - I T I l ^ O ? 
En qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Esta oasa es la úülca qneofteoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de (oyorta, relojería y óptica. 




I M U A n n i M l A R . Hedas puras, lllo sedas 
r a t l A D U K U A n : yaigoíonos brillantes, 
en diferentes grnesoi y torcidos, eu matos y ma-
dejas. 
>> \ I M ' I ' ^ I lí" I ' . puras, algodones 
I A R / l l U J U I i . brlllanlei r ramléi, en o-
vlllos, carreteles y madejas; U i hay para hacer 7 
anrctr malla, encaje, etc., Canevia. Jasa snperlor 
y otra porción de artículos necesarios para traba-
Jes de aguja, todo á precios reducidos. 
8« ba reilbido otra partida da las msqnlnltas do 
I ordar LA JOYA, y se detallan al Inilmo prado 
de $ 1 25, con un Jae^o de hijas de dibujo y de pa 
peí de oaloar, cada uoa, y «1 acreditado J A l i 
M A K K I I , á 10 ecntavos la pastilla. 
Todo sa lleva & domlalllo y también se sirven 
pedidos por cotreo, eiivlando con la orden el im-
Ítorta tn giro postal ó en sollos de corroo, según su mportancla. 
J . Gt. Casariego, 
Mercaderes 2 
S7Ó1 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sofior Editor.—Sívaao Informar il sus leo-
toroa quo al rao oscribon coníUIonciairaento 
los mandaré por corroo on carta adiada ol 
plan quo aoguí y por ol cual obtuvo ol roa-
tabloclmionto pormanonto y compacto do 
mi aalud y vigor varonil doapuéa do años 
do Bufrlmlontoa do debilidad nerviosa, pér-
didas nooturnaa y partos déblloa y atro-
íladoa. 
No os ral Idea conaoRiilr dinero de nadlo, 
ful robado y estafado por cbarlatanoa, bas-
ta casi perder la fü del gónoro luimano, 
poro, gracias á Dloa, oetoy abora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo do baoor co-
nocer A todos esto modlo cierto do curarse. 
No teniendo nada que vonder ni quo en-
viar G. A. D., no dofloo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mlcb. 
E E . UU. c Ü14 21 my 
ON 
• 
SI H I I L S I O N D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronceen la (tltima Exposición de Paria. 
C n r a 1n debi l idad « o n a r a l , • • o r ó í u l * y r a q u i t i s m o do l o a n i f i o a . 
(v»:,6 %i« ve Mi My 
í 
Nos placo introducir á nuostros loctoros al Sr. 
Dr. James M. Munyou, 
cumpl ido cabal lero y negociante acredi tado de Norte A m é r i c a . £ 1 
h o m e ó p a t a m á s ex tensamente conocido e n e l m u n d o y c u y a s acor -
tadas c u r a c i o n e s h a n a l c a n z a d o m i l l a r e s de t e s t imonios y c a r t a s 
do gratitud. 
S u s m o d e r n a s m e d i c i n a s e s t á n h a c i é n d o s e m u y populares e n 
E u r o p a , p u e s e n lo s E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á . M é x i c o y u n a g r a n par-
te de l a A m é r i c a lat ina , son y a acred i tadas como n i n g u n a s o t r a s e n 
s u g é n e r o . 
E l menc ionado Doctor M u n y o n r é g a l ó e l aflLo pasado D O S M I . 
I / L O N E S do pesos oro a m e r i c a n o á l a c i u d a d de F i l a d e l i i a , p a r a fun-
dar u n Colegio de nif ias h u é r f a n a s . 
Oferta a u d a z de l S r . Doctor J a m e s M . M u n y o n , e l c ó l e b r o Ho-
m e ó p a t a N o r t e - A m e r i c a n o que a s e g u r a h a b e r h e c h o u n M a r a v i l l o -
so descubrimiento-
6 . 0 0 0 frasquitos del r e m e d i o del Dr . M u n y ó n p a r a e l r e u m a t i s -
mo se d i s t r i h u i r á n grafía e n l a s d r o g u e r í a s de los s e ñ o r e s 
V i u d a de J o a é S a r r á é hijo, D r . M a n u e l J o h n s o n y e n l a s ofi-
c i n a s de The J l u v u n u Pose, durante los d í a s 3 y 4 del a c t u a l . 
La signicnte carta se explica por si misma: 
Fhiladelphia, Pa. U. S. A . Mayo ü de 11)01. 
Srcs. V i u d a de J o s é Be r r a ó H i j o . 
Habana, (Joba. 
M n y est imadoR íárep. míoe: 
Hace dcoe af íoa que av i só al mundo entero qno h a b í a defloabiorto n n nnevo 
fdfltema p a r a onrar las enfermedades y tuve el honor de i n v i t a r á nnmerosos 
eminentes faonltativos y al p ú b l i c o en general para que probaran mis M e d i o i -
nae, SIN QUK L E S COSTASB U N SÓLO C K N T A V o , antea do qae faenen paestas en 
venta. 
íáabía yo personalmente qae a l haoer esta andas a s e r c i ó n s u r g i r í a ana 
duda atroz entre algnna m a y o r í a del púb l i co q a e c l a s i ú c a r í s mi descubrimiento, 
á la par de la l infa de Kocx , de óx i to tan desastroso, y del e l i x i r do v i d a de 
Brown ÍSeqnard, de resaltados nada satisfactorios. 
Para cootrarrestar mis temores i n v o q n ó la valiosa aynda de l a Prensa, 
h a b i é n d o s e practicado preciosas investigaciones b t j o d i rec ta y esorapulosa 
i n t e r v e n c i ó n de los principales pe r iód i cos de K o r t o A m é r i c a , la G r a n B r e t a í l a , 
México, etc. 
Mil lares do fraequitoa de mis Kemedios se D I S T R I B U Y E R O N G E A T I S por 
conducto de diversaa D r o g u e r í a s y O Ü c i n a s de la prensa y los resnltados han 
sido felices, pues personas de todos los p a í s e s han sanado con ellos y sn ven ta 
a s c e n d i ó el ai lo pasado á la enorme suma de 11 V K I N T K Y DOS M I L L O N E S D E 
B O T E L L 1 T A S . " 
A l dar á conocer on (Juba mis modernas y acreditadas Medicinas, deseo 
emplear ol mismo generoso y leal sistema qne he adoptado para otras Kaoio-
oesen casos a n á l o g o s . Mo parece q a e l a mejor y m á s ef icaz manera de de-
mostrar p r á c t i c a m e n t e la bondad i n ü i s c n t i b l e de mis Kemedios es la que me-
diante el favor de nstedea yo les remi ta 2.OOU frasquitos de mi medicina pa ra 
curar el Kenmatismo, cnando ustedes se dignen tenerlo á bien, á fin de que 
por su conducto se D I S T R I B U Y A N G R A T I S entre las personas que sufran de esa 
enfermedad, qne hasta donde sea posible se lleve nn registro de los nombres 
de las que la tomen: y qne nna semana d e s p o é s la vis i te an reportar i n f o r m á n -
dose del resultado del Kemedio, para qne previa a n t o r i z a c i ó n de aquellas, se 
publ ique por la prensa. De esta manera no p o d r á h a b e r eogailo n i suplanta-
c i ó n , y la fama de Medic ina para el l i eumat i smo se s o s t e n d r á ó a c a b a r á en 
vista de los testimonios de las personas qne la hayan probado, ( ¿u l zás lo qne 
digo parezca injustif icable á los que durante macho afios han curado bajo la 
sombra de notables faonltat ivos sin resaltados satisfactorios. S in embargo, 
yo aseguro, y estoy pronto á comprobarlo oon m á s de 250,000 personas cu ra -
das, que mi Kemedio sana cualquier caso de Kenmat ismo agudo ó muscular 
en pocas horas. J a m á s deja de corar los dolores r e u m á t i c o s agudos y punzan-
tes en los brazos, pecho y piernas. Garant izo qne es nn r á p i d o y eficaz reme-
dio para la cojera, r igidez é h i n c h a z ó n de las coyunturas y los dolores de la 
caderas y espaldas. M u y r a r a vez d e j a de dar a l iv io d e s p u é s de haberse 
tomado una ó dos dosis y casi invariablemente sana antes de haberse tomado 
el ootenido de una bote l l i ta . Uno de los m é r i t o s m á s valiosos de m i eficaz 
remedio es el que es absolutamente inofensivo y obra como t ó n i c o poderoso 
para restablecer á las personas r a q u í t i c a s ó debi l i tadas por la enfermedad. 
E n la creencia de que no existe causa m á s noble n i labor m á s bendita: 
nada qne inspire tan to la g r a t i t u d humana y las bendiciones del " T o d o -
Poderoso" como el honrado esfuerzo para a l iv ia r á la humanidad que sufre, 
tengo el honor de subscr ibirme de ustedes respetuoso. 
S. Q. B . S. M. D O E . J , M. M U N Y O N . 
SI 
Habana, Mayo 14 de 11)01. 
Doctor J). James M. M u n y o n , J'rcsidenU' de l a M n n y o n s l l o m c o p a t h í c 
I l o n i e Co . J ' l i iUute lph ia , r a , (,'. S. A , 
M u y S r . nues tro . 
I m p u e s t o s de s u a tenta car ta f echa 2 de l a c t u a l , m a n i f e s t a -
m o s á u s t e d que a c c e d e m o s c o n gusto á s u b u e n a i n t e n c i ó n . 
F u s d e u s t e d e n v i a r n o s los f r a s q u i t o s de s u M e d i c i n a p a r a e l 
R e u m a t i s m o que le p a r e z c a n , y l o s D I S T R I B U I R E M O S O B A T I S 
e n e s t a D r o g u e r í a , s e g ú n los de seos de u s t e d . 
C r e e m o s que a s i p r o p o r c i o n a r e m o s a l p ú b l i c o l a o c a s i ó n de 
p r o b a r s u R e m e d i o y e s p e r a n d o que tenga l a s v i r t u d e s que u s t e d le 
a t r ibuye , q u e d a m o s de V d . atentos S . 8 . 
V i u d a de J o s é S a r r á 6 h i j o , 
L A D I S T R I B U C I O N G R A T I S del Bemedio de Munyon para el 
REUMATISMO, principiará el L U N E S 3 de Junio, de 9 á 11 de la 
mañana en los lugares expresados y continuará el martes á las mis-
mas horas. o 902 3 1 
PROFESIONES 
D K . JT. K Ü L M 0 3 S r B X . X . 
MEDICO OCULISTA. 
Jef« d« olinloa del Dr. Weokor en Pnrig, ugrin 
nerlllloado.-—llorM de oonanlta tle 12 á 5 Urde.— 
Par» pobres enfermo! de 8 á 10 mkDan». Nol RB, en-
tre Ayneoate y CompotteU. e 908 aft-l» My_ 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIBUJANO-DUNTISTA. 
AMISTAD 70-Kipoolallata en trabftjofl do pnon-
te y coronta do oro. o 989 alt 18-'J8M 
Dr. Gálvíz QuillsnL 
MKDICO CIBUJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Eipoclallana en ouformodados sooretM y 
hernfafl ó quebraduras. 
Gablnoto (provlBlonalmentó) en 
Oomultai d o l ü & V i y de 1 á 4. 
OUATIH F A K A L.OB PUUBKS. 
c iooa l . I n 
Dr. H . Chornat 
Tratamiento eapeetal de la Wülli j enfermedatM 
/eneroaa. Curaolón rápida. Couialtai de 13 13 
Tel. «M. Laa *0. n 989 L Í ? _ 
DR. ENEIQUE FERD0M0~ 
Y U S UK1NAUU8. ESTRECHEZ E E LA. U U E T i U Jenfia María 8:t. Do 13 i 8. " 684 U n 
(iabiDclc de cnracíén BÍfilítica 
D E L . D R . R E D O N D O . 
Bel oa 88. Telfifono 1,D20. 
A D V K B T U N C I A . — Clronnatanolai ogonai á 
mi rolnntad, me obligan & tratladarmo á Mudrld 
para el 30 del próximo ORoato, lo que participo k 
mi nnmeroia olloulolu para que al estiman ourano 
oonmlgo lo hagan unto* do cuta (eolia. 
o «85 ' Jn 
Francisco C. Qaróf&Io y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
í FRANCISCO B. MAStíANA Y CA8TBO, 
Notarlo. 
Teléfono 898. Coba 36. l iaban». 
o m "••MÍ i j o 
Dr. J o s 6 Várela Zequeira. 
Catodrátioo Jefe do trabajoa onaiómloos de la 
Facultad do Modlolna. Dlrootor y olrajano do la 
otia de Salad «La Uenólku.» Conaultai do 2é A 4 i . 
k'rado 84. o 97n 1 Jn 
Uauml Alvarez y García, 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 84, (altos.)—Con-
mltas de 1 A 4. (lostiona asuntos on Espa-
&a. o 976 U n 
R A M O N V A i L . B B S 
DENTISTA * 
•xtraoelonei garantlsadu aln dolor. OrifloaelD-
tei perfeotaa. Dentadnrao i l n planotaaa. Uallaue 
t. Im, eiqnlnn h Kanja, altoa de la Botloa Amurl -
tana. Preoloi inódiooi. 
o «77 l .In 
Dr. J . Santos Fornandiss 
OCULISTA 
Ha regresado do m viaje & Parí*. 
Prado 106, cortado da VUlanuara. 
O 978 I Jn | 
JOSI EMILIO B A R R E N A , 
Ulrajano Dontlit». (Con 47 afloa de pr&otloa.) Cou 
iultJ.J r operaolunea de 8 á 4 en sa laboratorto 
lealtad n. 03, entre Concordia y Virtudes. 
o 979 -1 Jn 
D r . Emilio M a r t í n e z 
(Yareanta , n a r i s y o í d o s 
OMBBltJ* d« 12 1 1 HErTUNO nt, 
o «00 -1 Jn 
D r . A l b e r t o I . d e B m t a M a i t e . 
M B D I C O - C I B D J A N O . 
Bipeolallsla en partos y enfermedad'» de seitorsu; 
ConaultM de 1 4 3 en Sol 79. Domlollo Sol 61 
tltoa. Tulófouo tiA6 oT71 78 í Ab 
Doctor Ve laaco 
Bnfermedados del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS v do la P I E I . (ISICIUHO VKNKI iKO 
T H I K I l . l ' S ) C o n B a . t a s d o l 2 a 3 y d o 6 á 7 . Prado 
19 19.—TuUifouo 459. 0 993 1 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Bspeolallsta on enfermedades mentales 7 nerrlo-
ias.—16 atlos de pr&otloa.—Consultas de 13 6 X, 
Ulud n. 30. esq. 4 S. NiooUs. « 983 1 Jn 
Dr. C. E . Fiiilay 
üspeolallsta en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Ba trasladada sa doralolllo k la oalle de Campa-
larto n. 160.—Consultas de 13 á 8.—Telifono 1.787. 
o «Kfl > Jn] 
Doctor Luis Montani. 
Diariamente, consultas y operaolonos de 1 ft 8 
lan Ignacio 14. OIDOS—N A B I Z — Q A B O A N T A . 
t Jn 
Doctor Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Ueneflconola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los ni&os 
(médicas y (luIrArgioas). Contnltas de 11 k 1. Agular 
I08i. Telefone 824. C 988 1 Jn 
Dr. Jorge L . Deh.ogu.ea 
Especialista en enlormedades do los ojos 
Consultas, operaciones, olooclón de espejuelos. 
De 12 á 3.-Industr ia 71. 
> 990 1 Jn 
Arturo Mañas y Urqniola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a S 0 . T o l ó l o n o 8 1 4 . 
• Jn 
SANS9RES 
BOFESOB, M E D I C O Y C I B U J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico.— 
dalle de CCEBALES NV 3, donde practica opera-
olonos y dá consultas de 11 A l en ra oiipaoliüidad: 
IPAUTOB, S I F I L I S , E N F E B M K D A D E S D K K U J E B E S Y Nl^OS.—Ur&tls para los pobres, 2m A S 
C o n s u l t a s e z c l n s i v a m e n t a 
p a r a e n f e r m o s d e l pecho* 
Tratamketo especial de las afeoolones del pal -
m&a f de l-sa bronquios. Nepíano 117, de 12 á 2. 
c992 1 Ja 
Dr. H . Hobel in 
Üfiádlco honoTario do! Hoacítal do Sap Lá ia ro de 
UHfcbe-nft — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y V E N E B E O —Consulta* efe 12 ü 2. Je-
t i * M*rU 91. c (93 1 J n 
Miguel Vázquez Coastantm. 
A B O S A D O . 
Teléfono 417. Cuba 24. 
ü 1021 1 J n 
S I Í F . F Í E D Í i A 
M E D I C O - C Í B Ü J A K O 
Se dsd'-pa OOD preforenoia & la enraciós da osf**-
uedades del eetéra&eo, Libado, baso é intestiüoa j 
•ttfo7ineda de? de ni£os. Con&nltas áiarUs do 1 á S. 
Lgt2g, o 90S 28-20 My 
Ramea J, Martines, 
A B O G A D O . 
Se hfe trasladado á 
C 1(20 
SAN I G N A C I O U {alto») 
1 Jn 
Dr. Hrastun W i l ^ o n 
Médico. Cirujano-Dentista. 
Monte 5 1 , frenle a l Parque de Colón. 
Los carros eléctricos del Cerro y del Pr ínc ipe 
pasan por delante de la pneita cada dos minutos. 
Lan^anera mejor de curar la dispepda es com-
ponerse la dentadura. r788 "6-30 m 
J " . I B . 
C I R U J A N O DENTISTA, 
los- 3f72 
Bernaza ?6 entresue-
26 22 m 
D r J r a n É c o P H e f i i a M i Z í B o i r í p e z 
ESPECIilLISTA 
en afecciones sifi l í t icas y v e n é r e a s . 
Cura estas enfermedades por procedimientos 
científicos de éxito eeguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4 S. L á z a r o 117. 
S704 V6 28 mr 
Ensebio de la Aresa y Cazal í is 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O- Beill? 84. 
C S31 26-26 Mf 
Díimicillo 
T f ; áfono 1.41.2 
A B O G A D O . 
y estndio Campanario n . 
Vi 1 E 
M E D I C O D S NIÑOS, 
Consultas de 12 A 2. Industria 120 A, esquina 
Ban Miguel. Teléfono n. 1,263. 
EUÜ 
l e & í e n a e & a d e s de l e s t ó s a a g o é ta, 
t e s t i a o s ©scÍT2.®iTa2sa.0ate. 
Diagnóstico per el análisis del contenido estemi 
M i , procedimiento aue e-mpiea el profesor Huyes 
d«l Hospital Sí. Antonle de París . 
Consultas de 1 á 8 de U iards. Lamparilla a. Jé 
»Mo«. Teléfono 874. c í29 ?.3-25 My 
Carlos J . Párregt 
Domingo Méñáes Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana I2S. a tri 
u'.-n': MS 
Dr. José de Cubasy Berraíe 
M E D I C O D E L A CAFA D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, alfós. T. 1428. 
C 880 28-15 My 
Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huér fanos de la Patria 
EJÍEIEMEDADES DE LOS NIÑOS 
¥ DE LOS OJOS ' 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
París y en 1» clínica del Dr. Galezowtki. 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1.126. o 882 2G-15 My 
Dr. C3 M, Biivemina. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doce í 
OUatoo. Cuba m. C 103 152-18 B 
Dr. Andrés Begí in y Cabrera. 
A b o g a d o y Á g r i s a e n a o r . 
Como abogado, se enoarga de toda clase do asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Coctenoioso 
administratiros y los pendientes de apelación y ca-
•aoidn, ante la Audiencia y Tribunal Supremo 
También asuntos Gubernativos y Munisipales. 
Gomo agrimensor, practica avaliios de terrenos 
Ancas y edificaniones rurales, ya judicial, ya priva 
damente; medidas, planos, isparto, deslindes, etc 
Se enoarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y da instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas da las más confortables, en madsr&s do gra? 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre 
tupueatoa. 
Oficinas: Mercaderes &. 11. Babada. G 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 56, ALTOS. 
Directora: Madcmoiselle Leonie Olivier. 
Ensefianza elemental y superior, Beligión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrefía, Solfeo, eto., poj 
nn centén mensual. 3 - 93 26-80 m 
Academia General de Taquigrafíe 
Taquigrtfía Comercial. Icgléa, Escritura é má-
quina. Clsses permanentes. MercadoreB 2. entre-
anelos. o 932 alt 13-16 m 
IMSTITÜGION FEáKCIBI, 
Amargura 83. 
Difoctorsr: Miles. Maií inoa et Riviene. Idio-
mas fran&C'v, espa&ol é inglés. Se admiten pupiiat 
medio pu^iiaa y externas. Se facilitan prospectos 
3686 - 13-26 m 
N PROFESOR CON T I TOLO D E L ü EN 
of^do en Filosofía y Letras y con personas quf ü 
gftrR^tísen su competencia y morajidid se ofrece ó 
ios padres de familia y directores do planteles d; 
©dejación para dar clases de 1? y 5 í ÍBÍÍ fianza j 
do aplicación al comercio. Dirigirse por escriso í 
ú. K sección de aúneles dei Diario de la M&rina. 
O I 
P r o f e s o r de i n s t r u c e i ó » p r i m a r i a . 
Un antiguo emplesdo en Goberoación y Profeso 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus r^rvl-
eios á las f imillas que deseen utilizarlos, bien en 1c 
«Dse&anza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administraciói 
de este diario. O 
Aí t l » 85Iíí)1EAS-I'a Peinador» madrllefia ««{h i \TSavdo ^imeDe*» t»n eonocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que cont inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 cantavoi, Admite abonos 
L¡ía,7H.law.lai0xRb*M' San Miguel 81, entre Ga-liano y San Nicolás. 
3<08 M-15 M 
R E I . O J E R O . 
SOLICITUDES 
UN A COCINERA P E N I N S U L A R que sabe su obligación y tiene personas que la garanticen, 
dusea «-olocarseen casa paitiouiar ó estableoimien 
to. Informarán Estrella 105. 3903 4 4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , acl ima-tada en el paía, de cuatro meses de parida, con 
buen&s reoomendaoioneg, desea CTlocarse á leche 
entera, qae tiene mur afcuadante. Informes San 
José 130. 3<"a7 4-4 
Ss solicita nn oficial en J e t ú j María 63, esquina 
á Habaca 3910 4.4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano 
siendo con fanailia decente. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informan ea Industria 134, esqui-
najSSan José , 3907 4-4 
D E Í B A T C O L P O A E S B 
una pven paaineular, de criandera y de tres me-
ses de parida á Ische entera Tiene quien respon-
da por su conducta, Aguila 171, informarán, 
39 6 4-4 
DESDAN COLOCARSE dos jóvenes península res, una de criada de mano y la otra de cocine-
ra, ambas saben cumplir coa su obligación y t ie -
nen personas que las garanticen. In faman Inquisi-
d o r ^ 3905 4-4 
XT&a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida y con buenas reoomen-
dacioies, dessa oclooarse á leche entera, que tiene 
bu?ina y abundante, lafoimaa Bslasooain 49. 
3386 4.4 
S B D E S E A C O L O C A I S 
una criandera gallega con buena y abundante le-
ba, á leche eatero, de tras m «es do parida, puede 
verse su niña á todas horas en Monte 19!, ó en rasa 
del Dr. Gatierrez 3 -80 4-4 
anaj iven peninsular aclimatada en el psís, de 
criaaa de mano, sabe cosar á m^no y á máquina, 
Informarán O Reílly 63 á todas hg:ae, 
28fe2 4-4 
"CTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses da parida y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á leche entera que tiene 
buena y abundante. Informes: Animas 58. 
3>93 4.4 
ATENTCIUN —Desta colocarse un» joven pe-nlasnlar primeriza, de or'ai.dera á leche c u t i -
rá, buena y abundante, de dos meses y medio de 
p«rida y con su niño que puede verse:'ieno m ay 
tin^nas recemendaciones. Ir.forman Reina 58, altos 
6 Vád ido calle 2 esq. á Tl. ;- 806 4-1 
JO, P Ü S B L O ! - T e a g o toda clase de criados 
V ^ i e smbos sexos, cocinero?, cocheros, porteros, 
onanderas, etc. frabajadores para todas las artes, 
ioduítrisa y agricultura. Agencia da colocaciones. 
Villegas 89. 3<88 4-4 
AVíSO A L O á C O M E R C I A N T E S D E L A I S -LA.—Vfajante con quinca años de prác t ica en 
ai comerc'c, ofreca sna sai vicios. O'Rellly núm. 44, 
tienda. 3875 4-4 
an criado de mano que sepa BU eficio y tenga quien 
•••fsponda de su conducta,, onl i r éadolo peninsular. 
Cerro calie de la Rasa 16, Tul ipán. 3873 4-1 
XTna p e n i n s u l a r 
desea colocacióa da ciiadft mano: sabe coser i 
mano y máquina: no tiaae inconvaniento ea vlaiar, 
pues está acostumbrada. Belasooaia 121, al fondo. 
88 6 ' f _ i 
D e m a n e j a d o r a 
íSEea co'ocarse una jovan peninsular que tiene muy 
buen c i ráe te r y es oarifioaa con los niños Tiene 
>\uiea rf sponda por ella. Infermes Prado 13. 
3^55 í_ t 
CR I A D O D E MANO.—Un joven ae color, p r á c -tico en el servicio y con buenas recomendacic-
UÍC-, deiei coiocirsa en ca?a da familia respetable. 
Informes, Oimpanario 4, cuarto núm, 29, altos. 
j j ( ^ 4 4.4 
UN COCINERO P E N I N S U L A R desea colc-caráe en casa particular ó establecimiento, a-
caba de llagar del campi y fiane buenas referen-
cias. D i r á n razón 8aa Nioo'ás 75, de dose á ÜU«-
tro. 3865 
DESEA (JOL.OiJARSE U N A J O V E N P E N I N -aular de criada de mar o ó minejadora. Sabe 
hacer toda clase dq ropa para niños. Ha tido me-
diata en Madrid y O /ledo Informan Industria 131, 
aastftria, 3Í01 . 4 4 
P a r a m a u e l a d e r a ó c r i a d a d e m a n o 
deeei coloc t r íe una señora peninsular que saba de-
sampeñar bien loa dos oficios. Tieae qalen responda 
por ella Informes Animas E8. 
S8Í5 4.4 
U'aa c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aon buena y abundinta leche, con racomendaoio" 
oes de la caga dondn h i estado orlando, desea co-
locarse. IcformaaTfocadeTo 18. 
3^83 4.4 
Se solicita uno bueno en La Mallorquína, Ln« 
entre Inquisidor 7 Oficios 3883 4-4 
F A H A C K I A X D A D S M A N O S 
dí iea colocarse una jovan peniosular, prác t ica en 
al servicio y con buetai recomendacianes. Informes 
Carmen n. 6 8897 4-t 
SSB S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que f.-iegua los suelos, 
para casa de poca familia. Sueldo 2 eentsnesy ropa 
limp;a. Informan Habana 65, altos. 
387i 4.4 
C r i a d o de m a n o ó poztaro. 
Desea, encontrar colocación uno de edad, ágil, con 
práoMcj y buenas reiVencias. No tiene nrecenalo-
nes. Je ús María £9 itforman. 
S991 4-t 
17 n a s e ñ o r a 
que ha llegado de Puerto Rico desea saber el para-
dero de Sinforiano Alonso y Alva, peninsular. la -
forman Virtudes £7. 3890 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse. Tiene buena y abundante leche. 
Puedan ireformarae de su buena conducta y amabi-
lidad para los niños en casa del Marqaéa de Argue-
lles. Para más informes Genios n. 2. 
8877 4-4 
P H O F S 3 0 S I N T E R N O 
Se 8ol:c'.ta uno Drá;t;«o sa la easeñ insa elemen-
tal v acostumbrado *1 manejo ds If-s niños. Snárez 
ii .26. 3Í-7S 2a-4 2d-4 
Comidas á domicilio.—Gran casa de huéepedes — Contando esta casa con ezcolentes cocineros 
reposteros ee hsce cargo de mandar á domicilio 
¿oda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también se admiten abonadea para co-
mer en la casa. PrecioÍ convencionales. Consulado 
121, esquina á Animas. 8S29 4-1 
GR A N T R E N D E CANTINAS Y TABLEROS Se sirva á domicilio con mucho aseo y á pre-
«loa moderados para estiblscimfantos y casas de f .-
milla á precios moderados. Callo da Áenila n. 143,' 
entre Barcelona y San José . Para el 1? de Junio 
de 1901. 3725 13 25 My 
atería de José Paig. 
Instalación de cañesíao de g&s y de &gu&,-—Ocas 
ttneeién de canales de todaa slageii.—OJO. En h 
•llama hay depósitos p&rst basura y botijas y jarro» 
paía las lecherías. Inauatvla esquina & Colón. 
a S05 Sfi-20 My 
En Villegas 43 
so desea una manejadora car iñosa con los 
niños, de mediana edad, que quiera v i a -
jar- Si es penicaular, mejor. Informes de 9 
á 12 y de 4 á G ,3845 4-2 
D' É S E A N COLOCARSE dos penlesulares de mediana edad: un buen cosinero á la española 
f á la criolla y smeiicsna. sabe trabajar, y un cria-
do de mano que ha trabf jado en las mejores casas 
do e t t i capital: ambos tienen quien dé buenas refe-
••enoias Infurinaa O-Keilif SO. 8844 4-2 
F T N A C R I A N C E R A PENINSULAR, de cuatro 
\ J meses da parida y coa buenas recomendaciones, 
desea colocarse á loohe entera, que tiene buena y 
'.húndante. Itforman Somaruslos i7, preguntar por 
Asunción Romero 3851 4-2 
ana criada de mano blanca 6 de color que sea for-
<n&l. Ha de fregar los suelos. Informan Amarcura 
n. ?3. 3350 4-2 
DESEAN COLOOARSal D i 'S J O V E Ñ E F P E -nineulares, una da cocinera y la otra de orlada 
de mano ó maoejadori Aícb&s saben cumplir con 
su obligación y tienen pereo-iBS que respondan por 
ellas. I i farmea Girvaeio n. 81. 
3811 4-2 
UN A COCINERA P E N I N í s U L á R que sabe cumplir con su obligación y liene personas que 
respondan por ella, desea colocarso fn una buena 
CKsa particular 6 establecimiento, iLformes Espa-
da 2, rallejóa, 6 Cuarteles 36, 
88 3 4-2 
P A R A - R A Y O S 
JS. Morena, Decano Eleetrlcieta. Constructor é 
«instalader de para-rayos sistema moderno á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Pantaones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Raparacio-
oes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación de 
timbres eléstricos. Cuadros indicadores. Tubos a-
edeticoa. Líneas telefónicas por teda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garantizan lodos los traba] s. Compos-
tcla 7. S621 ¿6-21M 
Joyería oro de 14 y i8 kíes . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos oomplétos con pie-
dras finas desde $ 75-G0 
Medios temos Id 12-00 
Aretes-candados id I 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas i d . . . . . . . . . . 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
• e n t e l a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L>a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
dia . 
Borbolla. Ssmueatsl̂  5& 
' 10iS Ja 
O ARA C R I A D A D E MANO desea coloearse 
JL una peninsular do mediana edad, p iác t 'ca en el 
servicio y con buenas recomendaciones. Informes 
Rayo 51. 3838 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar tna eolocación do cocinera; sabe 
cocinar á la española y á la criolla. Tiene buenas 
referencias. Infermes Inqu'sidor n. 3. 
3837 4-1 
T 5 ^ 
S i l l o n e s p a r a c o s t u r a , d e m e -
p l e , c o l o r n o g a l 6 a m a r i l l o s , 
e l p a r $ 4 . 0 0 d e s a r m a d o s . 
S o f a e s h a c i e n d o j u e g o á $ T O O 
d e s a r m a d o s . 
S i l l a s d e m e p l e , e l e g a n t e s y 
s ó l i d a s , c o l o r n o g a l ó a m a r i -
l l a s , l a d o c e n a $ 1 0 . 6 0 , 
d e s a r m a d a s . 
M e s a s p a r a c e n t r o á $ 1 . 5 O 
Otras muchas clases de s i l ler ía moderna á precios sin competencia en 
S i l l o n e s g r a n d e s , c ó m o d o s y 
d u r a d e r o s , a m a r i l l o s ó © n c o -
l o r n o g a l e l p a r $ 5 . 5 0 
d e s a r m a d o s . 
S 2 e 5 4 Y 5 6 
T e l é f o n o 298 . 
e l 012 &lt 
Apartado 4 5 7 . 
1 Jn 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m o n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s y e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o 98 , H A B A N A , A p a r t a d ® 675 . 
c l í S l alt 1 Ja 
A L A S F A M I L I A S QUE N E C E S I T E N ÜN buen criado, oocbero, portero, camarero 6 : co-
cinero y lo mismo criadas, manejadora», costureras, 
crianderas y para el comercio ouslquUr dependien-
te. Diríjanse á la Agenda 1? de Aguiar. Acular 63. 
Teléfono 450, S821 4-1 
Se alquilan los bajos de la cata situada en la ca-lle de Animas número 98, acabada de TBCODS-
truir s rg ln las úl t imas disposiciones d»l Departa-
mento d» Sanidad. Informan en San Icnacio 76. 
S732 1 3 28 My 
S E A R N I E K T S A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, com-
puesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividida en cuartones de á veinte, diez y cinco 
caballerías, cen acia oorrienta en todos los cuarto-
nes, corrales, babitacicnea p i r a el qne cuide ol ga-
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero. 
EsM en Cuines, y darán ra^ón en ésta, oalle de Z u -
lueta n. 2t, altos. S737 8-58 
la casa Habana 2F0. con tras habitaciones bajas, 
cóclea, inodoro, cuarto de baño, sala y ialetaj tres 
habitaciones altas, con todo ol sorvie'o de sgna en 
los dos piso*, propia para dos cortas familias. L a 
llave en la bodega esquina á Paula é infirman en 
Aguiar ^2. 8721 8 28 
S S A . I .Q'Gr i í jA 
la casa Jovellar 13 esquina & San Francisco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, v idr ie-
ras, cañerías de sgua v gas, todo en buena? condi-
ciones. Dirigirse á Manuel Insua, San Francisco 
núm. 38 3680 8-26 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, a l -quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
oalle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da ila-
vin. 8G93 10-26 m 
Se arriendan terrones para semilleros de tabaco 
en las haolenda* ''Puercos Gordot", "GQa!qaiv&". 
" E l Salado". " E l Asiento Viejo?', "Bacunagua" 
" E l Novi l la" y " R i n c ó n - H o n d o " . Los qne deseen 
arrendar dichos terrenos pueden dirizirae al Conde 
de Fernandína, calzada del Cerro n. 583, y para 
Sormf ñores á su encargado en Taco-Taco, D . Qa-riel Roca M i r y en San Antonio de lea BA&OB á 
D . Genaro R. Lima, S630 15-24 M 
de metal blanco 1 ' de 1* con plateado 
t a m b i é n de 1? marca J . Borbolla, 
Docena de onchl l los . . $ 8-50 oro 
I d . t enedorea . . . . 7-50 oro 
I d . cacharas , . . . . 7-50 oro 
I d . cacbar i t as . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8-00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postres. . 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacicas para azúca r , por ta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios bara t íe imoB 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X . a 
e n t r a d a e s l i b r e ¿ t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BorMh, Compostela 56 
« ln15 1 Jn 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa San Nicolás 33 ¡tiesa zaguán, sa-
leta, sala, 5 cnartog bajos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
tresuelos, 4 altos, sala, cocina, inodora y comedor 
altos. Con todos loa desagües, ventiladores y reven-
tiladorcs que determinan la h'giene moderna. I n -
forman Animas 103 y Baratillo u, 1. 
8538 13-21 m 
O O S T X 7 B E H A S 
prácticas en hacer camisas en la máquina y c ja la-
doras para coser en la nasa. Si no saben que no se 
presenten. O'R . i l ly 54, 3825 4 1 
CJRIANDERA. P E N I N S U L A R , aclimatada en 'el país, desea oolocarss á leche entera, tiene 
buena y abundante lecha rooonocida por los méd i -
cos. Informarán Desamparados üúm. 40 
S8f.3 4 81 
P a r a l o s q u e h a c e r e s 
de un establecimiento, se solicita un joven de 12 á 
14 años; se piden referencias. En Bernaza 25 i n -
formarán; 3804 4-31 
D— É S E A COLOCARSE una señora peninsular á leche entera, la que tiene imana y abundante, 
de tres meses de parida: tiene Uienas recomenda-
ciones de las casas donde estovo criando. San L á -
zaro 54, informan á todas horas, S816 4-31 
E n S a n L á z a r o 2 6 0 y 2 6 2 
Be solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias, 
3803 4-31 
P A R A C R I A D A 33 B M A M O S 
1 manejadora d?sea colocarse una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y es oarifiosa 
con los niños."Tiene quien responda por ella, Infor-
mes Concordia 142, 38C9 4-31 
SE DESEA S A Í E R E L P A R A D E R O de don José Valí , natural de Aviñó, Ca ta l tñ» , que l l e -
gó á Cuba á principios de la guerra del 95, Sus har-
manos Juan y Fianoisco Valí , agradecerán las no-
ticias que se les envíen á Sol n . 89. 
SS14 8-31 
vJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuarenta días de parida, con buena y abundante 
leooe, reconocida por les médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la e&rantice. Informes 
Escobar 117 de 10 á 5. 3812 4-31 
feastiéii e s p o n t á n e a . Sis 
tenso© 15 i m&l O!OK. ElabOFa* 
üo ea las fábr icas estable-
cidas en l a CHOREERA j 
en BEi iOT, expresamente 
para su venta por l a A g e n -
c i a de l a s R e f i n e r í a s d é 
JFeíróleo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Bey 
fití-aero 7 1 , Habana. 
Pera evitar faisiflcaelo-
neSf las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas las 
palabras L D 1 BRILLANTE 
f en la etiqueta e s t a r á i m -
prosa la marea de fábr ica 
U n Ululante 
üiiQ es del exeiasiv© aso de 
diefea AGENCIA y se per-
segu i r á con todo el r igor 
de la Ley & Zos falsifica-
doresa 
Se vende 6 se alquila 
la hetmosa casa recién reediflaada, calle Cras Ver-
de n, 48, en Gnanabaooa. 
Es t á situada en sitio alio j ventilado; tiene poso 
inagotable con agua medicinal, ja rd ín , amplio patio 
con huerta y árboles frutales y cuarto de baño. 
En la misma informará su du«ño. 
£9;.8 8 4 
1 Acsile I n EriMs 
quQ ofrecemos a l pílblicoy 
fene so t iene r i v a l , es el producto de ana fabr icac ión especial j qso presenta el aspeeta 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA^ sin h i m o n i mal olor , qne nada 
tiene que envidiar a l gas más purificado. Este aceite poses la gran ventaja de no InSa» 
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s . CG&lMad m m recomendable;, p r i ac ipa ímen ' -
6© PARA E L ÜSO BE l l b F A M I L I A S , 
A d v e r t e n c i a á l o s c e n a u m i d e r e » . La LUZ B E I E L A N T S , marca ELEFAN-
T E , es igual» si no superior en condicioueg I smín ic : a jal «íemeiss*' clase fwx»ortado de? 
ex l rMa lev* v »o á les-aeí^ií pf^wfttáisfi- ? 997 "* Jn 
S V E N D E N muy baratos todos los enseres de 
un puesto da fruta!1, incluso oarretonoito de ma-
no, battaute capaz, canastas y pesas con su patente 
al dia. Se verá é informarán á todas horas en I n -
fanta 2 ¿ S^Ol 4-1 
V E D A D O 
Se venden 3 caías, Linea 101 y sus accesorias 101 
A y 101 B, con frente para la calle 4, En esta úl t i -
ma se ' r a t i r á de ia venta. No se quieren corredores, 
v 3361 4-4 
El que mAa barato vende: bodegas, cafés fondas en $3,0, panaderías, carnicerías y kioscos, 
I toda clase de estab'ecimientoa por la mitán de sn 
i valor y también á tasación y plazos. Casas, una en 
| $600, de mil , 2 y 3 mil muy buenas. Salares grandes 
y chicos donde se quieran. Fincas de recreo y da 
campo próximas á la capital, de una hasta 20 cabs-
llerias, e >n casa, agua, oerjts, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda clsso de negoolos. Nadie 
compre sin hablar con Vicente García, de 8 á 9 en 
el café La Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20, Vista 
hace fe. ?9f0 4-4 
Venta de das Establecimientos 
Se venle una buena bodega y una bodega-canti-
na muy barata, Raz(n; Obispo y Sttn Ignacio, bo-
dega, de 12 á 2, 3 70 8-4 
S B V E X 7 D E 
el mejor establecimiento da tienda m4xta que hay 
en la Isla de Cuba. Está situado en un pueblo de 
campo cerca de la Habana. Se compone de las i n -
dusttias (te víveres, ropa, quincalla, peleteiía, sem-
brere r í i , ferre teé i y sastrería. 
Tiene además fonda arrendada en $100 al mes á 
un tercero que la explota. Impondrán en Merca-
deres 17, donde también darán referenoids. 
SSÍO l a 3 3d-4 
SE S O L I C I T A una persona tensiones que no tenga prc-de profesor y que toque á primera 
vista el piano, para acompañar oiezaa de canto. Sa 
le pagará buen sueldo. En Sol 63, bales, informa el 
Sr. Vandrell, á todaa horar. 3742 f-' 9 
PA R A D N ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A Y conviene se desea saber de D. José García del 
Campo (a) Reguera, de oficio tabtquaro, que por el 
año 189 < se hallaba en Cayo Hueso. A la persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá informe 
en O'Reilly 43. D . Florencio Genzalez. 
S709 8 28 
8 E S O L I C I T A 
á D . Evaristo Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la H&bana casa co-
nocida por la del Pilar. Se suplica al que pueda dar 
informes de dicho señor ó su descendencia, los re-
mitan á Reina 68, pues es asunte que Us interesa. 
3726 8-28 
"Un j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado da mano en casa de mo-
ralidad, »in pretensiones da ninguna clase, además 
llene mny buenos informes de lam'sma casa que 
h1» servido, en Obrapía 95 don razón estabeoimien-
t o d e M a n í n . 371 7-28 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escriterio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
ranr. G 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién sa compromete á faollltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una porter ía , tiene buenas 
le erenclas. Aguacate 19 G 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y rorrespendeuela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
ds escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escrltoric. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M . O, G 
Un maquinista de imprenta 
inteligente en el ofidio y con mnehos años de p r á c -
tica, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Dirigirse á la sección de anuncios 
de Cite periódico, G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor do libros deonalqnior casa de 
oomeroio é industria. Informarán en OMAPO 125, 
camisería Cabanas, G 
Í T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , de mediana 
edad y que sabe cumplir con su obligación, de-
sea encontrar colocación de criada de mano en ca-
cada moralidad: tiene buenas referencias. No frie-
ga suelos. Darán rajón en Amargura 94, 
S818 6 i . t 
ROQUE GALLEGO, B L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
loeineroa, manejadoras, costureras, cocinaros, cria-
dos, occhares, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en &1-
¡uller, dinero ea hipotecas y alquileres; compra y 
renta de casas y fia cas.—Boque Gallego, Aguiar 84, 
£83» 2J-1 J 
Compostela 3 6 
sa solicita una cocinera blanca con recomendación. 
3824 4_i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da cuatro mepes de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiana buena y abundante. 
Tiene buenas referencias. Informan O'Reilly F4 de 
2 á 5 de la tarde. 38¿3 4 r l 
V A Q U E R I A S 
Se compran de 6 & 10 bot jas de leche diarias; 
pero hade ser eempletamente pura y recien orde-
ñada. Para más inforui.eJ, de 4 á 5 de la tarde en 
VirlniesSS. 8^20 4-1 
iUUCUiCOi do todas clasí 
en todas cantidades y 
e 'clases; so prefieren buenos. 
Prendas de oro, brillantes y oro viejo. La Perla, 
Animas 84 Teléfono 1405, 82C7 25-8 My 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en E s p a ñ a de toda clase de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la til t ima 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fe rnández . Agui la 
159, De 7 á 12 del dia. 
3544 15-21 m 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
sa. San Miguel 47. 8826 4-1 
" C H O C O L A T E S " 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s que o r l an , los mejores son los 
q u e viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
l a f á b r i c a de obocolate ^ E l M o d e r -
n o C u b a n o d e F a u s t i n o L ó p e z , 
Obispo 6 1 , premiados en va r i a s B x p o -
ftloiones, inoluso l a ú l t i m a de Par ia . 
6*84 28-15 My 
>@ sol ic i ta 
n Amistad 93, altos, una criada peninsular que 
sepa servir y que traiga buenas recomendaciones. 
3S52 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene busnr y abnndante. Tiene quien 
responda por ella. Informes Vives 189, 
S819 4-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano. Sabe coser á 
mano y & máquina, principalmente ea ropa de n i -
ños. Tiene quien responda de tu buena eonduota. 
Malcja n. 1, ultos, 3831 4-1 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certlflcados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfecbos por el 
gobierno español . 
Garan t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 818 al t 30-1 My 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, t ra-
pos, papel y svoos viejos á los precios más altos de 
plaza —F. B. Hamel, calla de Hamel ES. 7, 9 y 11 
, Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamep Correo 
! Apartado 225. 3202 26 7 m 
C o b r o y laierro ^Ssjo 
So compra cobre, bronce, latón, metal eamp&na, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes part i -
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma sa vendan, cuadrados, canillas y tuboría 
de hierro.—J. Sohmldt, Sol U . Teléfono 892. 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente escraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktea desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
I d , acoro i d . . - > . . - i , - . 2.'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
I d . de plata i d . . - o . . . 3 - 2 5 
I d . de acero i d . 3 00 
I d . c ronómet ros marca J . 
Borbolla id 4-24 
I d . de pared para salones, 
comedores, eacr í tor ios y bu-
ques, garantizando la exacti-
t u d da su marcha desde . . . . . 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 55 
« 1014 1 Ja 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 73, $15.S0 y $17 
oro español en la oahe 7? esquina á H , detrás del 
juego de pelota. Informes en E l Esoánda 'o . 
3309 15-4 J 
B a r a t í s i m a s 
Se alquilan habitaciones altas, con vista á la oa-
lle, frescas y ventiladas, es casa de familia respe-
table y se piden referenci ís . Acosta 77, altos, 
3íie9 4 4 
HA B I T A C I O N — E n casa de familia se alquila con mesa y servicio á un matrimonio sin h'jos 
ó nos caballeros soles, una hermosa y fresca habi-
tación alta y amueblada, Informaiáa en la botica 
esq. áConsulado y Colón, 
3866 4 4 
En el punto más saludable de la Ceiba, Calzada Real n. 166, se alquila una casa; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y espaciosa patio con fróta-
les. Es tá á una cuadra del"paradaro de la Ceiba, 
ferrocarril de Matianao. Concordia 88 impondián , 
en el paradero está la llave. 
3898 4-4 
Habitaciones i En Industria i28, 0Í.BÍ esquina á San Rafael, se alquilan hermosas y ventiladas hab i t á ronos amuebladas, á hombres solos ó matri-
monios sia niños. Hay ducha Eaglish spokan. 
38|4 4-4 
Galiano 90, entre San Rafael y San José.—En el mejor punto de la Habana, se hallan sitaades tstos mageífloos bajos, eon 5 cuartos, gran bi.ño y 
espaciosa cochara, con sillda por la oalfe del Bayo. 
La llave el portero. Informan Prado 96. 
3172 8-4 
Lamparilla 2).—Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, con toda clase de comodidades; 
Loa balos son mny propios pava escritorio La Ha-
lle en Lamparilla y Aguiar, f em taiía. Informan an 
Prado \<6, á todas horas. 38 3 8-t 
S S A L Q U I L A I S 
unos fíeseos altos i& la casa Hahana n. 70, e«quina 
á Obiapíd- Son espacio&os y propios para í im i l i a 
de gusto. Informan café El Igg1.,éi 8-^ 
Sulueta y Vir tudes p A , altor. 
Hermo8?s habitaciones con balcón á la calle, elf-
gautemente amuebladas, por 3 4 y o centenes. En 
elplsoS? un espacioso apartamento, sumamente 
frasco, propio para dos ó más caballeros, amuebla-
do y con servicio de criado. 88<?t 8 - i 
B e r n a K a 3 9 
Se alcuilau los bajos: tienen zsguan, dosventar-
nas, cinco cuartos, comedor, baño y caballeriza. 
Ea los altos de la misma informan. 
8902 4-4 
So alqui lan 
los frescos y hermosos altas Habana 158. 




Se alquilan los altos de Cuba U l , oompues-tos de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno escritorio con todos los adelantos modernos. 
La llave en frente, carpintería. Su dueño Industria 
p, 80. 8879 4-4 
S E A L 
los espaciosos y ventilados altos 
de la casa 
MONTE N. 3, 
prop'os para sociadad de recreo, colfegio, etc. I n -
formaran en la for.'e.ería situada en los b.vjoa de la 
misma, 3895 8-4 
S e cede u n loca l 
con armatoste ó sin él, propio para estisblecimieEto 
al por mayor ó menudso. Habana 115 informan. 
8860 8a-S 8d-4 
M A N R 1 Q U B 1 1 B 
Se alquilan 6 cuartos bajos, 2 altos, buenos sue-
los, baño é inodoro y acabada ds pintar. Informan 
Lealtad 88. 8847 4-2 
@B A L Q U I L A 
U N HERMOSO L O C A l - , L U J O S A M E N T E D E -
CORADO propio para escritorios ó establecimien-
tos de lujo. Hállase anexo 'A café de Tacón, frente 
al Parque Central. En el mismo darán razón, así 
como da la ^enta de una máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 926 i5a-24 15d-£5 M> 
O'Hei l ly 8 7 , 
una cuadra del Parque, se alquila el piso principal 
de erta casa $68.90 En la misma informan. 
S848 8-2 
ílha®¿>*a y v e n t i l a d a £&< 
m , m® a l í r & i i a n v & x i & u h a b i t a c i o n e s 
oan b a l c é n á l a e a i i e , o i x a s i n t e r i o -
ffes y u n e s p l é n d i d o y v a a a t i l a d o s é -
't&n®, c e n en^sud^ i n d e p e n d i ó m e 
f m ' Af£i3&.ass "PTQQÍQH m ó d i e s s o Iss* 
Uaemmrái ©1 •^©rSas'® & isadas feorsts. 
936 t Ja 
F O R T R E K T 
A beautifal and splendldly decorated department 
next ta the Café Tacón oppaaite Central Patk and 
a most convenient localit? for office or luxary esta-
blithment, Informatlons wül ba given at the place, 
also for the sa'e of an ice 8AviEgff8fizii>g apparatus. 
C 96'3 9a 31 8d- l 
GR A N CASA D E HUESPEDES.—En esta her-mosa casa, teda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta se alquilan eíplóndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á fsmilias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudi^ndo com^r en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 3830 4 1 
S E v s i v m a 
en el centro de la calle del Obispo un e tableci-
miento con mercancías ó sin ellas, es propio para 
cualquier giro, por ser muy económico. Crespo 84 
informan; f800 4 3 i 
BU E N PUNTO.—SE V E N D E S I N I N T f i R -venoión de terceto una magnífica casa fabricada 
á la madernü, loza por tabla; mide 12 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, cinco grandes cuartos corr i -
dos y uno alto, saleta de comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traipatio. Informan San Isidro 12. 
51684 8 16 
POR AUSENTARSE por enfermo el dueña de un establecimiento, lo vende con acción á la ca-
sa, armatostes, vidrieras y un resto de mercancías. 
Es propio para t o l a clase de giros y está sitiado en 
la caü.i de mas tránsi to de esta ciudad. Pr ínc ipe 
Alfonso n. 237, darán razóo. 3657 9-^5 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposicióu de P a r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia de 1» de 408 & 700 $. 
Nos queda un rosto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L i a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
« JO:6 
Sompoitela 5Sf 
r * Jn 
B U E N A O C A B I O M 
En el Carmelo so vende una casa quinta da plan-
t ába l a y principal, cen toda clase da comodidades, 
n. KQ, en la linea, frente á la Es tac ión . Informa-
rán Teniente Rey 25, 82*6 28-10 My 
en módico prec'o la casa Cerrada del Paseo n. 20, 
con seis hermosos en artos, sala, saleta, patio, tras-
patio, fresca, amplia para dos familias, suelos mo-
saicos, baño, hermosa cocina y á la brisa. I t í ^ r m a -
rén Gervasio 109 á todas horas. 3 27 8-1 
ÜN T l L B U R I — S E D E S K A V E N D E R U N tíiburi muy Vgnro, ds 4 ruedas, casi nuevo, con 
su buena limonera. También se cede una yegua t ro-
teadora color retinto; ambas cosas juntas ó el t í l -
buri solo. Informes Lealtad 1£3 
8^49 4-2 
DE V E N T A 10 oarr. s de volteo, nuevos, sin uso, ancho de vía 80" ingles ¿s, cabida un metro cú-
bico, voltean por los dos costados, eirven para el 
arrastre da piedras, carbón, tierra', cachazas, etc., 
á precio módico. Informan San Ignacio 7S, 
3?8S ' 13-28 My 
unos altos Raina n, 
macla San Jul ián. 
Informarán Riela 99- P ar 
S8S4 4-1 
S B j B L Z t Q u x x * ^ ! ® 
unos bajos, Manrique n. 131. Informarán Riela £9, 
farmacia San Ju l ián . 3833 4-1 
los altos de la oasa Obrapía n. 48 
margnran. 30. 3i07 
Informaran A-
S-31 
En Consulado 142. esquina á Neptuno, y duedia 
cuadra del Parque Central, se alquilan para hom-
bres solos ó matrimonios a'n Eifiof, hermosas y fres-
cas habitaciones ahas con vista á la calle. También 
las h»y intwiorM. 3-01 4-81 
H abltaciones amueblad»» con toda a&istencia, 
suales, próximo al Parque, también h^y de otros 
precios muy frescas Se sirven comidas may buenas 
y eooüómlcas. Es casa tranquila. Virtudes n. 3, es-
gulna á Prado. 3815 4-31 
S U A l i Q U I ^ A 
la oasa calle de San Miguel n. 67, casi eequina á 
Manrique, en 5 centenes, y aun cuando no tanga 
papel se alquila. laforinaráu Agai 'a 105 eeqúlna á 
aan Miguel, está l a llave ; 3806 i - U 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ú oficinas, se alquila ua magn^fijo local, gran sa-
lón, tres magnificas h^bita^ionós, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é inodoro, punta inmejo-
rable, Agniar 6', ensro O-Reilly y San Juan do 
Dios. 3780 ' 8 SO 
S S A L Q U I L A 
la oasa Revillsgigedo n. 25, á una cuar ta dr. 5Ior |;-, 
compuesta desala, raleta y claco cuartas, muy fres-
ca y ssca. Informan Virtudes I 4 i . 
3751 8-29 
E n G a l i a n o 7 5 
esquina á San M<goe , hay hermosas habitaaloses 
para hombres solos ó matrimonios a'n niños, como 
tan^ki^a varios depanameatos indapan l ién te i para 
familias. Precios módicos. 
3767 8-^9 
S B V 2 3 N D B 
una chiva isleña con su cría, hiena lechera, que da 
tres litros de leche diarios. Consulado 92, lechería, 
inf .-rmsn. 386a 4 4 
BE A Ü T I P U L HORSE.—For sale an amerlcan horse hoalthy, of fiya years oíd, snd mord e'ght 
for-rth hlgh. Calzada uel Cerro 5Í6 from eighí to 
ten a. ra, or cna to five p. m. 
38:3 4 31 
Dos magníficos loros habladores, los hay picho-
na ; unos preciosos monitos tilí , usi como sinsoctes 
y clarines cantadores; y gran variedad de pájaros, 
hermosos tríos de gallinas bahamas y finos perritos 
pek y una hermosa cachona perdiguera. En esta 
casa se encuentra la legítima p a t t i americana para 
sinsontes y demás pájaros. 
0 ' i ? e i l l 7 n , 6 6 , c o l c h o n e r í a . 
^835 8-31 
SE V ü K D E N varias junfcs do bueyes, maestras dé tiro c i esta ciudad, comen maiz. También se 
venden tres paiej is de mulos y carretones y varias 
carretas. Informan t n la barbería La Sociedad, San 
Miguel en̂ r<* Galiano y San Niccl s. 
3730 8-r8 
S e v e n d e n e n S a l u d 8 9 
una cómoda caoba, un lavabo de caoba y eedro 
magnífica luna, una máquina de caaer, una cocina 
de hierro con seis hornillas y h u n o casi nueva, un 
relej de pared mu/ £ j ) , una plztr a nueva de seis 
cuartas por cinco, una mesa oa- ba especie de con-
sola, un jarrerito de lira, un par de balances y otrss 
cosas. Se i naden ver á todas hsras. 
3.71 4 - i 
tíiNTA.-K» 25 C E N T B N E á SE VBNi>E un 
pianino f .brioante francéj que costó #4,50 eitá 
nuevo, es todo da caoba y no tiene oom( j&; con 
mU7 buen&s ypees Se da barata porque un <Juefio 
se embarca Se puede'ver en Lealtad n. 5i de 7 á 9 
j de 11 á 12. 8*39 8-2 
M0 E 8 L E 8 C A i l I>UaVOS—Un e.caparate todo cadro con moldares, un ycstldor francés 
de caoba, des silloncitos y seis cillas amarillas es-
tampadas, se venden, juntas ó separadamente, ea 
Prado S4. Pregmtar por J o t é el camarero á todas 
boros. 3i54 4-2 
PAEA E 
Ssara 45 43 
Realiza un colosal surtido de Hopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neceBltaree para la presente estación. F i a -
ses de d r i l y otros géneres superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fan tas ía y de adorno y to-
do cuanto puado nesesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico in te rés . 3858 13-2 Jn 
Se venden dos magníficos pianos, uno da Pleyel 
y otro de Erard, muy baratoc, en Aguacate 53 
3828 4 1 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vendo un Jue^o da cuarto de nogfií y cedro y 
otro do m&jrgua; en la misma hacen falta ebanis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que sc^a tu obligación, en Virtudes 93. 
3"68 i3 - í 9 m 
Fabricados en el pa í s con maderas de Ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Lmis X V , Enrique I I y 
Henacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
robie ó caoba y mármoles á escojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positlvamento completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde... 









i d 18-00 
i d 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7 60 
Y otras muchas novedades que el púb l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I O E E I A y C Ü E B O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y aofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X»a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 





YA l l e g a r o n a l p o p u l a r e s t a b l e c i -
m i e n t o " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
s i t uado en Ob i spo n . 5 1 , las famosas 
J B S O O P E T A 8 } N G L B S A 8 " B E L -
MONT'9 , con Ice ade lan tos m á s mo-
dernos y sus precios de $50 á $200. 
a! 81 23-15 My 
DE MAQUINARIA. 
De maquinaria, 
Se venden existetícias de calderas inexplosibles. 
Dapfisitos de fgua. Engranfijes de bombas. Moto-
res de gas. Tar rá j j s mecánicas para tuberías de to 
dos tamaños. Arietes da bronce. Ventiladores, ca-
denas, atravesaños metálico i para vía portát i l , ca-
rros y fragatas. Empedrado 3, esquina á Mercade-
res. C 963 í -1 
Hacentote, Colonos i In tór io les 
Vendo sin intervención de acento alguno f 0 tone-
ladas carriles superiores de 16 y 18 libraspor yarda; 
tambióa de 25 libras, 500 tramos portát i les Bass 
30" y {00 id. via 36", mucho material rodante, 3 ba-
tayea ingenios con aparatos y cuantiosas maquina-
rias de todas clases Razón directa. Ceno 725, al-
tos, eequina á Tul ipán .—Tomís D í a s Silveha 
3776 la-29 7d-30 
8 c ó r e l e s f Wki 
Los a o r e d i t a d í s i m o s de l i O w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de va r i o s t a m a ñ o e 
propias pa ra regalos, se venden desde 
20 ose. una has ta $5 en el a c r e d i t a d o 
es tablec imiento • ' E l M o d e r n o C u -
b a n o " , Ob i spo 6 1 , de F a u s t i n o L ó p e z , 
exc lus ivo agente. 
o 884 2«-15 My 
B X J H G J I D E R O D E B A T A B A N O 
C A F E D E M A T I A S PAZ. 
Como en ninguno se sirven bebidas da primara 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 Mv 
EL ANO! 
O r a n s t i r t i d o de r icos helados, c re-
m a s y rn antecado. 
Mefrescos de t oda clase de f ru tas* 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa, 
G r a n L U N C H especia l idad e n s a n -
d iv ich» 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escogidasredhidas d i a r i a m e n t e . 
P S A D O 110, ENTRE V I R T U D E í Y N E P T Ü K O 
T E L E F O N O 816. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
GOEEIA! l E U M 
-CTBSSS B L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLO! 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
o S74 26-9 My 
l i e s 
j todas las enfermedades de la piel se 
curan ráp idamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL 1>B 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 y i -
OAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como par encanto. Muchas años 
de éxito es suficiente garantía . Usese 
paralas escoriaciones da loa niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo do los 
brazos y on las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargariamos. 
P ídase l a L o c i ó » PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
^ 1007 alt - 31 Jo 
f 
E l imíii del 
Gran depósito de tabacos y olgarw!, | 
Aviso á mis fivoraoedorea y al ifiblloa en {¡tni 
qne acabo da recibir un completo ínttiáo deli 
principales marcas. Ventas al porm^voryalíMi, 
I3?"GfEn surtido ds daloeria y corfiteiía. 
c 1031 se-u^ 
AVISO —SE CEDE UN NEGOCIO Qüty rantiza cien p-> es mor.suslfB de aiiliúii \ 
necesita para él persona que disp.DgadíiíiK 
peses. I r formará B. üiaz ea E. trella a. 28. 
StíO M 
un aparato de Néctar Soda, barato, con moiW 
y cuaarcp, es dé los mejores da la Kubam, Ctli 
Pasaje, Prado 93. 81 
SE V E S D E N 10 000 ladrl-los de barro dñJpr,. . _ G A D A S l E L A R G O X 1 D E ANCHO Y MEDU• 
GRUESO propios para eatuliantes da lugenlMKi 
personts r-ficionp.díiB, bay tamban losiuyoirm. 
fectos. Dir ig i rs j M^nte n. 72, aUns. Da 7íiji, 
la msñ jEa y 4 a 6 tardo. SálO 13 ÍU 
S H V E N D E N 
os utrasllios neoesarios pora un labaratothdí^í 
míos. Se venda todo jas ta ó por piezas. Moitoi; 
altos, da 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 da ia M 
3C09 13-23jl[ 
CÜADR0S Y C O L i m U 
De lo mejor y mas elegante para adra 
de de galas, salones, aotesalaa, coii 
rea y alcobas; púas ¿ay surtido eíptétf 
do, tanto en pinturas al olao, cúmo i 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarrasy|t 
rrones de mármoles, madara, porcelami 
bronce es de lo mejor y más hermoso 55 
ha ideado el buen gusto. Precios í l t 
canee de todaa las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a quo ofrsiei 
v e n t a j a de t e n e r todos sus artci 
l o s m a r c a d o s c o n sus precios, b 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horasdt 
d i a . 
Borbolla. * m m 
c 1018 1 Jn 
un baño de mar en la piara del Vedada, al pUi 
la calle 4. I t forman San Icnaoio 13. 
3796 * m . 
S E V E N D E N 
dos magEÍfioos microscopios con sus aoaesotW 
rigirse Monte ?2, altos, da 7 á 10 mañanajilí 
tarde. 3608 l3-231lf 
C n r a r a d i c a l por 
M j D é j j c a 
(de S A K . r . A . I ' ) 
Con esta Mistura no hay que seguir Dinfún régiiw, 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Cat&logo explicativo gratis, franco, softwpediifj 
á G. MARTIN, farniMéutie» de i» Clase, en Sarlat ¡riwii), 
^ ^ ^ i i i i H i i / r ^ w a r m de f ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— Ñ G T 
M Á S i 
O p r e s i ó n , Caíarro, J 
EMPLEANDO LOS , '{ 
C I G A R R O S CLaR! 
y el P O L V O CUM' 
Ambos han oblenMo las más alias rccomper.Mi 
11 por Mayor: Tir CLÉRY, on Marsella [hwH: 
En la Hahana : Viuda de JOSÉ SARRA i m 
i i i l i i í 
D S Q E S T Ó E S B Í F F I C E I S 
C u r a jRapjda 
l i l i i 
¡Ve?, empieza á enffrosar, y engrosarfl 
enve jecer . T o m e pues, todas las maHaMi 
en ayunas dos grajeas de TiiYROÍDim 
O o i l T Y y BU talle ee conservaráesím 
v o l v e r á á gsrlq.—JEl fYasco üe m gnjmit 
í?ARIS, Laboratorio, 1, Eue de Chitmét, 
2IEDICAHEHT0 CIERTO É INOFENSIVO EN i l l í , 
•—•Téngase cuidado de exigir: ThyroMnzMym 
Depósito en i ^a í í a & a z i a ; Casa JOSÉ SAIJIA, 
Hace disminuir de an pm puriá 
. AEÜM MBÉÍ 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMAPUJ 
y DROGUERIAS 
Se lita por mijuf: 
P E B Q U ^ Burdeos 
pos 
Destruye hasta las raicea el vello del 
rostrodelaa damas (Barbâ Blgore.etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO años de éxito, altas recom-
pensas en las Exposiciones y mülarej 
de certificados garantizan su eílcaci». 
Para ios brazos, empléese el PlUVQREi 
- « i Rtt8 J " J ' Rouss*aii < 
m m m 
EL MAS PODEROSO 
V EL (ÚAS COMPLETO 
Digiere no solo la caree, sino Im 
bien la « r a l a , el pan v los («MK» 
L a P Á N C r t E A T I N A EEfRESNE 
previene las afeccionus del e i" 
y facilita siempro la digestión 
P O L V O -
En todaa las buenas FarmacitiS 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
U O C I O N E t S , A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
PERFUMES PARA EL. PAÑUELO : 
FEDORA y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKlAmil 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ; 
Se halla en LA HñBñR/l:3. G H A R A V A Y y 131, Obispo, 
V EN T O D A S L.AS B U E N A S CASAS 
Fórmula del Doctor A.-C„ Ex-Médico do la Marina. 
QUINA, COCA, KOLA, FÓSfATO de CH¡ 
^ \ Toniflca los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa él trabajo de la digest ión. 
El hombre deI)ili|ado saca de é H u l e r i j a , v i g o r y sajíjc}. 
El hombre que gasta mucha act iv idad la sosiien'e con el 
tíéq'regli^r é§te cpr'dial, éiica? en todos los casgs, 
eirijnerftemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un Iicor.de postre, 
DBP6SITO GBNBRAL : 18. Rué des Arls, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
